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Ligeros comentarios. 
P e r o , e n s e r i o , ¿ t í a g o b e r n a d o 
e l m a u r i s m o ? 
^«bi i f tmAñfo p o í ser don Angel 03- de voluntades, r e v o l r í a l a charca po-
f»rií) 7 Gallardo un hombre que se ex- l í t i ca hasta) el extremo de quebra ' 
r^Ba con claridad en todas las cues 
lióse» y que emite siempre, sin que 
]e coarto prejuicio alguno, su op in ión 
• noibl» 7 «iricera, merece un comentario 
• ¿ • • « u e i t r a parte el cr i ter io que expu« 
po • ! s á b a d o ante un periodista de 
Baroelcna. De ser el señor Ossorio 
jiad d© estos charlatanes de todo y 
I por. todo, sin la serena p o n d e r a c i ó n 
£ 'del ¡juicio que del estudio de los temas 
• n» deriva—tipo de hombre de in t e rv iú 
I yj« ¡que tanto abunda l a po l í t i ca espa-
• ÍOIÍ>—nosotros t e n d r í a m o s para, su 
I; «flrtnación un sincero gesto de d e s d é n . 
W %% señor Ossorio ha dicho, sencilla-
B í t é ^ t e , que el maurismo se ex t i ngu ió 
I fcp^na» hubo gobernado. 
/ í u m mponiendo extinguido el mau-
t i i i í io . que no es un conjunto de hom-
fers s diiciplineidos por el í a v o r oficial, 
sin'' > una fuerza social sana, que se-
gu) % y «igue ol ideario de Maura en 
un. - fervorosa oomnrens ión de su efi-
cac ia y de su patriotismo ; aun supo-
BÍC ido que el maurismo, que es volun-
; tao y anhelo y no clientela banderiza 
• •iS*inglado caciquil , haya desapa rec í -
do 1 i cuándo g o b e r n ó ? 
.u'ero j ©• que al señor Maura le de-
Jir»>» punto de reposo, en sus pa t r ió -
tie )M intentos, las patuleas de profesio-
DÍI1 de la pol í t ica , los negociantes de 
<G nceta» y olla, que ve ían en él el 
%h mino de sus inconfesables combina 
cip oes? Pero ies que el señor Maura 
pu: io decir a lgún d í a : «Sólo con los 
mír ;8, con loa que m'e siguen y son ac-
kilmfees refiéjos de mis onentaciones 
e^hy gobernando al p a í s » ? 
^ . ' i anuncio de una s i tuac ión Maura. 
•in( concentraciones de fuerzas moná> 
quOeai; de una s i tuac ión Maura des-
embarazada de p a t r i ó t i c o s conciertos 
hondas convicciones en muchos hom-
bres que h a b í a n jurado fidelidad a 
pr incipio» consustancialeii con la vida 
del pa í s . 
¡ Pronto se han olvidado las infa-
mes c a m p a ñ a s que contra Maura y el 
maurismo han llevado el veneno de Ja 
mentira a una gran parte del pa í s . 
¡ Pronto se ha extinguido el eco de la 
voz augusta del glorioso caudillo pro-
clamando que no h a b í a gobernado... 
porque las « r émoras b a n d e r i z a s » per-
turbaban el deseo y frustraban los 
p r o p ó s i t o s ! . . . 
No, el maurismo no ha gobernado. 
E l maurismo no ha i r radiado l ibre y 
adecuadamente la luz de su procedi-
mientos y la savia de sus doctrinas 
desde la a l tura del Poder púb l ico . 
¡ Q u é duda cabe que el maurismo 
fué un d ía Poder, con el propio señor 
Ossorio y Gallardo al frente de u n á 
cartera d 0 tan transcendental mis ión 
en la v ida nacional como la de Fo-
mento!... Pero ese buen d í a , recibido 
con júbi lo por la E s p a ñ a que piensa y 
-.iente, [ sosegó el maurismo en el Po-
i e r su admirable lucha por gobernar, 
-on la vista y el co razón y el cerebro 
'•iuestos en la sa lvac ión de E s p a ñ a ? 
En la memoria de todos e s t á la serie 
le zancadillas, enredos, maniobras y 
•onjuras que hicieron imposible la se-
rena s i tuac ión que requiere la función 
le gobernar a un pueblo. 
(Lamentamos el juicio del s eño r Os-
-.orio, que no compartimos, porque lo 
"©pugna la pi'ofunda y sincéTd, convi'c-
•ión que abrigamos de que el mauris-
TIO, no sólo no se ha extinguido, por-
nxe es fuerza ciudadana y no r ó t u l o , 
ino t a m b i é n que no ha gobernado. 
Pero i es que no se advierto esta ver-
Jad observando l a vida e s p a ñ o l a ? 
N O T f t C O M I C A 
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A s p e c t o s de la vida local. 
a E s c u e l a d e m o n t a d o r e s d e 
t e l é f o n o s . 
<"twfcndcf hace poco tiemipo nos ocu-
ypjtnos de l a inistailación de pastes de 
!• C o m p a ñ í a •Nadanal de Teléfonos. 
•Oí a l g i í n a s callos de Sarntander, por 
ÜQriración a ludi ímas a las ventajas 
» la c i tada C o m p a ñ í a h a b r í a de 
tr-j^er a nuestra capi ta l y , é n t r e otras. 
* l a instalacuVn de l a Escuela de mon-
tai lores, ya abier ta par l a «TeléfonoF 
* / r V S . A.», de M a d r i d , pa ra f 1 apron-
^•fa je de u n a profes ión nueva, por 
lo menos en E s p a ñ a , y que ha de be-
fl(|ficia.r de maneira t a n patente a la 
ju íventud santanderina, y a que en di-
«l-^a 'Escuela han do entrenarse unos 
«V|arenta m o n í a d o r e s que se ocupa-
del montaje de l a Central Tele: 
"ft^ica autom-itioa que se construye 
ftc Jualmente fronte a l teatro Pereda. 
!J2omo profesor de esos cuarenta 
"P-'iendicea y de algunos m e c á n i c o s 
1 a Telefónica Nacional , figura per-
™m x tan competente como don E . Pa-
J™. dist inguido amoricano que h a 
™ tado alprunas de las, principales 
u í g urales de Europa y que e s t á con-
, ' a ^ r ^ d 0 ^ ©1 mundo telefónico como 
'"Pi de sus p r imeras figuras. Al s e ñ o r 
Tr. £ í s le el joven m e c á n i c o sui-
Eo ^don M. Haugammam. 
t n i u ^ ,d'da de l a Poblac ión , donde 
i í < a ™ 3 ^ e s t á colocado, tiene 
ia impor tanc ia .enorme esta Escue-
carrmo "lonrfadoTf ' ^ e abre ancho 
S,iL? ,v:a.cuaT:enta' Jóvenes , m o s t r á n -
-Debe de ser muy difícil guardar un secreto... 
No lo sé . Nunca lo he intentado. 
senciOlásilmo pa ra los alumnos, des-
nüós de las cxpilicaciones de los 1»éc-
niicos anter iormente mencionados. 
S e g ú n estos s eño re s , los aprendices ..«i^tica, pero bien puede pardo 
'Ahora, lo conveniente pa ra todos 
ha de ser e l no poner trabas a l a rea 
l ización de l a labor de l a Telefónica , 
que, dando u n al to e sp í r i t u de act ivi-
dad y una muest ra de extranjerismo, 
e s t á lUevando a efecto l a construccióri ' 
de l a Central a u t o m á t i c a s in desean 
sar u n a hora, t rabajando de d í a y 
de noche, para que en el p r ó x i m o me? 
de lagoifíó, saa u n hecho l a comumea-
ción n utoii¡K'Itica. 
CÍIP/I'UMIIpule, los postes colóicado." 
por ¡iqiKílla Empiresa, en di'Stintes ca 
l l fs de l a pob lac ión , ¡no son u n mode 
.antaanlarmos, a c t u a l í n e n t e en la. Es- !|ars., élvhallo por el c o s c o r r ó n v a que 
.-• no nos liemos enterado ma l , poco 
a poco i r á n s u s í i t u y é n d o s e por co-
Lwvnias qjé • hierro, donde sólo, como 
.¡I ID ra, i r á n los cables de l a Telefóni 
ca que, por razones t écn icas , segura 
:uela, reúnwn todas las condiciones 
esenciales pana ser buenos operarios: 
asiduidad, ap l i cac ión , i n t e r é s e inte-
l ig^ncía . 
S e r á n , pues, nuestros j ó v e n e s con-
veoinos loa montadores que se espar-
zan por toda E s p a ñ a , d e d i c á n d o s e al 
montaje de las Centrales a u t o m á t i c a s 
que tiene en car tera l a Telefónica Na-
t iona l , a quien h a y que agradecer, al 
igua l que a l a (cBell Telephone Mfg.». 
este moderno aspecto del t rabajo. 
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fesor de mús ica , director de la Banda 
municipal y de la Cqral de Santander, 
don l l a m ó n S á e z de Adana. 
A l banquete asistieron unos tres-
•- cientos comensales de todas las cía» 
el •yrn*1 imíin<io'1ílu€vo ^e trabajo, en.ses sociales, que hace mucho t iempo 
bf íbpñ ^ n ('btGller m u y p i n g ü e s .deseaban rendir un t r i bu to de ca r iño , 
^ encioa, pues los que havan demos- de g ra t i tud y de a d m i r a c i ó n al pres-
r á ^ I2a9, .apt i tud en 61 aprendizaje tigioso compositor. 
' ai} destinados a dist intos puntos L a . Comis ión organizadora del hoy 
) Q ^ P a ü a , donde haya que montar ,mei ia ie ' Q116 ^a trabajado incansable-
' mente por el mejor resiiltado del sim-
pá t i co acto, estaba formada por los 
señores don Gabrie l P. Imaz, don Má-
ximo Arruga , don Teodoro Sánchez , 
don Anton io Gorostiaga, don Antonio 
G i l , don M á x i m o F e r n á n d e z , don Ma-
nuel S a n c h í s , don J e s ú s E s t e f a n í a , 
don Carlos J . Gacituaga, don Cándi -
do Alegr í a y don J o s é G a r c í a del Dies-
t ro . 
Vaya nuestra sincera fel ic i tación 
para los mencionados señores , que lo-
graron ver coronados sus trabajos de 
o rgan izac ión con el m á s rotundo éxi to . 
Las Comisiones. 
No solamente capital _ quiso ren. 
d i r tan ca r iñoso homenaje al señor 
S( íez ' de A d a n a ; de muchos pueblos 
L f r i acto simpático. 
E l h o m e n a j e a d o n R a m ó n 
S á e z d e A d a n a . 
el banquete-homenaje al cu l t í s imo pro- i i T í s ™ P e s . ' ^ la8 í u « figuraba 
•> SiZ ^ , aP t l t  e  el a re izaje ta a s  c sit r. 
JJ.r n i t
?*J E s p ñ v  
n ' jevas Centrales a u t o m á t i c a s . 
^ ' . rUi t1(ff Íera1 qu,e Pase m 69tos d í a s 
atírvír. E'scuela mencionada, p o d r á ob-
^ ' K J T •T,,é aficáán' C(m w é ™ -
)»ÍÍ I f í L J 6 v « n ^ aprendices siguen 
«efl or rrUe ya el s e ñ o r P a r í s , y a el 
^nidOQ, para-haceirlos comprender el 
Hausanunan, t razan en los en-
c n^T6 ' ?  h!lcov]™
nipucado n a n i s m o del oficio nue-
bo I v I o T ^ p o d r á ^ ^ a r el curio-
^ vis i tante unos aparatas del ioadís i -
C Q q U e h1ajl si(l0 c o a ^ r u í d o ^ e n Am-
V ^ L P O f ^ p r o p i a ^«Bell Telephone 
lo? n ^ C t ^ , n " c-0". Y ^ t e los cuales 
os aprendices estudian-can sumo de-
enimiento el ' m i l ag ro del autamatis-
mexpiicahle p«¡ra los profanos y 
Los discursos. 
Ofreció el b a ^ ' ^ t e , en frases can-
losas, el señor Ima&i ' F i l ^ 
i A con t inuac ión , el director de l a 
Banda municipal de Castro U r d í a l e s , 
don J o a q u í n Ga rc í a , leyó las siguien-
tes i n te resantes^ cuar t i l las : 
«Señores concurrentes: Acudo a es-
te homenaje al maestro S á e z de Ada-
na aportando a él una doble signifi-
cación : pa i - t icu lá rmente , es decir, por 
afecto singular, y como director de 
la Banda municipal de Castro, la que 
ha delegado en mí su r e p r e s e n t a c i ó n . 
H e desdoblado intencionadamente 
los dos conceptos. Yo conservo del 
maestro Sáez de Adana g r a t í s i m o s re-
•11 ordos. De él recibí sabias enseñan-
zas y él forjó con maravilloso temple 
mi e sp í r i t u musical. Y es q u e j ó n Ra-
món, en su v ida a r t í s t i ca , deja traza-
da una estela que no p o d r á desvane-
cer la acción destructora de los siglos. 
• L a vida musical del maestro que 
homenajeamos' comenzó en los llanos 
que b a ñ a el caudaloso Segre, pues so-
lamente contaba el señor S á e ^ de Ada-
na dieciocho años y ya d i r ig ía el Or-
. feón y la n u t r i d a orquesta^ de l a So 
eiedad «La P a l o m a » , domicil iada en 
Lér ida . Compuso entonces dos zarzue-
las, que obtuvieron un éx i to ruidoso. 
Y la labor aue a l a sazón desarrollara 
' • i maestro S á e z de Adana fué tan del 
agrado de los catalanes, que no sólo 
se le festejó con banquetes en diver-
sas ocasiones, sino que, como recuer-
do de la gra t i tud que en aquellas al-
mas anidaba, le fué donadíi a don Ba-
,món una a r t í s t i c a batuta: Y para^ tes-
t imoniar con argumentos irrebatibles 
las virtudes musicales que entonces 
desplegaba el ar t is ta a quien hoy se 
rinde un merecido homenaje, he do 
manifestar, s eñores , que el maestro 
Morera, tan conocido en el mundp del 
divino arte, le hizo objeto de los m á s 
calurosos elogios. 
De L é r i d a se t r a s l a d ó don R a m ó n & 
Castro. Contaba a la sazón ve in t idós 
años . Y en la ciudad m o n t a ñ e s a , que 
dejo citada obtuvo, de spués de reñ i -
d í s imas oposiciones, en las que con-
tendieron mús icos afamados, la plaza 
M a r t í n e z , por «La ' Li ra» , de* P e ñ a c a s - dp director de la Banda municipal , 
t i l l o ; don Pablo Rivas, por el Orfeón 1,Observad, señores , la sencillez y mo-
de Trasmiera ; don Secundino Mol ino , ' 
mente no quiso aceptar el generoso 
ofreciimiiento de l a Elect ra de Viesgo 
de u t i l i za r sus postes para el tendide 
de su red. Con lo cual h a b r í a salido 
ganando l a p o b l a c i ó n lo que ahora va 
a perder, en ornato, en determinadas 
calles. 
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Ips siguientes s e ñ o r e s : 
; D o n J o a q u í n G a r c í a , por la Banda 
mumcipal de Castro U r d í a l e s ; don 
j a' don Leopoldo Romeral y 
don Miguel Gainza, por la F i l a r m ó 
nica del Círculo Ca tó l i co de la ciudad 
anteriormente c i t ada ; don Ludolfo 
Laaña, por la A g r u p a c i ó n • Ar t í s t ics . 
Beinosana y el Orfeón Torrelaveguen-
se : don Gabino G ó m e z , por el Orfeón 
^ t í l ' e r o - G u a r n i z o ; don Ricardo J . 
por el Orfeón de Camargo ; represen-
tac ión de la masa coral de Ast i l lero-
Guamizo y otras Comisiones. 
P r e s i d i ó el banquete el homenajea-
do, quien t en í a a su lado a don Ga-
br ie l Imaz, don Teodoro S á n c h e z y 
al alcalde de Santander, don Rafael 
de la Vega L a m e r á . 
En la mesa presidencial tomaron 
t a m b i é n asiento las representaciones 
de l a provincia, antes mencionadas, 
don J o s é Carral , por los coros mon-
t a ñ e s e s , y don Ezeouiel Cuevas, por la 
Asociac ión de la Prensa. 
n o t o n í a con que a grandes rasgos voy 
ti.•'/.ando l a b iogra f í a del músico a 
quien homenajea la M o n t a ñ a entera. 
E l temor de ser molesto a los que en 
este lugar e s t á n congregados es el fre 
no que detiene a m i e s p í r i t u en la 
vehemencia en aue p o d r í a desatarse. 
No se c o n t e n t ó el maestro Sáez de 
Adana a dirigir_ con singular acierto 
la Banda municipal . Y digo con sin-
gular acierto, porque al frente de sus 
propias luiestcs, sin intercalar en ellas 
n i n g ú n elemento exót ico , concursó en 
"Vitoria, obteniendo dos primeros pre-
mios y conquistando en aquellos cer-
t&m«Btí« una palma de vermeil y una 
corona de honor ; t i m b r e » g l o r i o i t t i 
que ostenta orgullosa la Banda mual-
cipal de Castro-Urdiales. 
Y no se detuvieron a q u í , como dejo 
apuntado, los esfuerzos de don Ra-
m ó n Sáez de Adana. E n 1904 fundó 1* 
Sociedad Coral C a s t r e ñ a , que m á t 
tarde h a b r í a de ser laureada muy jug-
tamente en los torneos de Oviedo. 
Como sol benéfico que i r r ad i a »u« 
fulgores por doquier, i n s t i t u y ó en ©1 
Círculo Ca tó l i co de la ciudad cas t ra 
ñ a la famosa F i l a r m ó n i c a , en donde 
se educaron alumnos que luego l lama-
ron la a t e n c i ó n en las orquestas a la* 
que aportaron su valioso concur«o. 
No quiero prosee^iir en m i tarea 
r ra t iva . En este d í a l a M o n t a ñ a ente» 
ra se r e ú n e a q u í para festejar a q u i e « 
ha logrado con su t e són , con su entu-
siasmo, con su talento, despertar e « 
la provincia las e n e r g í a s musicalei , 
oue p a r e c í a n aletargadas. Pero no »• 
c'̂ -ea, señores , eme este apoyo a la mu-
sica data desde que don R a m ó n se 
hal la al frente de l a b r i l l an te Banda 
de la capital de la provincia. Anter ior-
mente, conviviendo a ú n don R a m ó » 
con los c a s t r e ñ o s , se hicieron famosa» 
MIS obras de sabor regional. E n coa-. 
f-rmación de el lo, y por no sacar a luz 
las obras que escr ib ió para orfeón, 
c i t a r é la rapsodia m o n t a ñ e s a , l a can-
ción «Mi t e r r u ñ o » y el pasodoble «Ue 
regreso» , dedicado al conocido y axs-
tinsruido santanderino dou T o m M 
Agüero.- , 1 ' WiLirii 
E l señor G a r c í a leyó t a m b i é n W £ 
ca r iñosa carta firmada por l o s p r o í e -
sores de la Banda de Castro-Urdiajos. 
E l alcalde, s eño r Vega L a m e r á , pro-
nunc ió un elocuente discurso, enco. 
miando la labor que viene desa r ro l l»» -
de- el señor S á e z de Adana. 
Las frases de don Rafael de la \ eg« 
L a m e r á , elocuentes y sinceras, fueroa 
. i cogidas con una calurosa ovación , lo 
mismo que los discursos de los i e ñ o r e a 
Imaz y G a r c í a . , « . , . . . t i 
E l representapte del Or feón AstiJle-
ro-Guarnizo p ronunc ió unas sen t ida» 
palabras, lanzando l a in ic i a t iva de 
que se nombrara director honorario 
do todos los orfeones de l a provincia 
al señor S á e z de Adana. 
L a in ic ia t iva fué acogida con extra-
ordinario entusiasmo. . , . 
Acto continuo el señor Diestro leyó 
numerosas adhesiones, entre las qu» 
se contaba una interesante carta do 
don Gabriel M a r í a de Pombo Ibar ra . 
Por ú l t imo , el homenajeado pronun-
r-ió breves y sentidas í frases, dando 
las gracias por las evidentes p rueba» 
de ca r iño que se le daban. 
E l señor S á e z de Adana rec ib ió una 
indescriptible ovación, t a n merecuia 
••omo sincera. 
Para finalizar el s impá t i co acto, el 
notable tenor de «La Cora l» señor 
Tyevva i n t e r p r e t ó , con exquisito gusto, 
alsunas canciones, que fueron aplau-
didisimas. 
E l banquete fue admirablemente ser-
vido. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
Audiencias. 
M A D R I D , 11.—En Palacio estuvie-
ron esta m a ñ a n a el comandante Fran-
co, el aviador Ruiz de A l d a y el te-
niente de navio de av iac ión s eño r Du-
r.-in. que, como se sabe, r e a l i z a r á n el 
•<raid» aé reo E s n a ñ a - B u e n o s Aires, 
-pie fueron a pedir hora para ser re-
' ib idos por el Monarca. 
A la salida manifestaron a loa pe-
iodistas que s e r á n r ec ib idós por ©1 
Rev m a ñ a n a o pasado. 
A ñ a d i e r o n aue se _ encuentran muy 
ircrader-idos a las facilidades que para 
•»] «raid» les han dado los ministerios 
de Guerra y M a r i n a y confirmaron nue 
s a l d r á n el 23 o 24 de Palos de .Mo-
guer. . • 
E n Palacio han estado t a m b i é n le'{ 
•pfps y ofifiales del b a t a l l ó n del^regi-
miento Inmemoria l del Rey, reciente-
m^nte repatr iado. 
T a m b i é n estuvieron los Cardenales 
de Sevilla y Granada, los cuales d i -
ieron que h a b í a n ido a cumplimentar 
•»1 Soberano d e s p u é s de su- viaie a 
Boma, y a dar cuenta a don Alfonso 
de la gran simnatia. que Su Santiflad 
siente nov la fami l ia Real e spaño la . 
E l minis t ro de In s t rucc ión y su se-
ñora. ci!mp1imor>taron a la Reina do-
ña M a r í a Cr is i ina . 
E l RPV r ec ib ió una extensa audiei\-
Ha mi l i t a r , en l a one figuraba el ca-
n i t án general, el divisionario señor 
L ó n e z Pozas y numerosos jefes y on-
•••inloc. pntre ellos ol « « r e g a d o mi l i t a r 
de Méjico, coronel P é r e z Y u m o r o s . 
T a m b i é n estuvo ol seneral M a r v á . 
Una misa. 
IVf.aflá^'a. a las o n ^ v media, asisti-
vó Su ATniostad la Reina d o ñ a Vic to -
ria a una, misa que se c e l e b r a r á on 
^nfrafrio de las almas de las damas de l 
Bopero d^ Santa Vic to r i a , fallecidas 
durante el a ñ o 1925. 
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A R G E N T I N A 
El puerto de Rosario en el 
t r imestre de 1925. 
Durante los pr imeros seis inese.s del 
a ñ o actual, m i r a r o n en el ipuerto do 
Rosario 574 vapores de Ul t r amar , que 
representaban u n tonelaje to ta l de to-
neladas de 1.520.082; 1;Q62 vapipires de 
cabotaje con 287.879 toeladas, y 309 
veleros con 58.370 toneladas; habiendo 
salido 579 vapores de Ul t r amar , Son 
1.517.499 toneladas; 975 de cabotaje 
con 297.249 toneladas, y 248 veleros 
con 45.682 toneladas. 
v i A n o a 
El presupuesto naci0nal de 
Bolivta para 1926. 
E l presupuesto presentado a l a Cá-
m a r a de diputadus, p a l c u l á d a s rei i tas 
nacionaleis para el p r ó x i m o ejercicio 
de 1926, en 44.482.183,30 bolivianos (un 
bol iviano 2,50 pesetas), d is t r ibuido 
as í : i i npu e st ó so b re imp ort a C ióii boli-
vianos 10.925.000; impuostos directos 
9.771.000; impuestos sobre e x p o r t a c i ó n , 
.< ^l.OUO: servicios ípublicos, 4.652.600; 
iin'puestos internos ,al consumo, 
3.041.000; dominio i ndus t r i a l 2.303.412; 
domin io ftiianciero, 1.977.976; dominio 
t e r r i t o r i a l , 1.070.500; servicio púhi ico 
aduanero, 874.000 y otros ingresos, 
985.694,80. Los gastos se lian caKaila-
d o e n l á siguiente forma: Deuda púb l i -
ca, 18.674.041,76 bolivianos; Guojrra, 
8.500.000; Ins t r i ioción, 3.950.564,60.; Go-
bierno, 3.359.152; Comunicaciniirs, 
2.239.539,60; Just icia. 2.013.312; Ha-
cienda, 1.806.510; Relaciones Exteyio-
res, 1.266.710; Servicio legislativoi, 
815.352: Fojnento, 708.601.84;. Coloniza-
ción, 480.000: Indus t r i a , ¿98.600; A g r i -
(ai l tura, 163.360. y CultOj 146.380 bol i -
vianos, sumando en t o t a i los gastos, 
44.482.183,30 bolivianos. 
COSTA RICA 
Las rentas de Costa Rica en 
' p r imer semestre de t925. 
S e g ú n datos publicados po r - e l jefe 
de Contabil idad de l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda y Conieir io. las rentas de l a 
R e p ú b l i c a en los pr imeros sei? me-
ses del a ñ o actual . Kan sumado 
13.137.276,75 colones, o sea. 1.581.658,42 
m á s ane en el misino per íodo del a ñ o 
anter ior y 3177.041,75 m á s que lo cal-
culado en el presupuesto correspon-
diente. De dicíhas rentas, correspon-
den 6.02,9.666,26 colones a Aduanas 
(3.405.088,57, a San José : 1.689.643.02, 
a Puerto L i m ó n : 792.938,89, a Puuta-
renas. v 141.995,78, a S lxnnla) : 
e.417.743,60. ¡a licores: 1.020.928.31. a 
dorecbos fijos de e x p o r t a c i ó n ; (corres-
ponden 1.547.306,24 a l ca fé ) ; cofrres-
monden 1.255.121,65, a l f e r roca r r i l del 
Pac í f ico ; 34L210.33. a impuestos de 
conve r s ión : 276.805.58. a patentes de 
comercio; etc. Los gastos en el p r imer 
semerítrp de 1925 han subido a colones 
10.734.442,73, o sea, 1.750.803.,14 m á s 
«rué el a ñ o anteirior. lo que significa 
para el (país un suiperavit de colones 
2.402.83i (un colon 1,10 pesetas). 
oro chilenos; pe t ró l eo , 9.807.384; sa-
cos v a c í o s de todas clases, 7.710.5^4; 
arroz, 3.030.608; te, 2.243.891; papel s in 
cola pa ra i m p r i m i r , 2.098.346; café, 
2.051402; explosivos, 1.816.V80; aceiie 
comestible, 1.750.880; hierroi sm la-
brar , 1.640.343; a u t o m ó v i l e s , 1.313.654; 
c a r b ó n de piedra, 1.080.177; l i i e r r o en 
lingotes, 1.047.904; cemento, 1.014.002; 
yerba mate, 995.230, etc., etc. Los ar-
t í cu los exportados l i a n sido^: sali tre, 
157.281.44^ pesos oro chilenos; cobre 
en barras, 54.955.202; trigo,* 21.214.953; 
lanas, 18.942^92; yodo, 11.158.417; m i -
nerales de hierro, 7.983.006; carne 
congelada, 6.896.268; cebada c o m ú n , 
5.290.352; borato de cal, 4.072.068; ave-
na en grano, 2.852.505; fréjoles, 
2.025.918, etc., etc. 
EL SALVADOR 
La i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 
El Salvador. 
E n 1924 el n ú m e r o de las escuelas 
p r imar ias oficiales se elevaba a 733, y 
los alumnos matr iculados sumaban 
44.971, o sea, u n 25 por 100 m á s que 
en el a ñ o anter ior , asistiendo a las 
clases u n 73 por 100. E l n ú m e r o de 
ma , - i ro s llegaba a 1.133 y los gastos 
del Deipartamento de I n s t r u c c i ó n pú -
bl ica en el a ñ o fiscal de 1924 alcanza-
ban 1.281.865 colones. Durante el año 
se crearon doce escuelas ambulantes 
de las que se beneficiaron 570 a lum-
nos y funcionaron 66 establecimien-
tos privados con 4.727 alumnos, 2.051 
n i ñ o s y 2.676 n i ñ a s . 
F I L I P I N A S 
CUBA 
La i n m i g r a c i ó n en la Repú-
blica de Cuba en 1924. 
E l n ú m e r o de inmigTantes llegados 
a. l a R e p ú b l i c a en el a ñ o 1924 s u m ó 
85.288, de ellos 75.442 varones v 9.»46 
mujeresy cont ra 75.461. en 1923: 25.993. 
m 1922; 58.948, en 1921, y 174.221. en 
1920. De los inmigrantes llegados en 
1924. 54.670 ent raron por el puerto de 
l a Habana: 28.320. por Santiago de 
Cnba: 1.623/ p o r Puer to P a d r r 595, 
ñ o r Ñ i p e ; 50, por Cienfuegos; 16, por 
R a t a b a n ó ; 7, por -Manzanillo; 4. por 
Matanzas, y 3; ñ o r S a g ú a. de Tana-, 
mo, siendo e s p a ñ o l e s , 41.070; ha i t i a -
nos, 31.013; jamaicos,- 5.086; polacos, 
2.554;'italiano?, 1.437 sirios. 1.3737; an-
nila.nos, 1:1,85; turcos, 1.148; rusos, 
1.005; etc., y t ra jeron al p a í s entre to-
dos, 2.545.477 dó l a r e s . E ran jornale-
ros 69.015, labradores. 4.865; costnre-
iras y modistas, 1.297; sirvientes, 
1.219;" comerciantes, 1.141; marineros. 
89 m e c á n i c o s . 33, etc.- En el ú l t i m o 
quinquenio. los e s p a ñ o l e s inmigrados 
a Cuba sumaron 224.540, correspon-
diendo 94.294, a 1920: 26.340, a 1921; 
16.397, a 1922; 46.439, a 1923, y 41.070, 
a 1924. 
C H I L E 
El comercio de Chile en el 
pr imer semestre de 1925, 
Los pr incipales .airtículos impor ta -
deis por l a R e p ú b l i c a en los primeros 
seis meses del aí io asado, han sido los 
siguientes: Azúcar , - 10.492.578 pesos 
•VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVXM'VVVVVVVVVVl'VV^ 
Antonio Alberdi 
MIA TBMMIA.-CIR ÜGIAIGENERAL 
BijMdaltofa «n parios, mtfermedadti 
d* la muier y vías urinaria*. 
. feiuiilfa d« IO o i y da g « f, 
Amót 4» Esealanta, i o . - T e l é f o n o 8-74. 
D r . V e g a T r á p e g a 
E5MCBLI5TH ER PlEt ? SECRETA 
Consulta de 11 tfl y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , " ? , 2.° 
El pesupuesto de gastos de 
las islas F i l ip inas . 
E l presupuesto de gastos de las is-
las F i l i p i n a s asciende en to ta l a pe-
sos 50.082.249 (un peso filipino, medio 
d ó l a r ) , d i s t r ib i i ído a s í : Poder legis-
lat ivo, pesos 1.795.134 (Senado, 646.698, 
C á m a r a , 1.136.436, Com. Residentes, 
12.000); Poder ejecntivo: Gobierno ge-
neral , pesos 946.674; Cuentas, pesos 
468.815; Servicio c i v i l , pesos 112.:'05; 
Fines generales, pesos 123.000; to ta l , 
pesos, 1.650.694. In te r ior , 7.424.126; 
Corte suprema, pesos 247.575; ins t ruc-
ción p ú b l i c a , pesos 18.294.814 (educa-
ción, 14.887.833, sanidad, 3.249,038, 
cuarentenas, 157.944); Haciendo, pe-
sos 3.316.814 (Aduanas, 1.054.27S; 
Rentas internas, 874.578; T e s o r e r í a , 
166146; Impren ta , 1.221.750); Justicia, 
pesos 3.800.589; .Agr icu l tura , pesos 
4.190.808 f Agr i cu l t u r a , 1.133.290; mon-
tes, 613.362; terrenos, 1.400,420; cien-
cias, 609.586; Me te reo log ía , 233.8S0); 
Comercio, pesos 7.075.354 (Obras p ú -
blicos. 1.107.710; Cora-eos. 3.227.8% 
C n n v r c i ñ e indust r ia , 1.043.572); U n i -
versidad de F i l in inas , pesos 1.800.000; 
varios, pesos 486.Ut3--. Todos los in-
gresos procedentes de las mat f icn las 
de l a Univers idad s e r á n d iáponiMos 
solamente para l a c o n s t r u c c i ó n de 
edificios y mejora? permanentes. 
P A R A G U A Y 
El comercio del Paraguay 
en el pr imer semestre de 
1925. 
Según datos de l a Sección de Esta-
d í s t i ca , el comercio del Paraguay en 
los pr imeros seis nieses de 1925, al-
canzó 13.325.525 pesos oro, correpon-
diendo a las importaciones 6.961.223 
y a las ex00ilaciones 6.364.302. De las 
importaciones corresponde el p r imer 
lugar a J£w Esta.dns Unidos, con pe-
sos oro 2.327.150; siguiendo d e s p u é s 
la Gran B r e t a ñ a , con 1.153.427: E.-la-
dos Unidos, 994.349; Alemania , 834,461; 
I t a l i a , 31)0.270; Bélg ica , 241.493; Fran-
cia; 230.404; Uruguav , 199.251; Espa-
ñ a , 109.6S5; J a p ó n , 88.405, y otros pa í -
ses, 332.3"?8 pesos oro. Las exportacio-
nes se dis t r ibuyeron a s í : Productos 
animales, 2.020.341 pesos oro produc-
tos a g r í c o l a s . 1.557.514; productos fo-
restales, 2.722.079, y otros, 64.368. 
PUERTO RICO 
La cosecha de a z ú c a r en Puer-
to Rico. 
Del informe presentado^ por el secre-
tar io de A g r i c u l t u r a de Puerto Rico 
a l gobernador de la isla, l a zafra de 
1924-25 produjo 597.963 toneladas mé-
tricas, contra 429.667, en 1923-2 i ; 
%3.437, en 1922-23 ; 367.778, en 192Í-22; 
en 1920-21; 439.473, en 1919-20; 
307.H38, en 1918-19; 411.139, en 1917-18; 
455.790, en 1916-17. y 438.132. en 
1915-16. En el p e r í o d o que r e s e ñ a m o s 
trabajairon 39 fáb r i cas , corresrmn-
diendo la. p roducc ión mayor a l inge-
nio ( i i nmica . 90.669 toneladas; y r"e.-
p n i t i é n d o s e l a to ta l como sigue: dis-
t r i to Norte , 158.221 toneladas; Sur,. 
2Í.0.755; Este. 119.101; Oeste. 31.592; 
ínteríOiTi 48.421 toneladas. S e g ú n da-
tbs aduaneros. Puerto Rico e x n o r t ó 
en 1924-25 cerca de 572.000 tonehubis 
m é t r i c o s de a z ú c a r por va lor de dó la -
res 53.240.480. contra 336.805 tonela-
da,-; en el iporíodó 1923-24. 
V E N E Z U E L A 
Les ferroparri los venezola-i 
nos en ei p r imer t r imestre 
de 1925. 
Las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les de 
Venezuela, a saber: L a Gua i ra a Ca-
racas. Givm fe r roca r r i l de Venezuela.. 
Central . M a c ó l o & Coast Lme , Puer-
to Cabello a. Valencia, Carenero-, Coro' 
a L a "Vela. Lo l iva r , Guanta a N a r i -
cual, La Ceiba T á c h i r a y Santa B á r -
bara a E l V ig í a , t r á n s p o r t a r o n en los 
pr imeros tres nieses de 1925, 639.110 
viajeros, recaudando por este concep-
to 925.909 b o l í v a r e s y t ranspor taron 
130.127 toneladas, ingresando en to ta l 
5.602.819 b o l í v a r e s y llegando los gas-
tos a 2.880.120 bolh'ares (1 bo l íva r , 
cinco pesetas oro) . 
URUGUAY 
E l cuento de hoy» 
E l h o m b r e q u e s i e m p r e c a l c u l ó . 
Las rentas p ú b l i c a s del U r u -
guay. 
E n ?1 a ñ o económicoi 1924-25 las 
rentas de l a R e p ú b l i c a alcanzaron 
6.406.943 pesos, contra 42.526.790, en 
1923-24; 38.256360, en 1922-23; 34.259.194, 
en 1921-22, v 35.235.258 pesos en 
1920-21. 
L a matanza de animales en 
el Uruguay en 1924. 
La matanza de bovinos en 1924 a l -
canzó 1.172.939 cabezas., correspon-
diendo 570.698 a los frigoríficos, 31.737 
a las f áb r i ca s , 110.077 a los saladeros 
y 460.33 al consumo, l a de ovinos lle-
gó a 575.269 cabezas, de las que co-
rrespondieron 648.317 a los frigoríficos 
y 108.952 al consumo, y l a de porcinos 
s u m ó 46.773 cabezas, de ellas 3.011 pa-
ra los fr igoríf icos, 1.711 para las fá-
bricas y 42.051 para el consumo. 
T R I B L N A L E S 
(juicios orales 
E n l a secc ión única, d'e esta A n d i e n 
•ia compareció1 ayer Segundo Bautis-
ta P é r e z y B a r t o l o m é Soto González . 
Tuienes el d í a 8 de abr i l de 1923. sus-
irajeron en el a n d é n de l a e s t a c i ó n de 
" á b e z ó n de l a Sal, 1.075 pesetas que 
vecino do P a r b a y ó n . Pedro A g ü e 
ro, l levaba en e l bolisillo in te r io r del 
chaleco, siendo recuperadas. 
Por estos hechos, el teniente fiscal, 
señor < ¡onzález, p i d i ó para Bairtolomé 
l a pena de dos a ñ o s , - once meses y 
once d í a s de presidio coirrecciónal . y 
nn a ñ o . ooho meses y v e i n t i ú n d ías 
•le igual presidio para. Segundo. 
L a defensa, s eño r Alvaifez, consáde-
r ó como ú n i c o fautor a l procesado Se-
gundo Baut is ta Pórez , sol ici tando le 
fuera impuesta, l a pena de iseís meses 
y \m d í a de p r i s i ó n correocionaJ. 
i * * * 
í S e g n i d a m e n t e se v i o l a instruidla 
con tira R a m ó n Gonzál ez Cacho y Ra-
nuni Dirube 'Aroistizabal. 
E l fiscal de Su Majestad, s e ñ o r Sei-
:as, d e c í a en sus conclusiones, que en 
l a ' noche del 16 a l 17 de febrero últi-
mo, el procesado R a m ó n González , 
p e n e t r ó en el ai lmacén que en l a calle 
de Generail Espartero tiene l a Compa 
ñüá de Tabacos, a p o d e r á n d o s e de" 125 
pesetas, adquiriendo parte de ellas el 
Biamión Dirube. 
E l s e ñ o r ,Seijas p id ió para el Gon-
zález l a pena de tres taños, seis meses 
y v e i n t i ú n díais de presidio correccio 
na l y dios meses y n n d í a de arresto 
mnydir para Diíruhe. 
•La defensa diel González , s e ñ o r Ar-
ce, c o n s i d e r ó a su patrocinado como 
encubridor, y l a del Dirube, s e ñ o r Ro-
d r í g u e z , i n t e r e s ó l a abso luc ión . 
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D r . J o s é M g n e r a 
Partos j e n M a d e s de la mi je r . 
Consulta de 11 a y de 3!a 5 
E A O I Z Y V E L A R D E , 1, P » I M E S O 
T E L E F O N O 9-15 
D R . B A 
R A Y O S X 
CONSULTA PB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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D r . G a r c í a M a r a ñ e n 
P Í B L Y ; Y I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6^ 
¿ P E S O , 9. Teléfono 6-06, 
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M A N U E L S . - T R Á F A G A 
[Espociailsta en Pie! y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
(TELÉFONO [616 
Juan de Herrera, 2f 1.° izquierda. 
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i A L A M E D A DE JESÜS DE MO- • 
g NASTERIO. 1 4 . — T E L É F . 10-47 • 
iEn la noche del 7 de febrero de 1896 
el niíiestiru de la escuela de "San Teo-
doro isé q ó e d ó sin poistre en l a cena, 
Y con él iqnedairón igualanente casti-
gados su esposa y sus tres hi jos . 
E l or igen de esto no pudo ser m á s 
¿enc ino : a las tres de l a tarde, cuan-
do el maestro t r a t aba de in t roduc i r 
ailgxmos princiipios a i r i tmét icos e ñ las, 
i 1:1:1-' i:ilieeitas, y cuando se esfor-
zaijá porgue efectuaran u n a sencilla 
üuil t ip. l icación, se le o c u r r i ó decir, al 
mismo tiempo que e sa r ib í a dos canti-
iados en el encerado: 
—Quiien obtenga pr imero ' l a solu-
c ión exacta de esta cuenta de m u l t i -
plicar, recibirá , como premio una 
maíuzana . 
A l escuchar esta halagadora prome-
sa, todos se apirestaron a copiar las 
'•antidades y poner ' todos sus sen t ido í 
en l a operációaí , para conseguir el 
pnemio ofrecido. 
Pero, ¡db, vanas ülusiones!, a ú n no 
h a b í a n copiado m á s de tres cifras, 
cuando F e m a n d i t o López se puso eu 
pie, y, con los ojos fijos en el ence-
rado, calculando memtailanente, dijo 
en voz a l t a el producto. 
ü h ¡ab! de a d m i r a c i ó n se e s c a p ó 
fugit ivo de los pechos infanti les. To 
ios m i r a r o n coimo un ídolo a F e r n á n -
Jiito, quie desde aquel momento que-
j a b a proclianiado el «as» de l a A r i t -
mét ica . G l maestro, conmovido, con 
l á g r i m a s en los ojos por l a -emoción 
que le produjo aquella p r u é b a de ta-
lento en uno de sus alumnos, s a c ó de 
si^ contigua v iv ienda el canastillo en 
[ue se gnardaha la f ru ta . Y con ade-
n á n teajtiral voilcó el conitehido sobre 
ü pupi t re de Fernandi to . 
—No hay m á s que cinco manzanas. 
Todas son ipara tí. 
Después le dió u n beso en la frente 
v le a u g n r ó que l l e g a r í a a ser una 
verdadera celebridad, u n g r an hom 
bre, l u m i a y proz de l a ciencia, patr ia . 
Esta, es la causa de que en l a noche 
d-sQ 7 de febrero de 1896 el maestro de 
la escuela de San Teodoro,- su esposa 
vr sus tres hijos se quedaran sin 
postre.-
Pasados los a ñ o s , Femand i to »qu2-
dió- convertido en un respetable don 
Fernando. Pero siempre conserv 
iqucl la apititud pa ra el cá l cu lo men-
ta l , que se revelió felizmente a q u é l 
d í a dichoso, que vac ió el canastillo en 
que se guardaba l a f ru t a de su maes-
tro de pr imeras letras. Esa apt i tud 
dió l u g a r a u n a afición a hacer cál-
oulos con todos los n ú m e r o s que le 
saitían a l ipaso, afición que cada vez 
fué m á s exagerada y desmedida, y 
que l legó a convertirse en u n a m a n í a 
irresistible y fa.tal. Por ejemplo, cuan-
do le daban el billete en e l t r a n v í a , 
don Femando, en voz baja, l e ía : 
«15 cén t imos . N ú m e r o 47.863. Seri 
FKA.—Pueirta del S a l - S a l a n i a n c a . » 
Y 011 seguida no p o d í a por menos 
de decirse, y a en su elemento del cál-
culo menta l ! 
—47.883 por 15 son 718.345. Luego l a 
C o m p a ñ í a de t r a n v í a s ha ingresado 
va de la serie F E A de l a l í n e a Sol-
Salonianca lia can t idad de 7.188,-45 
: én t imos . . 
Igoialmente ca lcu ló l o que le h a b í a 
•oslado de g u a r d a r r o p í a Un sombrero 
llexible que h a b í a usado durante dos 
tempomadas (17 meses) y por e l que 
el sombrerero no le h a b í a .cobrado 
m á s que 20 pesetas. E l resuMado, que 
no pudo ser m á s exacto, como tam-
poco m á s desconsolador y educativo, 
"ué de 76 pesetas con 50 cénit imos. E? 
lecir, que guardar lo durante u n a ho-
a al d í a coi-itó oeafca de cua.tro veces 
•nás que el mater ia l , l a confección, la 
ganancia del fahiricante y l a del ex-
pendedor. 
Con estos antecedentes, ustedes cree-
r á n , de seguro, que el hombre que 
«iempire ca l cu ló dediicairía sus aptitu-
des a la. i n g e n i e r í a , c iv i l o m i l i t a r , al 
^ t u d i n de las ma temá i t i ca s , .0, por lo 
menos, a Ulevar l a contahi l idad de 
u n a casa de comercio.-
Pues, no, s e ñ o r . , Si eso creen u s t é 
des e s t á n m u y equivocados. E n Espa-
ñ a nadie t rabaja en lo que por sut 
aptitudes o aficiones pareciera lógi-
po que dedicase sus atenciones. Y don 
Fernando e ra m é d i c o . 
No s a b í a bien por q u é causa, q u é 
a un pobre s e ñ o r que h a b í a sido atrtf-
icllado pnir un a u t o m ó v i l y que. llega-
j a en estado casa a g ó n i c o . 
Echado snhue la. cama de operacio-
nes e l herido, despojado de l a ropa, 
Odio lo mej'Or que se pudo, don Fer-
iando comenzó a reconoceaio, r o d é a -
lo de los practicantes, que, a pesar 
le- l a costuimbre, no p o d í a n estar m á á 
nerviosos, p o r Ja dnipres jón _q.ue le^ 
p r o d u c í » l a giravedad de a q u é l caso.-
'Al cuello l levaha el infeliz u n a c á -
clenita, y d)e ella colgaba u n a medalla; 
10 oro, que d e c í a en su reverso: «Re-
cuerdo de l a p r i m e r a C o m u n i ó n . 12 
le anayo de 1883.» 
D o n Femando se fijó en el la y es-
tuvo unos segundos silencioso e i n -
quieto. Todos esperaban las p r imera^ 
11 dr ¡íes para, comenzar l a cu ra del des-
graciado. 
Y él m é d i c o Sie d i r i g i ó , por fin", 3-
illos, paira deoirles: 
—¡Qué co inc idenc i a ! , . . - ¡Que cosas tid-; 
ne l a vida!. . . ¿Saiben ustedes c u ó n t o á 
d í a s hace exactamente, que este des! 
graciado t o m ó l a p r i m e r a Comu* 
n ión? . . . Pues catorce m i l nóvecientctff 
cuarenta y uno. ¡¡Capicúa!! , . . 
A N T O N I O GASCON 
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Ayuntamiento de Valdáliga, 
Un soldado que vive. 
E l alcalde ha recibido un telegram^ 
del jefe de la pos ic ión de A x d i r , par^ 
t i c ipándó le haberse presentado en láj 
misma en perfecto estado de salud e» 
soldado Manuel G o n z á l e z Cordero^ 
natural de Lamadr id , hijo de J o s é 3 
Ainparó , perteneciente al b a t a l l ó n d( 
Cazadores de Chiclana, ohe se h a l l * 
ba prisionero de Ahd-e l -Kr im desc^ 
hace .más de dos a ñ o s , r o g á n d o l e q i ^ 
-on las naturales precauciones comí 
nioue a los padres tan grata no t i c i a l 
Este prisionero se consideraba y r 
perdido definitivamente, pues durante 
'og n r í m e r o s meses de su caiitiveric 
escribió varias cartas a sus padres . 
a su novia, i g n o r á n d o s e on absnlutoJ 
bis medios de que se va l í a para en»] 
\ iav su correspondencia, que no _ se 
c ó n t e s t a b a por desconocerse t a m b i é r 
eí punto en que se hallaha. Pero S 
n; vaiz del ú l t i m o levantamiento de lí 
monsmn cesó por completo toda co'-j 
municac ión , sin one ha^ta el presenj 
te se tuvieran indicios de su existen^ 
cín-. • , 
'/La noticia ha producido gran júbi l í 
cú estos pueblos. 
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El día en San Sebas 
tián. 
I OÍÍVO aconse jó asistir durante seis ga Kéncral . 
Fallece don Conrado Bloss. 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Desde Eíbar / 
comunican que ayer falleció don Comf 
rado Bloss, d u e ñ o de la fábr ica donA 
de se declavó hace tres d í a s un y i o j 
lento incendio, durante el cual rec ib ió 
las g r a v í s i m a s lesiones que le han oca* 
sionado la muerte. 
Muerto por un t r a n v í a . 
E l t r a n v í a de. R e n t e r í a atropella 
ayer al anciano de sesenta y seis añoa 
J o s é Adur iz . guarda de la f áb r i ca da 
harina del señor Ugalde, establecida 
en Pasajes. ^ J 
El desgraciado anciano q u e d ó muer» 
to en el acto. 
Lo que dice el alcaide. 
Hablando el alcalde con los penoj 
distas, les dijo oue h a b í a recibido una 
comunicación del señor M a r t í n e z A n i f 
do p a r t i c i p á n d o l e que se ha firmadej; 
una Real orden por v i r t u d de la cual I 
se concede una subvenc ión de 5O.OO0(p| 
pesetas para el Concurso hípico . 
Tambi rn dijo que. hai recibido un|, 
leí-ado de 75.000 pesetas de d o ñ a M a | | 
ría Londaiz, p a r á el Asi lo de Benefi/ 
cencía . 
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S e c c i ó n marítima. 
Movimiento de buques* 
Entrados : 
«Jesús M a r í a \ de S a n t o ñ á , con stf 
lazón. i 
«Pa<:o Garc ía» , de San Sebas t ia r í | 
con carga general. 
" «Cabo Gh-tegal», de Bi lbao, con catf 
P 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S -
TINOS y A N O . 
I I T O l K . - f f l E D I 6 I I I I I I I E i n 
Ccnsulta d*' n a l y de 3 a g. 
Avisos: Teléfono ó-ua. Cali'- del Peso, o 
ifíos a las clases de iSán Carlos; a ve 
&s pensaba quo. su p ro fe s ión n o ; é r a 
la m á s adecuada, a su c a r á c t e r y a su 
temperamento... pero él era -médico. 
Le o c u r r í a n casos c h u s q u í s i m o s , pues 
on -su . m a n í a do c á l e n l a r , h a c í a que 
desconfiasgn de él los clientes. 
En cierta ocas ión , asistiendo a u n 
mfonnn a. qnion ya antes h a b í a v is i -
tado otro dnclnr. jo <li¡oro.n: 
— E l otro m é d i c o le rece tó que io -
inase dos pildoras de é s t a s antes do 
nada comida. Pero lleva, y a a s í cua-
tro meses,. y no adelanta nada, 
•Don Earnando g u a r d ó silencio du-
rante, unos instantes. 
—;Ouc le parace a usted?—Je apro-
minroai, 
Don Fernando a d o p t ó una expres ión 
reli'z de hombre satisfeethó, y r q n i s ó : 
-Cuatrocientas ochenta y ocho. • 
—¿Eli? ¿CómoS 
—Que l leva ya tomadas cuat.rocien-
'>s oebenta y rveho pi ldoras. 
' ' -in Socorro, donde presta-
• :s -;-'3 facnltaitivos, üeva.roií 
«Bégoña», de Vil laviciosa, con s id r* 
«Ahgeleá», de Bi lbao, con carga gty 
neral. 
Despachados: 
«César», para Bilbao^ con carga g * 
neral, 
«Angeles», para Luarca, con carg'á 
general. 
Observatorio Meteorológico^^ 
«Debe establecerse el Levante erf 
las costas del Estrecho de í r ib ra l ta ra 
Semáfordí 
«Vento l ina del Sur, m á r e i a d i l l a del 
Noroeste, cielo despejado, horizontes 
nebl inosos .» 
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A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón0 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i .0—Teléfono 20°S6 
12 DE CNERO DE 1923 EL PUEBLO CANTABRO 
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E n S a n C r i s t ó b a l d e I g u ñ a . 
a joven viuda a 
por su futur o marido 
H u y e e l criminal a campo traviesa y se defiende a tiros de sus perseguid 
primo de la víctima.—La indignación del vecinda io —El asesino ha qued 
de Torrelovega. 




En San Cr i s tóba l de I g u ñ a . 
En las- ú l t i m a s horas de ta ttirae de 
anteayea: c i rculó pur l a ciudad c! rú -
nioíi- de que en el pueblo de San Ci is-
í^ba l^de I g u ñ a se h a b í a cometido un 
espantoso cr imen. . . 
rSe dec ía que m í a mujer h a b í a sido 
b á r b a r a m e n t e a p u ñ a l a d a por su fu lu-
«•o esposo y que se encontraba en los 
dolotósos tóances de l a a g o n í a . 
Co'ú rproipósiio de in formar déb ida -
incuté a nuestros .Jectores db lo ocu-
rr idó, nos triasladiunos .ayer a l pueblo 
nrencionado, 'donde obtuvimos los de-
talleg qne .consignamos a continua-
tió.-
¡S iempre la Guardia c i v i l ! 
Con in tenc ión de obtener los .j-rimc-
a-üs detalles del sangriento suceso, a 
qjue'hacemos mención,- nos traslada-
¡mos a l pueblo de Molledo, donde nos 
Entrevistamos con la Guardia c iv i l . 
Eb cabo don Bernardo Parniego Es-
caja, y los guardias don A d r i á n Gon-
zález Gut ié r rez , don Angel Merino M i -
guel y don Pedro Castro Díaz , 
nos manifestaron la forma en que el 
tremendo delito fué llevado a efecto, 
pero con las reservas naturales para 
dejar esta seria labor a l s eño r juez 
que hubo de entender en el sangrien-
to -suceso. 
Aparte de cuantos detalles luego 
consignemos, nos complace el insertar 
una vez m á s que merced a l b e n e m é r i -
to ins t i tuto de la Guardia c iv i l , no 
huyó, el doniingo, a La acc ión de la 
justicia u n hombre de p é s i m o s ins-
tintos y verdaderamente peryerso y 
criininall. 
Los guardias aludidos, a c o m p a ñ a -
dos de varios vecinos de San Cr i s tóba l 
y algunos somatenistas, persiguieron 
ial autor del cr imen hasta darle caza 
en el s i l ío denominado Fuente de la 
Lechona, camino del pueblo-de Cieza 
y. como a tres k i l ó m e t r o s del lugar 
donde el crimen se comet ió 
' E l autor del b á r b a r o delito se llama 
I41ÍS Ruiz Collantes, tiene veintisiete 
á ñ o s de edíid, es só l t e ro y vive en 
u n i ó n de su madre y un hermano cU 
diez y ocho a ñ o s , en.el jíúéliló alu-
t l ido. 
»Lúi9-es lo que se dice una verdade-
r a alhaja. Se le han seguido dos pro-
cesos, uno por tenencia de armas, sin 
licencia, y otro,, por ag re s ión . . 
•En tqdo el valle de" I g i i ñ a se mi rab í ; 
Con p r e v e n c i ó n a-'este sujeto, quien 
Inicia, alarde de una h o m b r í a - verdw 
d e r á m e n t é f a n t á s t i c a , t emiéndo le al-
gunos por su historia de-haberso ven 
dido en-200 pesetas para i r a Africo ^ 
por otro y haber manifestado que él 
no t e n í a miedo a nadie y que el qui 
se la hiciese se la h a b í a do pagar. 
Como decimos, siempre es l a Guar-
dia c iv i l , ese benemér i t o y s i m p á t i c o 
instituto, el que resuelve estos graves 
dehtos tanto • los de sangre como los 
que a t e n í a n a l a propiedad. 
El autor de l a a g r e s i ó n fué encon-
fcrado oculto en u n p e q u e ñ o barranco 
cerca del monte, e in t imidado por el 
gúa i rd iá c i v i l dan Pedro Castro Díaz , 
se ii-indió. 
Lu i s t e n í a u n a navaja en l a mano y 
.estaba tumbado boca ar r iba . 
Ál ser . descubierto y e n c a ñ o n a r l e 
con el fusi l el gua rd i a aludido, g r i to , 
cobardemente, que no le matara . 
Kl guard ia c iv i l hizo s e ñ a a l cabo 
Bernardn para que Je esposase, y esto 
cumplido se d i r ig i e ron todos hacia Are 
ñ a s de íguf ia . 
Persigtiiendo a! c r imina! . 
MCMCCC ci usignarse el hecho de que 
ol 'Ruiz Collantes, al ser perseguido 
pope los vecinos, somatenistas y Guar-
dia, c i v i l , se vo'ivió en una ocas ión 
contra los pr imeros , disparando dos 
tiros a boca de j a r r o contra T o m á s 
Cu t i é r roz Cieza, Sinforiano Vela y 
TVudrro Múj ica , sin que, por for tuna, 
l i 'gi ase, hacer blanco en ellos. 
Con l a gente a ludida iban varios 
perros persiguiendo a Luis en su ver-
dadera calidad de fiera. 
Cuando fué registrado por .la ( d n r 
d í a c i v i l , se le e n c o n t r ó l a navaja 
mencionada y u n revólver . 
E l c r i m i n a l , aue es tuerto p r e t e n d i ó 
suicidarse d i s p a r á n d o s e un t i r o en l a 
sien derecha, en da que solo tiene la 
señal- del- fogonazo. 
Lo que se p r o p o n í a hacer. 
U n a vez detenido el l ió rbaro autor 
del cr imen, que a ú n no hemos relata-
[0, fué llevado a presencia del Tuz-
í a d o munic ipa l de Arenas de I g u ñ a . 
Este estaba compuesto por el digno 
v culto juez don Is idro Tagle, secre-
tario don Federico Gu t i é r r ez y algua-
•i l s eño r M a r a ñ ó n . 
El c r i m i n a l dec la ró con toda sereni-
lad que h a b í a herido a su prometida 
•porque a su un ión ma t r imon ia l se 
(ponían algunos familiares, par t icu-
larmente u n p r imo de l a v í c t ima lla-
mado Rafael F e r n á n d e z M a r i í n , a 
qu ien entre Otros t e n í a (pensado ases;-. 
Jar por la noche, y que por oso h a b í a 
uctiMidido ocultoirsc eii el niout". 
Cómo o c u r r i ó el SUCÍSO. 
E l sangriento suceso tuvo lugar en 
a siguiente forma: 
En el pueblo de San Cr i s tóba l , un-
es r e fe r ido , ' y m u y p róx imo a l a ca-
••retera, v ive . l a mujer . agredida que 
•e l lama Angela F e r n á n d e z Gonzá-
ez. viuda hace seis meses, de ve in l i -
ocho a ñ o s de edad, y que tiene dos 
i i jos ; u n a nena, de dos a ñ o s y un n i -
do catorce meses. 
• L a pobre v í c t ima atemorizada por 
as amenazas de su fu turo esposo, 
l o r m í a hace tiempo en casa de su p r i -
Uo Rafael. 
I E l c r i m i n a l , que conoc ía este deta-
lle, se d i r ig ió en la m a ñ a n a del do-
mingo a casa de Angela, entrando por 
Una ventana p r ó x i m a a l a cocina, por 
donde so l ía hacerlo otras veces según 
se dice. 
S e r í a n las siete y media de l a ma-
u . 
Fragmento de la carta que el criminal escr ibió a su amante. 
Ul t imo retrajo rie Luis Ruiz, que 
el domingo apuña ló a 5u amante 
Angsla F e r n á n d e z . 
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ñ a ñ a . L a víc t ima se d i r ig ió a!SU do-
mic i l io con ¡propósito de hácei" el 
desayuno pmru snshi j i to;- . É l t i Ó en ui 
casa y fué directamenfo a la coc'.na, 
abriendo ia vrui -üia que da ioz a é&tu 
E n aquel momento Luiz Ruiz Co-
llantes, que se encontraba •ig-a/.a-pad i 
entre un m o n t ó n de panojas mi. una 
' l ah i l ac ión j .uóxima. se ec-Io'i sobre sn 
v í c t ima a p u ñ a l á n d o i a há i i i ' - r ao i cn to . 
L a pobre mujei ' a ú n tuvo fnerzas 
oara salir al corral pidiendo auxi l io , 
/ cayendo desploma.da jun to a l a ca-
ía del a.Icalde de Arenas den L u i s 
iiitiérrez,. . quien con otras personas 
a p res tó los primeros auxilios. 
Angela F e r n á n d e z pivsonilaha doce 
iremendas heridas cansadas con una 
navaja de regulares dimensiones,. 
f cuyas graves lesiones se encuentran 
m la cara, cuello, - r eg ión nróCordifii 
v vientre, todas ellas g r a v í ^ h i a s , es-
necia.lmente las ú l t i m a m e n t e mencio-
nad íis. 
Los pr irreroo mixiFios. 
M i e n í i n s el vecindario y la ' Guar-
dia c iv i l , como decimos a>ites, perse-
^Uíán al c r i m i n a l , cuya, do tenc ión se 
efectuó a las cuatro > n-edia.; de- la. 
•'arde, los doctores dpn .Leoca;dio Cal-
derón Arce y don Arsenip l.ln-cdo Co-
' l án t e s asistieron de p r i m a r a i n t e n c i ó n 
1 tai dcsvtmtnrada mujei-. 1 • 
Estes dist inguidos m é d i c o s encon-
traron tan grave a Angela, que esli-
maron conveniente en l l amar a i m 
c o m p a ñ e r o de Santander, • vendo con 
toda urgencia en a u t o m ó v i l el doctor 
don Carlos Cabel ló, quien hizo a l a 
enferma una ' detenida cura. 
Anoche, a. las ocho, cuando salimos 
del domic i l io de Rafael ' F e r n á n d e z , 
d ó n d e se encuentra en asistencia la 
infeliz mujer , c o r r í a se hal laba é s t a 
en estado agón ico . 
De cuando en vez exclamaba: 
¡ P e r d ó n a m e , Seño r , vy a c ó g e m e en 
tu seno! \ 
T a n solo dos palabras. 
Hablamos ayer unos m i n u t o s con 
Angela F e r n á n d e z . 
É s u n a mujer de mediana estatn-' 
ra, m u y agraciada de rostro, amable 
y senc i l l í s ima . 
jNos dijo que se ahogaba por mo-
mentos y que nos r ega l í a , como a to-
dos los vecinos que no d e j á s e m o s mo-
infeliz mujor , so hal laba á s t a en es-
tado a g ó n i c o . 
A l t r a t a r de consolarla nos hizo pre-
sente que alia b a h í a arregia.do ya to-
dos los asuntos. 
—Cuando yo s a l í a ayer manando 
sangre por t o d o — a ñ a d i ó con voz ape-
nas perceptible—¡recé de todo co razón 
al S e ñ o r mío Jest ícr isfo. No me enga:-
ñen ustedes, yo me muero; pero el Se-
ñ o r t e n d r á piedad de mí . 
Angela F e r n á n d e z q u e d ó como ale-
targada balbuciendo: 
— P e p í n , Pr-pín; Maruja . . . 
U n precioso nene y una chiqui l la 
rubia , guapa como una mu ñeca. 
Wlás detalles. 
El autor de la ag re s ión a la pobre 
viuda, h a b í a sido cpndÚQÍdo la noche 
del s á h a d o a la cárcel do Molledo, por 
haber la a r n e n a z á d o do muerte. 
Como a las cuatro de la unid rugada 
y va l i éndose , para ello de nn p e q u e ñ o 
garrote foii-zó l a verja de una vo-ntana. 
v co r r ió en di ivcción 0 San. C r i s t óba l 
para llevar a cabo el delito en l a for-
ma que detallada queda. 
Kl difunto esposo do Angela se l la -
maba José Ruenaga, era labrador y 
una b u e n í s i m a personal 
í lorno Jato curioso insertamos a 
c o n t i n u a c i ó n una carta que enconlra-
mos ayer en el coírral do la casa donde 
vive la_ i n f o r t u n á d a Angela, y que 
dice a s í : 
«Mi m á s aprociahle y - m á s querida 
Angela. " , 
bah-rás qiie yo s i^npre firme con m i 
c a r i ñ o poique p robé d é tu amor y pa-
r a m á s prueba.s en cua.txlo recihaív es-
ta car ta y yo me entere que lo lias co-
r r i d o a la gente de osíe pueblo tan 
nronto como llegue a mis o ídos yo me 
t o m a r é l a jus t ic ia por m i m a n o y a 
que -no io qineiv> h'abñr (-aso de mis 
palabras 1 a pruebas do mis Car iños 
que tu no.-' na pnéÜIeis c ó m p r é n d e r que 
mo l iónos M:f ,- i ini i . No té c'ieas qué os 
por .cansado como tu has .dicho os por 
i.anio Cál iño quo io •juialia ingi 'á ta él 
qué tu no me lias demostPá%i tener a 
m i cuando UHÍ has;abuud n a d ó , poro 
•!o q u e . e s t á csci ito en eí J l í zgado y en 
pai corazón eso no lo boirra- nadie. E l 
medjcani.'iiUi pa ; . r - d r r m o yo muerxe 
ya lo tenso en mi nooopo. i ¡ ipoa vez 
orne, te aviso nada m á s . .(En es'-' lado 
de íh. ' car tú liay una cruz tosca •nenie 
hecha que en e s t e ' c a s ó si tea co-
mí- nua. .•ilirma.ci.'m i pagina \. 
D e s p u é s va a d.-cir la Eauiilia cuan-
do no,h,al,ve lüas que quien lo hulrie-
. o saludo. 
Consejos muchos pero tóa los . Unas 
/apal i l las para q u e , t é quites el frío 
nadie. Dios mi)-a¡-a' por nuestros n i -
ñ o s . Adiás quien- te- qu iere .» 
El agresor a la cá rce l . 
| Ayer, a las ocho de l a m á f i a n á , y 
conducido por los guardias civiles don 
_ Dionisio Nevreda M u ñ ó n , y don" Pe-
dro Castro Díaz , fué .conducido^ e l .cri-
m i n a l a la cárce l d e " T ó r r é l a v e g a . 
T a n cínico es este salvaje que-al e¿i-
contrar en el camino algunas respe!a-
b'os o; 1 simas, so e n c a r ó con ellas d i -
ciendo: 
—¿Por qué me miran? ¿Qué les pa-
sa a ustedes? 
Muy agradecidos. 
EL RUE] ILO CANTABRO' se n íues -
ii-a í n t i m a m e n t e agradecido de las fa-
c i l i d a d ' ^ nor pai a hacer est'-i i t i for-
ínac ion l'ueron prestadas al redactor 
encargado de l a misma p o r j o s dis-
ÚhgiTidos s eño re s don Is idro Tagle, 
liitez de . \ r o ñ a s : don Luis ( ¡u t i é r rez , 
[ a lca ldé , y don J o a q u í h Aja , que no 
omit ieron r^aorificio alguno, . pa ra ' f a -
Ci^it-arlé diclía tarea ini 'oruiat iya. • • 
E n San Cris tóbal de IgnfuV y en to-
dos los pueblos «l imítrofes este triste 
-o ha producido - h o n d í s i m a - i m -
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ua BiuBdiuoa ns uoo B^nqap AOIÍ anb 'QUBUO^ oosjouEJj JOJOB aajsn|i 13 
Doscientas hwbitacioaes todo confort . 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los hote l«a moderaos, 
G R A S S V l ^ — P L A Z A D B L ^ C A L L A O 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E QKFBDA Calle del Monte, núm, 4 . O B L n n H Te /é fono307 . 
R i c a r d o P e l a y o G i ü l a r t e 
KÉDZCO 
Sspeclaíísta en enfemitda'les d« oiñot. 
Consulta de once a usa. 
ATARAZANAS. 10.—TELÉFCiMO. 
V> A - ^ » - ' /1 - 1 - - w w VAAAAAAA.Vl,V>/VVtVt.V\.'Vt\VVV>AA. 
i n ro ra fonróii de Fernández Bosal I 
MODISTA-Calderón, 21, Un izaoierda 
R e l o j e r í a S u i z a 
Bthies dt todas clases j» formas tn ovo, 
plata, plaqué y niqueL í 
¿MOS D E E S C A L A N T E : NÜMERO 4 
^VVVV\A/VV1^VV\A'VVVWVVVVVVVVVVVV\AA.^VVVVVVV 
- J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
Proo 'uraclor . da V E L A SCO, I I 
S A N T A N D E R 
vvi^vfAíA\vw\a^vvvvvvvivtvv\vvvvvvvvvvi'VVVW 
Advert imos nuevamente a loa 
colaboradores e s p o n t á n e o s que 
no sostenemos correspondencia 
acerca de los originales que 
se nos remi tan , 
ARO X I . - P A G I N A " 3 H - P S E I L O C A H T f i S f t f l ^ 12 DE ENERO DE 1923 
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De nuestros corresponsales 
La pe l í cu la «El abue lo» . 
•La p r o y e c c i ó n de la ipelicúla «El 
abue lo» fué el aconteciniieiilu del do-
miiig-ü y ayer limes. 
Tan ihennosa p r o d u c c i ó n fespiañola 
que. pone a.uuy en alto l a belleza del 
})k¡saje m a n t a ñ é s y el gusto a r t í s t i co 
de nuestro^ querido amigo don José 
Buchs, bajo cuya coinpetent í s iñua d i -
recc ión se i m p r e s i o n ó esta cinta. 
Calculamos en inui l ru m i l las peJ'-
sqnas qjue desfilaroin el domingo y lu-
nes por nuestro teatro a presenciar 
esta j o y a del arte mudo, y los aplnl i -
sos de l a concurrencia estallaban a l 
leer los nombres de To.rrelavega, Río-
corbo, Santander, Caries, Santi l lana, 
L i é r g a n e s , Viórnoles , Las Caldas, et-
c é W a lugares encantadores ddndé se 
iba hecbo esta iiunensa obra cuyo ó^i-
t o Iba sido /rotundo a q u í y en cuantos 
palones se b a visto. 
' E l s e ñ a l a r los nombres de pueblos, 
ha sido un verdadero acierto, pues 
aiüiiqne el ¡paisaje se conoce, gusta 
mucho leer en, la pantal la los n p m b r e é 
<ié esos pueblos conocidos, y con esto 
el s e ñ o r Buobs, ha querido e n s e ñ a r 
l a p e l í c u l a «pea- dent ro» , o sea, for-
m a de u n i r los cuadros exteriores con 
los interiores. Estos detalles sola-
mente los hacen resaltar en esta re-
g-¡ón para agradar unís u tos especta-
dores; en otras partes de E s p a ñ a y del 
extranjero, p o n d r á n l a p e l í c u l a oomo 
si irealmente estuviese becba en Jé í i i -
.salen, (Sardil lana) y sus alrededn' 
Nada tenemos que decir respecto a 
l a segunda j o m a d a que se p o n d r á los 
p r ó x i m o s domingo y lunes, pues cuan-
dados que en t i e r ra de Afr ica tachan 
por el honor do nuestra Patria, p o n 
este mot ivo la.banda nnuiicipal dió un 
concierto de doce a una. 
Esos n iños . 
El ' s á b a d o , a las tres de l a tarde, 
no ocur r ió una t r ip le desgracia por •un 
verdadero milagro. 
Cuando m a r e h i l ; para Treto el co-
che correo, trr 3 ños de corta edad 
se colgaron a advertido el conduc-
tor por a lgut ranseuntes, f renó en 
el momento que las tres criaturas 
ca ían bajo el coche, que les a r ro l ló , 
resultando los p e q u e ñ u e l o s con algu-
nas lesiones, al parecer sin gran i m -
portancia, de las que fueron curados 
en el Ayuntamiento por los doctores 
s eño re s Senderos y Paysan. 
Una r e u n i ó n . 
A las once de l a ' m a ñ a n a del lunes 
se ce leb ró una r eun ión presidida por 
el alcalde señor Cavada para organi-
zar una función a beneficio del joven 
pintor Santiago Corro. 
Todos simpatizaron_ con va idea, 
•u-ordándose en principio representar 
la «Pipióla», de los hermanos Quin-
tero. 





Pn.ra Madirid sailieiron a contiaiuar 
s ü s estudios el afamado m é d i c o don 
Calixto Polo Drago y el a lumno de 
!'';.,;•!uaeia don Juan José Fragua . 
¡ L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», C A S A G A Y O N , rebaja los precios de sus7 
artículos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
S U R T I D O I N M E N S O - C L A S E S E X T R A — P R E C I O F I J O 
TORRELAVEGA (EsQDlna a la Plaza HayoD.-Telélono 150 
tas personas han- visto Ta. pr imera , 
v o l v e r á n eiicantados a ver el final de 
t a n estupenda p r o d u c c i ó n . 
'Fel ici tamos u n a vez m á s a l s eño r 
Buchs, a todos los art istas que h a n 
tomado parte en l a p e l í c u l a y a nues-
tro querido amigo don Manuol Gue-
r r a , represe li tante do la É r o p r e s a del 
teatre, que -iba procurado traer tan 
m a g n í f i c a ch i ta e s p a ñ o l a con l a que 
o b t e n d r á los mayores éxi tos de t a q ü i -
Jla, bastante m á s que con «La casa 
de T r o y a » , a pesar de que t a m b i é n 
esta o b r a ' f u é vista en el cinc con mu-
dho entusiasmo, 
Ei pr imer aniversario. 
Hoy, hace un a ñ o que el Pleno de 
nuestro Ayuntamiento , a c o r d ó por 
unan imidad a propuesta del concejal 
s eño r Trujeda, dotar de buzones para 
l a recogida de correspondencia, a va-
r ios pueblos del Munic ip io ; pues has-
t a l a fecha solo se h a puesto u n bu-
zón en Banreda: en Sierrapando, Ta-
ñ o s , Viórno les Torfres, Ganzo, etc., si-
guen sin él. 
En l a misma sesión se a c o r d ó pro-
curar el traslado de las oficinas 'de 
Correos, a otros locales mejoires que 
los due ahora, tienen y a luga,r m á s . 
cén t r i co . 
/ C u á n d o p e n s a r á el Ayuntamiento 
ciiíripÜj ambos acuerdos tomados hoy 
hace un a ñ o por unanimidad? 
Un mat r imonio . 
K n el inmediato nueblo de T a ñ o s , 
ba.ji r m i t r a í d o matr imonioi A n i h ^ ' 
t i é n Car ra l con Cecilia San Clemente, 
bendiciendo la u n i ó n el virtuoso p á r r o 
co do Angel Avellano. 
M u y enihorahuoT.-.. 
Nacimiento. 
En Ganzo ha dadrv a luz un n i ñ o do-
ñ a Avel ina Gu t i é r r ez Sáiz, esposa de 
don Rufino Díaz Ruiz. 
A estudiar. 
Han salido para M a d r i d , donde cur-
san sus estudios, nuestros queridos 
amigos don Antonio Ceballos, don Jo-
s é Gu t i é r r ez Argumosa. don Ednatclo 
Díaz, don Francisco Gómez Moreno, 
don José Luis Pastora, don J e s ú s Gu-
t i é r r ez Alonso y don Domingo Ort^eta. 
i—Para Salamanca, don Juan Ruiz 
do ViiHa. 
—Para Oviedo, don Enrique Rui/, 
de V i l l a y don .TOSR Ouirdana. 
—Para Val ladol id . don L u í s S a ñ u d o 
Siifmdo. don Angel Gómez de la Q$,ffi. 
^on Juan José Salazoa1, y los n i ñ o s 
Javier Gómez, V a l e n t í n Sollet. y Pc-
d r í n Gómez. 
—Se encuentra en esta ciudad pa-
•««anido unos d íns al lado de su fami-
l i a , el pundonoroso oficial de la M a r i -
na de guerra-, don José Gómez Moreno. 
• • • 
L A R E D O 
Aguinaldo del sojdadn. 
Durante la nvauanQ del domingo v i -
mos un espec tácu lo en eNlicnio sim 
pá t i co . 
Las bellas y s impá t i ca s Jóvenes Pcj. 
bsa Oelma, M a r í a Valíejp, Cenoveva 
v i n f n . Josef'na Cantuva, Consuelo 
Fernáni lez v Rosario Cp'rrO postularon 
nava recandaf oosetas con qité contri-
buir al aguinaldo de los valientes sol-
Un banquete 
En el restaurant de* don Florencio 
González se reunieron anoche en í r r -
terna,! banquete vairios j ó v e n e s de és 
ta, que al ingresar ÍL prestar sus ser 
vicias a la pa t r i a como soldados de 
i io l . i , han quei'ido festejar el t a n » p a 
¡i ellos h¡i.p'ori;i.ide moni srttó, A áüof 
•:• i 'u ie ion (>t,ros c o m p a ñ e r o s , que ftqa 
'izun--:i su ctunjpirpimisb como tale.* 
•¡•otas. 
Ki n -:Mi n > [indo ser m á s apetito' 
>o. P ni,-; nizada., paella a. l a valoncia-
ia, langosta, a la v inagreta y .mayó-
los a, pollois ¡ isndns: postres y vinos 
;air lados. 
Excusada es decir que t ra i tándoso 
te gente joven, rom;') la mayor aje-
ría y franca c a m a r a d e r í a . 
Dél tiempo 
Nada podemos decir que no sean 
'ásoiñjás. C"0 'quiera d i r í a que esta-
n.os en ptótua. éajnáeiuiá; aprovechan 
lo el d í a , l a gente se hairtó de paseai 
7 solazarse, yi&ndose concurr ido el 
^asaje y el ninloresco y ameno luga? 
le San Cairlos. 
La pesca 
Da .la mpr c .mtLnúan trayeindo l a í 
'•meliillas y vanares sus buenias can 
•'dade- de s i : • l i ia, que se e s t á n ven 
liendo hasta !•> l esetes arroba, lo que 
'iace eme auuuuo no sean cantidades 
>xccr.!.vas, p v d a . p ó r . lo menos, cu 
'•)i'.'ir los g -bv* y quedar algo p a r í 
m t i . r e n fin de semana. 
El corresponsal. 
S a n t o ñ a , 10-1-1025 
DE CABEZON DE LA SAL 
MI -, sin que és tos sapioran .su para-
dfiMi, por lo ÍJU16 no p o d í a n contestair-
Le, pero desde aqueJLa fecha no h a b í a 
vuelto a saber de é l , por lo que le.con-
s i d é r a b a n muco ¡o. 
•Ay..'ir se supo que el alcalde de 
Va ldáMga h a b í a recibido u n t é l eg ra -
m' i -ci .mullicándole la g.rata nueva, que 
los padres han :rcrihido ciin el inides 
( ri|!iil>l-3 gozo que es de suponer. 
Natal icio, 
H a dado a luz un hermoso n i ñ o , 
con toda felicidad, d o ñ a A m a l i a Ga-
rr ido, esipesa de n u e s t r ó amiigo don 
Luis Gonza'ez Centol. 
I n a u g u / a c i i n de des escuelas en 
Herrera de Ifcio.—iüna fiesía 
s i m p á t i c a . 
Bséai m a ñ a n a áe ha celebrado en es-
te pueldo, (1:1 t cündno munic ipa l de 
Mazcucrras, ¡la iina.uguraciíón oficial 
de dos nueva escuelas para n i ñ o s de 
affráíqiS sexos, resuiltiando el acto bri-
l l an t í s imo . 
A las diez y medm, de la m a ñ a n a 
s3 celebró xma soilemne misa, en Is 
que ofició el s e ñ o r cura p á r r o c o don 
Mannel Gaircía, ayudado de su com-
o a ñ e r o el de iMazcuerras. don R o m á n 
ÍÍ r . )z y el c a p e l l á n del primero de 
:iichi¡s pueblos don José Pérez . 
Ttii :ninada la funición re l ig i i í sa t ras 
" a d á r o n s e Jos citadcis sacerdotes, au-
'avidaides y todo el vecindario a los 
huevos edificios, piro cediendo se a la 
,e idich'.-n de los mismos. 
\ cc i i t i nuac ióu hizo uso de l a pa 
al ra ; ! p á r r o c o , s e ñ o r Garc ía , a quien 
S'guieron c-1 maestro jub i lado don 
Isaac de la. Puente; el inspector de Es-
cu- las, don Daniel Ortiz; e l señor 
dielegado gubernativo, don Angel Ne-
gfTiípi, que as i s t ió en n'epresentáció.r 
del gobernador c iv i l , s eño r Oreja Eló 
segui, y el s eño r alcalde, don Luí* 
Pérez. 
Ed poco tiempo de que disponenio; 
nos impide dar cuenta de los c loen en 
les discursos, l i m i t á n d o n o s a diecíi 
que las citadas escofias han sid. 
coa i s t ru ídas por susoiipci< :n popula.-! 
l a que e n g r a s ó con u ñ impor i mío do 
nat.ivo, gracias a l cual ha podido lee 
ndnarsc esta gran obra, el eái tor nn r -
qués de Viaild-eci;lla, a. cuya, geneiroisi 
dad tanto debe la. IVÍóntañia, 
luntre los asistentes a este a(do i e 
cordamos, adGmá.s de 'os ya. citados 
a. don Isaac Ivscalante. ponieff1 t e ñ i o s 
e n.lcalde: alguiics otros enncejaies 
Jel Ayun tan i i^n to ; los maps-ln'os v 
ii-:cstras del M u n i c i p i o ; el s e ñ o r juez 
" R I C ^ D O T O P E Z " 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de 10 a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
Otro robo 
Los (ccacos» que en l a madirutvnd.-1 
!el viernes intentaron cometer u n ro 
)o en l a casa de los hi jos de Amadeí 
Gómez, d i r ig i e ron sus pasos a l a váÍBf 
•le T receño , siendo m á s afortunado? 
que en da nuestira, y a que penetrandf 
•vi casa de don Aure l io Corra.l, indus 
IttójsÜ acreditado de dicha vi l la , consi 
giíferooi llevarse a lgnna cantidad er 
m.otá.lico y algunos efectos, como se 
ilo^ de Goiwea. tabaco y una f l a m a n i 
{t i ihardina d^l contable de dicho co 
ir PCÍO, don Mianuel G a r c í a Gu t i é r r ez 
La Guardia c iv i l de este puerto, a 
0 id MI éé le coaniiinicsó el suceso, inteir 
•. no r n el asunto para -aveiriguar e1 
1 mad::;o do los ratnros. sin aue hay.-i 
podido logra r lo basta La fecha. 
I ' '^nos al pj'inicioio que son los 
(¡ i • intentaron el goilpe en esta v i l la 
ro sin fundaniento, pues a pr incipios 
da la noche estuvieron en l a fond'a 
«I,a Armoinía)) ¿ías suictos sospecho 
POS, a qnienc.s los vi ó en otro esta 
1 '^cimiento de Tr^ceño . en el oue ni 
di ' i rqn cien pes"tii;s de sellos de Co 
pg j^ mandar ñ un pariente df 
Al ' i ica. 
Un prisionc:"© aue se iuv,?. 
F.\ pr¡=.i(;n;'ro a aue aldde l a Pren-
' •< del d f m ' m n i , v """b '•"'Oimbre e-
M-iMuei Gcnz/ ' v nordero; és natura1 
d •! \'. • •' 11 1 IIÍI,.M j d > Lnaniadrid. Ayun 
tandrMi.to de Va 'dá .üím. C a y ó en pó 
<'->'•' de lo-; ríVa'ddes hace tp©S a ñ o s , y 
ha^ta otac-s meses e s c r i b í a a sus pa-
• v v v v v v v v v v v v v v v v v \ w \ a v « A ^ A ^ ^ v v v v v v a ^ 
nn i i i i c ipa l , don Camilo Munío ; los se 
orela.rios del Ayi:ininsnicnt-o y Juzga 
do, don Manuel Díaz Espiga y don 
íu l io G. del An i l l o , y . otras persona 
¡id-••des del concejo. 
N'o hay pa.ra qué dec'ir que todo? 
los invitados fueron obsequklísii,mos 
en u n e s p l é n d i d o banquete, al qu ' 
woc&dieron unas «mcínumjentai'es on 
•es i , en las que abundaron tricas pas 
a.s. de las que sé "repartió gran can 
:dnd ehitróe los n i ñ o s . 
lEfeta fiesta, mcimoirable para esb' 
1 o1 •! 1' 11, comenzó a.noehe con anoma 
los bailes y pirotecnia, continuande 
u>v. hasta bien entrada la noche. 
No terminaremos estas l í n e a s sdr 
ledicar un cailun'"So elogio a todo: 
a laidos han cointr ibuído con su co 
•perac ión , tanto econicarLca cnino mo 
ial, hasta ver consuma la 'a olma qm 





El d ía 7 ce lebróse en este pueblo él 
TI' u o matr imonial de la s impá t i ca se-
\o it,a ?.-aría Teresa Cos v el joven 
nciano Manuel Cabielles RHizj hace 
poco llegado de l a is la de Cuba. 
Fueron anadrinados por el t a m b i é n 
indiano, del inmediato pueblo dn Pol-
i l lo , don Cecilio 'Collado, y por la dis-
tinguida s e ñ o r a doña Luc ía Cabielles 
Sánchez , t í a del novio. 
Bendijo la un ión el señor cura r-á-
roco, don Alfredo F e r n á n d e z , estando 
d Juzgado representado por... un ser-
vidor. 
A tan solemne acto concurr ió toda 
a iuventud de Cíandar i l la y nnu-lms 
le Por t i l lo , L a Acébosa y d e m á s pue-
•los inmediatos, galantemente inv i ta -
dos por los contrnvente':. 
Todos fueron obsequiados después 
le la 11,isa- de vnhir'ones con el clásico 
•bocolate en cM.8S de le n o v i i , y los 
parientes e í n t imos con la mdispensa-
!c 1.unida dé l)oda. <'•• • í'i"'' «-"i-vidn 
tíot las s i m p á t i c a s s eño r i t a s Visi tación 
y N'itdoriana Cabielles, .primas di I no-
vio. 
1\fanolo y Teresa emprendieron su 
iaje de novios hacia la capital mon-
t a ñ e s a , p r o p o n i é n d o s e vis i tar otras 
poblaciones. 
A l repetirles m i cordial enhorabue 
na, la h^TP •^V-A.^pí-'i O SUC padres v 
lemas fo" ' V i " — • • •> i dos mu-
chas felicidades fpi . -..v • eíiadb". 
Én estos d ías de liesta la mocedad 
del pueblo no ha dejado de divertirse 
n i un momento siquiera con motivo de 
las tradicionales «marzas . 
Tres d í a s de bailo y de jolgorio l le-
\ a i i ya, habiendo contratado los mo-
zos para estas funciones al famoso gai-
tero de Mcrodio , Manuel Torres, que 
no se da punto de reposo, tarde y no-
ches, «inflando' el fuefle>>, aunque... en 
algunas ocasiones, debido a- lo «ner-
vioso» que se pone, «sople» por fuera 
del canuto de la gai ta y é s t a no toque. 
Como es natural , en estos d ías , o 
mejor dicho, noches de «marzas» . si 
alguno ha «pescado daque t a l a j u r d a » , 
como dice el popular Avel ino, ha side. 
para él y é i solo se la ha dormido o 
aguantado, sin otras consecuencias 
para nadie. 
E l orden ha sido completo, y tanto 
jóvenes como viejos hemos disfrutado 
estas fiestas de Año Nuevo. 
* * * 
E l d ía 7 se ce leb ró San J u l i á n en el 
inmediato pueblo de Serdio, p a t r ó n 
del mismo, con gran an imac ión y ale-
gr ía . 
Bien es verdad que el tiempo esplén-
dido de que disfrutamos con t r i buyó a 
ello. 
Hubo t a m b i é n «marzas» y fiesta por 
la noche, concurriendo juventudes de 
'os pueblos inmediatos. 
De este de Gandaril la, según me di-
••en,. fueron m á s de doce mozos y al-
gunas jóvenes . 
J. Gu t i é r r ez de G A N D A R I L L A 
T R E C E N O 
En la madrugada de hoy han apa-
recido forzadas y arrancado , el entre, 
p a ñ o de una de las puertas del esta-
ih t i lnicnto que en el barrio de J\e-
mejo posee el industr ia l don Aurel i t . 
yorrál Seco. 
D e s p u é s de un examen minúciosó 
l a ü a r o n que los cacos se h a b í a n lléva-
lo en su c o m p a ñ í a : 
En monedas de plata, 10 pesetas; 
m calderil la, 50 ; 400 sellos de 25 cén-
imos, 100 pesetas; 200 sellos de 1C 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A DJÉ 10 A 1 
Paseo de Pereda 
32, i.0, derecha 
cén t imos , 20 pesetas; 100 sellos dé 20 
cén t imos , 20 pesetas; 200 sellos de í 
cén t imos , 10 pesetas ; 200 sellos de f 
cén t imos , 4 pesetas; un impermeabb 
nuevo, 150 pesetas ; un frasco de Anís 
del Mono, 4,50 pesetas. E n total^ pé-
selas 368,50. 
i-a Cuardia c ivi l • de Cabezón de la 
Sal hace activas gestiones para des-
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A cargo de loa especialistas 
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PQLACIONES 
Bodas a granel. 
E l d í a 9 del que rige unieron sus 
Jestinos con el indisoluble lazo del 
i n t r imon io los jóvenes siguientes: Ju-
lán Cagigal, de Pejanda, y Pi lar l i o -
dedo, de Belmonte ; M á x i m o Reholle 
lo, de Tresabuela, y Josefa F e r n á n d e z , 
'c- San Maraés , y Celestino F e r n á n -
lez, de Santa Eulal ia , y Carlota Alon-
io, de Lombraf ía , y muy en breve lo 
•arán Isaac Morante e I n é s González , 
íe Tresabuela. 
T a m b i é n se anuncian para fecha pró-
dma las de otras cuatro parejas. 
El corresponsal. 
Polaciones, 10-1-926. 
• ¥ • * • • ¥ • 
R U I L O B A 
Ref i r i éndome a lo que el correspon-
sal de ese. per iódico en esta localidad 
dice en 3 del corriente, se me ocurre 
lo siguiente : 
i . " Él pensar bien consiste en co-
•ir-f-r-y la verdad y d i r ig i r el entendi-
miento por el camino qup conduce a 
ella. La verdad es la realidad de las 
•osas, escueta y sencillamente. Cuan-
lo la alteramos intencionadamente pa-
ra desfigurarla, no estamos en liber-
tad de pensar, por lo mismo ;quc no 
hay derecho a juzgar que uiía l ínea 
recca es l í n e a " q u e b r a d a . HiTa sé que ei 
pensar bien es l íci to, no pudiendo de-
cir lo propio del mal pensar, sobre to-
do &i con ello se lleva el error a loa 
mismos a quienes se t ra ta de infor-
i.iar. 'Lo que es verdad en sí misum, 
de manera palmaria, no admite inter-
pretaciones n i doble sent ido; así co-
mo lo que es evidente 'no necesita de-
mosí rac ión . 
2." Nc admitimos, n i menos exigi-
mos uniformidad de pensar acerca de 
t a l o cuál cosa ; eso s e r í a algo más 
que temerario. Lo que sí deseamos ea 
que si el corresponsal u ol ios yecinoa 
han notado errores o deficiencias en 
las gestiones que al Ayuntaniiento.es-
t;ín encomendadas nara el bien pú-
blico, que las manifiesten por los mi l 
medios que e s t á n a su alcance : pero 
sin truncarlas n i alterarlas en informa-
ciones escritas o verbales. i^.Qué,, pro-
vecho s a c a r á n los ausentes, hijos dé 
"ste pueblo, con informaciones que no 
sean exactas ? ¿, Y qué resultados p rác -
ticos se d e r i v a r á n de todo esto? Jua-
gue quien lo leyere. 
E. de la R I V A 
Enero 9 de 1926. 
DE ALCEDA 
Una bod''.. 
i En el pueblo de A j a (¡San Pedro de 
Soba) contrajo matr imonio el d í a 9 
del mes en curso m i querido amigo-y 
tompañero en co r r e sponsa l í a don 
francisco B e r d í a . corresponsal en Cor-
vera de este diar io, ron la s impat iquí r 
urna s e ñ o r i t a An ton ia Gu t i é r r ez . 
Fueron padrinos mi querido, amigo 
Ion Casimiro Magald i y la bella se-
"iorita M . Zorr i l la . 
'La boda se ce lebró en la in t imidad , 
i?or él "reciente luto del novio, salien-
do los desposados a viajar, ño r varias 
api tales, para fijar su residencia on 
Vi vera de Toranzo, donde el novio 
uenta con numerosa clientela en sas-
rer ía y muehaá amistades. 
M i más cordial enhorabuena.. 
Misiones. 
En el . inmediato mieblo de R á r c e n a 
le Toranzo empezó el d ú 8 del mes' 
m curso el novenario de l a Sarrta W -
ión, nropasrada por dos señores Pi:-
'f*s Reden tor ÍRtas de Santander, ha-
biéndose vicjfn los tres d í a s que lleve-
mos de Misión la ielesia cuajada, de' 
Teles, prueba palpable de la fe que en 
•"ste valle existe. 
El t iempo. 
T a m b i é n - é s t e merece ún -parradlo, 
huirme no sea m á s ' q u e para rendirle 
1os honores que se merece por lo bi^n;-
- i " 1 se e s t á portando con todos los 
•abitantes de estos contornos, los que 
m r ierden "r ipia» para las faenan del , 
lampo y poder asegurar ño r m á s t iem-
>o Jia ceba de sus (ranados. 
• Sfmíe como hasta ahora, tiempo 
recio so! 
La feria. 
F l d ía 10 se ce lebró la feria men'-
'nl de Entrambasme^tas, h a b i é n d o s e 
isto coneurvidía ima de cranadó "v fe-
'anfec!, natrá'ndose a buen precio el 
- inadn. t i n t o el de muerte como el 
• e vi-la. Por la tnrde se ce l^b-ó u n t 
^ m e r í a . oue t e r m i n ó como el Rosario , 
-> ln. Anvor-i. rénarri '<r,dosc uno/s 
'tantos sopapos entre varios «guapos-> , 
re.la romer /ñ . ¡ Qué le vamos a, hacer, 
t d a v í a los hay.. .! 
Hallazgo. 
Se ha encontr-d-- un n<-rro s a b r - « i 
4e caza, joven. Qme" evea ser -u due-
"o traip-a s eñas p a r t í c u l ^ r ^ s y le s^'-i 
t . t fe^ódo ph e.p+e pimblo por don 
francisco E g u í a Quevedo. 
Bien vénidof!. 
Con el sólo obieto de hacer una v i -
ita a sus queridos nadres, han lle-
-;ado a este su pueblo natal los dis-
n^nidocí gefíñv^p rlon Manuel E lo r /o , 
' "«de Záfra (Padajoz). y don Antonio 
"'orza, desde Pilbao, los que p a s a r á n • 
nos d ías entre nosotros. 
Salieron. 
Despuén de haber pasado entre 
lo-otros las vacaciones de Navidad, 
salieron a continuar sus estudios 
is aventaiadns estudiantes Fernando 
1 innso So ló rzano y los hermanos Te-
nes (Pepe y Vicente). 
Oue nnrovechen el tiempo y que 
pronto los veamos entre nosotros. 
Funerales. 
Para el d ía 14, y hora de las diez, 
es tán anunciados e ¿ Ontaneda los fu- | 
r o í a l e s de cabo de año por el alma 
de la s e ñ o r a doña Teresa F e r n á n d e z 
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L a p o H t i c n y J o * p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
s e ñ o r C 
í o ^ fiscales, a 
sus proy ce-
es a el tra-
jo que el capital 
Conse jos de m i n i s t r o s . 
M A D R I D , 1 1 . — A y e r , ( l o m m g o , se 
traysladuTcai e l p r e s i d e n t e d e l LUJise jü 
y . todos los m i n i s t r o s a E l E s c o r i a l , 
/para a s i s t i r a l i h o m e n á j e que h a b í a de 
t ene r l u g a r e n e l Co leg io de e s t u d i o s 
s a p o r i o r e s de M a r í a C r i s t i n a e n h o n d i ] 
de sus c o m p a ñ e r o s de G o b i e r n o los' 
. s e ñ o r e s Y a n g u a s y A u n m ó s , a n t i g u o s 
a k m u i D S de a q j u é l , que e s ' r e g i d o p o r 
P a d r e s A g u s t i n o s . 
E l "viajé se l l e v ó a efecto e n e l t r e n 
m i x t o de G a l i c i a , que l i e g a a E l Esco-
r i a l a l a s doce y c u a r t o . 
L o s m i n i s t r o s ' o c u p a r o n e l b r e a k de 
Obi as p ú b l i c a s . 
A p r o v L r l i a n d o el e n c o n t r a r s e solois 
y f o r z o s a m e n t e r e u n i d o s , d u r a n t e e l 
y i a j e c e l e b r a r o n u n Conse jo de m i -
n i s t r a s . 
A l a v u e l t a a M a d r i d v o l v i e r o n a 
c i m i b i a r impi res idnes c o n c a r á c t e r de 
c o n s e j i l l o . 
A l a l l e g a d a , p o r l a noohe , a l a es-
t a c i ó n d e l N o r t e , de r e g r e s o d e l h o -
m e n a j e , e l m i n i s t r o de l T r a b a j o , se-
ñ o r A u i m ó s , d i ó â los p e r i o d i s t a s l a 
{fefe i renciá de l o t r a t a d o e n e l Conse jo 
d i c i e n d o q u e se b a b í a e s t u d i a d o u n 
p r o y e c t o de Casas b a r a t a s p a r a f u n -
c i o n a r i o s con a r r e g l o a l p r o y e c t o p r e -
sen tado p o r el p r e s i d e n t e de l a Fede-
r a c i ó n de F n n c i o n a r i o s p ú b l i c o s de 
l i l s p a n u . 
E l G o b i e r n o — a g r e g ó — a c o r d ó en 
p r i n c i p i o d a r t o d a c lase de f a c i l i d a -
des p a r a l a c o n s t r u c c i ó n , f a v o r e c i e n -
do de e s t a m a n e r a a los s e r v i d o r e s 
del E s t a d o . 
A g r e g ó que e l p r o y e c t o es m u y i n -
t e i c s a n t e , p o r q u e se t r a t a de e d i f i c a r 
g r a n c a n t i d a d de casas e c o n ó m i c a s . 
T a m b i é n e s t u d i ó e l Conse jo u n p l a n 
ex i - \ i so -ú& f on roca r r i l o i s , de r e a l i z a c i ó r 
r á p i d a , p r o p u e s t o polr el m i n i s t r o de 
F o m e n t o , conde de G u d a l h o r c e . -
S e g ú n el m i n i s t r o d e l T r a b a j o ese 
pr oyec to es i n t e r e s a n t í s i m o 1 , p o r q u e se 
t raAa de c o n s t r u i r u n a g r a n . a r t e r i a 
de c i r c n l a c i ó i n ' n a c i o n a l , que h a de 
d a r n ted ios de c o m u n i c a c i o n e s a i m -
p o r t a n t í s i m a s zonas p r o d u c t o r a s . 
C o m p r e n d e r á e s t a r e d f e r r o v i a r i a 
l a s s i g u i e n t e s l í n e a s : 
M a d r i d ,a Buraros, B a e z a a U t i e l , 
T e r u e l a Gaspe y L é r i d a ( a u n i r con 
l a r e d f r a n c e s a de S a i n t G i r ó n ) , C u e n -
ca a U t i e l , Z a m o r a a Orense y C o r u -
ñ a , A l g e c i r a s a. C á d i z , S a n i l ú c a i r a Je 
rez, Puei r to i l lano a C ó r d o b a y T a l a v e 
r a d e l a R e i n a a G u a d a l u p e . 
A g r e g ó el m i n i s t r o d e l T r a b a j o que 
de l a m a y a r í a de estas l í n e a s f e r r o -
v i a r i a s e J í i s t e n p r o y e c t o s y que e l Go-
b i e r n o c o m e n z a r á s u r e a l i z a c i ó n con 
t p d a r a p i d e z , y a c t i v a n d o l a r edac -
c ión de los p r o y e c t o s q u e n o e s t á n te r -
m i n a d o s 
: A l r e g r e s a r p o r l a t a r d e las m i n i s -
t ro s a M a d r i d — s i g u i ó d i c i e n d o e l m i -
n i s t r o d e l T r a b a j o — c o n t i n u a r o n de-
l i be r ando s a b r é i m p a r t a n t e s a s u n t o s 
, Pnrn.eraimionte d i ó c u e n t a el m i n i s t r e 
de H a c i e n d a , s e ñ o r C a l v o Sote lo , de 
las bases de u n p r o y e c t o p a r a l a re -
f o r m a de l Banco» d é C r é d i t o I n d u s -
f r i a l , o u o n o r i n d e l a e f i cac ia p a r a 
que fué c reado . 
A c o n t i n u a c i ó n e l m i n i s t r o de Es ta -
do hizo p re sen te a l . C o n s e i o i e l o f r e c i ó 
mien to de I t a l i a , de u n P a l a c i o en 
F l o r e n c i a p a r a d i f u s i ó n de l a c u l t u r a 
« s p a ñ o l a . 
Se t r a t ó a s i m i s m o de l a e v e n t u a l i -
dad del i n g r e s o de A l e m a n i a en l a So-
ciedad de l a s N a c i o n e s . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
»é o c u p ó e x t e n s a m e n t e de l a conve -
n i enc i a de f o m e n t a r l a d i f u s i ó n de l a 
c u l t u r a e s p a ñ o l a e n e l e x t r a n j e r o , n o 
h n i i t á n d o n e c o m o ¡ h a s t a a h o r a a en-
"Vi^r p e n s i o n a d o s p a r a que a u m e n t e n 
s}is c o n o c i m i e n t o s f u e r a de" E s p a ñ a . 
sirio a e n v i a r c a t e d r á t i c o s que den y 
« P l i q u e n clases en l a s U n i v e r s i d a d e s 
€xt.ra.njefa& sobre t e m a s de c a r á c t e r 
social , p o l í t i c o y e c o n ó m i c o , n e t a m e n -
te e s p a ñ o l e s . 
Sobre é s t e a s u n t o a n t i c i p ó eT m i n i s -
u n p r o y e c t o de d e c r é t o que sorne-
J^á a l a s a n c i ó n regia, p a r a f o m e n -
*ar l a a c c i ó n c u l t u r a l de E s p a ñ a fue-
"fa do n u e s t r o p a í s . . 
T a m b i é n h a s ido a c o r d a d o p o r los 
minis t . ros , i a v o t o c i í ' ) » de u n c r é d i t o 
Para la. s u b v e n c i ó n do 200.000 p o s ó l a s ' 
Para los ensayos del a u t o g i r o C i e r v a , 
confirman.! lo con e l lo el é x i t o q u é me-' 
| e c i ó este i n t e r o s a n t o i n v e n t o en e l ex-
t r an j e ro . 
R e u n i í n de D i p u t a c i o n e s . 
• J m & ios d í a s 20, 21 y 22 de l a c t u a l 
rlp !ít convocac la .en l a D i p u t a c i ó n 
- M a d r i d m í a r e u n i ó n do D i p u t a c i o -
p a t a t r a t a r sobre, i n t e r e s a n t o s 
Puntos r o l n t i v o s a. l a H a c i e n d a p r o -
' n c i a i y de o t r o s r e l a t i v o s a l o s or-
fc^insinos u r i i v i n c i a l e s . 
J ' ^ r e u t i i ó n "pn-epnratoria so c o l o b r á -
j u ia -o , a las once de l a m a r i ó n ; ! . 
m m do a p e r t u r a so r H o b r a r á 
en ures C,e l a tórtle d<-'] m i s m o d í a , 
'm obje to de n o d e r c o m e n z a r en se-
b u u i a §1 ^ t M i o de l a s p o n o u c i a s y 
de q u e é s t a s p u e d a n sor v o t a d a s en 
l a m a ñ a n a d e l d í a 22. " 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a p r e p a r a 
d i v e r s o s ac tos en h o n o r de l o s a&am-
b l e i s t a s , e n t r e e l los u n b a n q u e t e q u e 
se d a r á e n l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d 
a l o s m i e m b r o s que c o n c u r r a n a l a 
A s a m b l e a . 
So h a c e n g e s t i o n e s c e r c a de l a s 
C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s , - a l ob j e to de 
c o n s e g u i r u n a r e b a j a en í a s t a r i f a s 
p a r a los a s a m b l e í s t a s q u e deseen acu -
d i r de p r o v i n c i a s . 
E l h o m e n a j e a des m i n i s t r o s . 
E n E l E s c o r i a l se c e l e b r ó a y e r el 
a n i m e l a d o h o m o n a j e a, los m i n i s l i o . -
i!e Ivstado y T r a b a j o , s e ñ o r e s Y a n -
g u a s y A u n n ó s , que , h a n c u r s a d o su? 
e s tud ios en el R e a l Coleg io de M a r í a 
C r i s t i i n a , i n s t a l a d o on a q u e l r e a l s i t i o . 
C o m o y a d e c i m o s en o t r o l u g a r ¡I& 
oslo n ú m o r o , a s i s t i ó todo el G o b i e r h o . 
que desde l a e s t a c i ó n , d o n d e f u é re-
c i b i d o p o r l a s a u i o r i d a d o s y pe r sona-
i i : ' ados . se t r a í a l a do Mi a u t o m ó v i h - s a 
!a I m i v e r s i i d a d , l o n d e e r a n esperado? 
oor los a n t i g u o s y a c tua l e s a h n n n o s . 
3,1 r e c t o r y d i g n ¡ c í . . d e s d e l Cole.o-io. 
•So d i e r o n v i v a - a! p r e s ide :d . - de] 
C o n r c j o y los n - i n i s t r o s do E s t a c o 
y T r a h n j o . 
J-'m e l c o m e d o r d e l C o l e g i o , e s p l é n 
' • ' ¡ i ' : : n e n t e adoirmado, se c e l e b r ó u n 
bamqu^fe, a l que a s i s t i e r o n - t o d o s los 
a lu .n tnc® y ex a l u m n o s , y a u t o r i d a d e s 
E l n ú m e r o de comensa l e s ifué de q u i -
' l í e n l o s . 
E n 1.a m-rs i do h o n o r , a d e m á s d&1 
• i r c s i d m i t e y l o s . i n i n i s t r o s , se . son ta 
'-•en ál P a d r e p r o v i n c i a l " de l e s A g u s t i 
nos, r e c t o r d e l 'Colegio- a g u s t i n o d o n 
M a r c e l i n o A r n á . s z . a c a d é m i c o de C ían -
'm M u r a l e s y P o l í t i c a s : g o b e r n a d o j 
i f Madmid1; p r e s i d e n t e de l a D i m i t a 
i n t - m i e n t o de P a l a c i o , c o m í - ,{<• 
W h m y pros;d-mt.- de la. A - •i Jjj 
'o A n t i g u o s a lu i innos , s e ñ o r Soto R e 
•UKura. . 
E n el baaiquote r e i n ó l a m á s f r a n f -
•a,)! 'a n a d e r í a . 
F u é a . rmaiizado p a r l a B a n d a d® Ca 
ib inc i ros . 
T e r n n i n a d o el ba.-nou^e, e n a l snVtn 
Je ac tos de l a U n i v e r s i d a d se v e r i f i c ó 
J t̂o *2 e n t r e g a de dos por c a m i n o ' 
" ( i - f ados p e r l o s a n t i g u o s a l u n m a s a 
ns seTlores Y a n g u a s y Á-mi i tós , n o m -
b r á n d o l e s soc ios de h o n o r de l a Aso-
l a c i ó n . 
C o n m o t i v o do l a cu t r o - a . se p r o 
U L u c m r o n Mccu-entos d i s c u r s o ^ P 
IE1 P r ^ r o Tsbtoro Msaünéz, r - c h ) . 
^ ^ ^ ^ t e « ' o r g u l l o ton 
m m S ^ - o c u p a r ^ ^ 
\ ^ n , r i d f ^ de ,,a ^ ¿ i 6 n de 
t i i o í a de a y e r s e r í a u n a e t o m é -
, 1 ° a l u m n o s que p o r sus m é r i 
- m ^ PeC'a,es n m m i a o c u p a r i o - -
' l - os c a r g o s que o s t e n t a b a n . ^ 
••l'J^'o a l G o b i e r n o p o r e l a c i e r t o 
[ne ha_ t e n i d o en .el n o m b r a m i o n l o d 
es s e ñ o r e s Y a n g u a s y A u n n ó s p a r a 
m m s t r o s , y d i j o que l a A s o c i a c i ó n dr-
«n t ig iuos a l u m n o s n o t i e n e c a r á c t e ; 
í o l i t i c o , s i e n d o s u l e m a e l r espe to a 
a autoitKl.u,a y e l e n g r a n d e c i m i e n t c 
.e l a p a t r i a . 
A g r e g ó que e spe raba que e l G o b i e r 
ao, c o n m i n i s t r o s c o m o lo s i&áb-res 
\ 'a ,ngi ias y A u n n ó s , r e a l i z a r í a l a l a 
l o r , t a n t a s veces a n u m e i a d a p o r e l ge 
raral P r i m o de R i v e r a , de l l e g a r a 
^reair u n a Ésp&ftB. g r a n d e . 
A coiiilLniMroi .<n e l s e ñ o r A u n n ó s p r o 
i i m c i ó u n b rove d i s c u r s o , e n e l q m 
lió l a s g r a c i a s . 
R e c o r d ó l a é p o c a de e s t u d i a n t e , y 
'os a n t i g u o s m a e s t r o s , -a lgunos de lo* 
aiailes l i a n f a l l e c i d o y a . 
T e r m i n ó h a c i e n d o p r e s e n t o a lo? 
iitJftúSJes a l u m n o s l a n e c e s i d a d d e se-
guir e l e j e m p l o y conse jos de sus p r o 
"osares, y bacaondo vo tos p o r l a p r o s 
- r i d a d de E s p a ñ a , p a r a lo c u a l d i j t 
p i e e s . n e c e s a r i o de j a r se d e l a m o r 
r u p i o . 
Y e l s e ñ o r i Y a n g u a s , m u y . e m o c i o 
i ado , ( m m u n c i ó -131111)1611 u n d i s c u r 
•o, e x p r é s ; t i i i d o s o on t é r m i n o s p a r e c í 
los a l o s d? l s e ñ o r A u n n ó s . 
D i r i g i é n d o s e a l o s al-u'nmos a c t ú a 
les, d i j o que e n t r e e l los se s e n t í a m&i 
coilegia.] y n u á s j o v e n , y q u e este a l i e n 
l o de j u v e n t u d lo h a b í a de l l e v a r a' 
G o b i e r n o , p a r a " c o n t r i b u i r a l i n m u l 
so de c r e a r u n a E s p a ñ a g r a n d e . 
K l p r o s i d o n t o del Conse jo c e r r ó ip? 
d ' i s c u r s o ® con u n o m u y b reve , on o 
Cfttó r e c o g i ó ( f o s ' a f l r n u i c i O T l é s m u y f n n 
dan- •nta les : e E r o g o c i t o del" que- ofrr-
c í a e l homonia je y de l que l o r e c i b í a 
D e d i c ó u n r e c u e r d o de e l o g i o a lo? 
a.ntiguois ¿ i l u m n o s , e n t r o los cua l e s d i 
j o que se h a l l a b a t a . m b i é n e l que ÍU'I 
n MU i ••-tro de l a C o r o n a , s e ñ o r A r -
g ü e l l e s . 
Afi,nmó que p o d í a n e s t a r o rgu l loso : -
li i I ' a vi ros A g u s i t i n o s de que, d e , s u Co 
l o g i o s a l i e r o n a l u m n o s c o n i o d o s s e ñ o 
nss Y-a-nguas y ' A u n n ó s . 
T e i i m i i n ó d i c i e n d o : 
E n este l u g a r de E l E s c o r i a l , de-
c s t r i n c l u r a de p i e d r a , en. este s i t i o 
a b r u p t o en q u e se e n c l a v a l a U n i v o r 
• Miad y que pa rece s u , m e j o r a rnaonen 
l o , se e d u c a n lo s h o m b r e s d e l m a ñ a 
na , que t i e n e n que ser do u n e s p í r i t u 
r i o , de p i e d r a , p a r a s a l v a r y r e g i r 
l e s d e s t i n o s de E s p a ñ a , b a s á n d o s e en 
los i d é a l e * del o r d e n y l a t o l e r a n c i a , 
eme s o n l e s v e r d a d e r o s f u n d a m o n t o i ! 
I i La l i b o t i a d . 
E l ac to t a n n i n ó o n m e d i o d é l m a y m 
cn tus / i a smo. 
U n b a n q u e t e í n t i m o . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o h a d i c h o a los 
p e r i o d i s t a s que h a b í a a s i s t i d o a u n 
b a n q u e t e í n t i m o que le h a b í a n d e d i -
cado a l g u n o s c o m p a ñ e r o s d e l C o l e g i o 
d e l E s c o r i a l que r e s i d e n en M a d r i d . 
E l b a n q u e t e se c e l e b r ó en e l r e s t au -
r a n t T o u r n i é . 
V i s i t a s . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o t a m b i é n d i j o 
p i e h a b í a r e c i b i d o l a v i s i t a d e l N u u 
c i ó de S u S a n t i d a d y l a d e l e n c a r g a 
do de N e g o c i o s de. los E s t a d o s U n i -
dos. 
L a S e c c i ó n de Tra t /ados . 
E s t a t a r d e se c e l e b r ó e n e l m i n i s t e -
r i o ,dte E s t a d o , ba jo l a p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r Y a n g u a s , u n a r e u n i ó n de l a Sec-
c i ó n de T r a t a d o s de l Conse jo Supe-
:ov de l a E c o n o m í a N a c i o n a l , en l a 
na l se s i g u i ó e s t u d i a n d o e l T r a t a d o 
ÍQ c o m e r c i o c o n C u b a . 
E l « r a i d » a Buenos A i r e s . 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a , e n su c o m 
. o r s a c i ó n con los p e r i o d i s t a s , d i j o que 
i a b í a r e c i b i d o l a v i s i t a de l o s a v i a d o -
es s e ñ o r e s F r a n c o , E u i z de A l d a y 
h i r á n , con los cua les e s tuvo u l t i m a n -
do d e t a l l e s d e l « r a i d » a é r e o E s p a ñ a 
' l í e n o s A i r e s . 
A ñ a d i ó e l m i n i s t r o que e l « B l a s d e 
- e z o » sa l ió - aye r p a r a C a r t a g e n a , y 
[úe a n t e í , se d i ó av i so a l a a u t o r i d a d 
da. M a r i n a p a r a que le f a c i l i t a s e n cora-
! u s t i b l e y e l e m e n t o s necesar ios par;* 
t i i n s t e c i m i e n t o d e l a v i ó n . 
E l « L e z o » e s p e r a r á en C á d i z a l « A l -
s e d o » , y a m b o s p a r t i r á n j u n t o s Si-
cruiendo l a r u t a d e l a v i ó n h a s t a C a b o 
V e r d e . 
E n C a b o V e r d e e l « B l a s de L e z o » 
e n t r e g a r á a l a p a r a t o dos m i l l i t r o s do 
g a s o l i n a y c o n t i n u a r á t r a s e l a v i ó n 
b a s t a que é s t e , p o r l a t e l e f o n í a s in h i -
los, le av i se d ^ su a r r i b a d a a P e r n a m -
buco , e m p r e n d i e n d o en tonces e l r e g r e -
so a E s p a ñ a . 
K n c u a n t o a l r eg reso , d i j o e l a l m i -
r a n t e C o r n e j o q u e a ú n n o se s a b í a 
r i ada y que t o d o d e p e n d í a d e l es tado 
en q u e h u b i e r a n q u e d a d o los m o t o -
> os, c r e y e n d o q u e é s t e se v e r i f i c a r á 
dos meses d e s p u é s de l a l l e g a d a . 
B u q u e s r e p a r a d o s . 
T a m b i é n e l a l m i r a n t e C o r n e j o ma: 
ni fe is tó a los p e r i o d i s t a s d u r a n t e su 
m t r e v i s t a que el c r u c e r o « J a i m e I » se 
e n c o n t r a b a en E l F e r r o l p a r a r ecoge r 
"a n u e v a m a r i n e r í a , a ñ a d i e n d o que e l 
b a r c o e s t aba m u c h o m e j o r que c u a n d o 
'as ope rac iones de A l h u c e m a s , y que 
-1 « M é n d e z N ú ñ e z » y e l « A l f o n -
so X n i » h a b í a n q u e d a d o a l a vez per-
ic c t a m e n t é r o o ar a d o s. 
F i r m a r e g i a . 
Su M a j e s t a d e l R e y h a firmado, eu-
ro o t r o s , los s i g u i e n t e s d e c r e t o s : 
Do - G u e r r a . — D i s p o n i e n d o que e l ge-
l e r a l s e ñ o r B e r m ú d e z de C a s t r o pase 
i l a s e g u n d a r e s e r v a p o r su e s t ado de 
•-alud. 
— A s c e n d i e n d o a freneral" do d i v i s i ó n 
•1 g e n e r a l de b r i g a d a d o n A l f r e d o A i -
•aina. 
— A s c e n d i e n d o a g e n e r a l de b r i g a * 
l a e n l a v a c a n t e p r o d u c i d a p o r e l ais-
onso a n t e r i o r , a l c o r o n e l de Tnfan te -
ta d o n C e f e r i n o F e r n á n d e z P é r e z . 
De G r a c i a y Jus t . i c i a .—Conced iendo 
a e x c e d e n c i a a l fiscal de la- A u d i e n c i a 
¡e C á d i z , d o n D i e g o de l a C u a d r a . 
— N o m b r a n d o c a n ó n i g o de C a l a h o -
r r a a d o n C l e m e n t e de C o s s í o . 
V i s i t a n d o a A n i d o . 
E l g e n e r a l M a r l í n e z A n i d o h a r e c i -
Vulo en su despacho a los g o b e r n a d o -
•es de A l b a c e t e y S a l a m a n c a , g e n e r a l 
Ampndia . y a u n a C o m i s i ó n de s e ñ o r l -
' a s . d e C o r r e o s , que f u e r o n a h a c e r l e 
u ' l K ' i o m s r e l a c i o n a d a s c o n l a m e j o r a 
le l a clase. 
Es t a s l uego t a m b i é n v i s i t a r o n a l d i -
e c t o r g e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s . 
D e s o a c h a n d o . 
E n su despacho de l a P r e s i d e n c i a 
^stuvo c o n f e r e n c i a n d o y e x a m i n a n d o 
' i f e ren te s a sun tos e l g e n e r a l P r i m o 
'e R i v e r a con el m i n i s t r o de F o m e n -
0 v (ion el v i c f m r ^ s i d e n t e d e l Consc-
1 S u p e r i o r de l a E c o n o m í a N a c i o n a l , 
e ñ o r Cas t edo . 
Taiegn vr -c ib ió 1n. v i s i t a de l s e ñ o r fin-
é s , p r e s i d e n t e de l a U n i ó n F a t r i ó t i -
•a de V i z c a y a y a o t r a s d i f e r e n t e s 
jersonas-
P o r l a t a r d e 1c v i s i t ó e l 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l B a n c o de E s p a ñ a 
y e l e x m i n i s t r o s e ñ o r M a t o s . 
L a b o r de l S u p r e m o de G u e r r a . 
E l Conse jo S u p r e m o de ( i u o n a .y 
M a r i n a , e n su r e u n i ó n de h o y , e-síu 
d i ó t r e i n t a y nueve e x p e d i e n t e s de 
c o n c e s i ó n de r ecompensas a o t r o s t a n -
tos t e n i e n t e s coroneles p o r m é r i t o s de 
g u e r r a . 
E l j u e v e s e n t e n d e r á en l a v i s t a de 
la causa c o n t r a J o s é B a l l e s t e r , p o r 
desaca to a l a a u t o r i d a d , y en o t r a 
c o n t r a dos g u a r d i a s c i v i l e s . 
E l v i e r n e s se c e l e b r a r á a n t o e l m i s -
m o T r i b u n a l l a v i s t a de l a causa con-
t r a dos i n d í g e n a s , acusados de l d e l i t o 
do d e s e r c i ó n y v e n t a de a r m a s . 
D e t e n c i ó n de fugados . 
A l c o n v e r s a r h o y c o n los p e r i o d i s t a s 
el m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , les 
cilio que . s e g ú n n o t i c i a s que h a b í a re -
c i b i d o de T a r r a g o n a , s a b í a que l a 
G u a r d i a c i v i l h a b í a d e t e n i d o a c u a t r o 
rec lusos que se f u g a r o n de l a c á r c e l 
de P i l a t o s hace d í a s , y que los o t r o s 
c u a t r o son seguidos m u y de cerca 
por l a B e n e m é r i t a , l a c u a l c o n f í a en 
c a p t u r a r l o s en b r e v e p l a z o . 
V i s i t a s a Ca lvo S o t e l o . 
E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o • r e c i b i ó ho;v 
l a v i s i t a de d o n F é l i x Pa r edes y d o n 
A d o l f o B a ü e r , este ú l t i m o p r e s i d e n t e 
üfi] C í r c u l o M e r c a n t i l . 
T a m b i é n r e c i b i ó u n a C o m i s i ó n de 
n rofesores de P a l m a de M a l l o r c a , a l 
de legado de . H a c i e n d a de H u e s c a , a l 
de l egado r e g i o p a r a r e p r e s i ó n de l cpn-
fcrábátido de la zona S u r y a u n a Co-
m i s i ó n ro r -Tosen ta t iva d e l S e c r e t a r i a -
do j u d i i - i a l , que fué a. h a b l a r l e de l ho-
m o n a j e que le n r e n a r a l a a g r u p a c i ó n 
do ¿ é e r e t á r i o s de E s p a ñ a . 
R e c r q a n i z a c i ó n de s e r v i c i o s . 
So ha d i c h o que S u M a j e s t a d el R o y 
h a b í a í i r i n n d r . u n dec re to r e o r g a n i z a n -
do los s e rv i c ios de l m i n i s t e r i o de Eb-
t a d o . 
E n h o n o r de los a v i a d o r e s . 
Rn los l o r a ' e s del R e a l A é r e o C l u b 
sr h a c e l e b r a d o u n b a n q u e t e en h o n o r 
le Jos . av i ado re s c o m n n d a n t e F r a n c o 
y c a n i t a n e s R n i z de A l d a y D u r á n , rme 
MI n i c a r f a d o s do r e a l i z a r e l « r a i d » 
i B u e n o s A i r e s . 
A s i s t i e r o n m á s de dosc i en tos c o m e n 
; a ¡ c s v las a u t o r i d a d e s . 
A ú l t i m a h o r a l l e g ó e l m i n i s t r o de 
^ r t a d o . eme l l e v a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
•?el G o b i e r n o , d i s c u l p a n d o su r e t r a s e 
00^ h a b e r tenido que a s i s t i r a u n a co-
o-ida í n t i m a c o n que le o b s e q u i a b a n 
d g u n o s f o m n a ñ e r o s suyos v d i c i e n o o 
nue el G o b i e r n o n a t r o c i n a b n l a e m -
ñ l ^ S j l s f f ruro de eme s e r í a l l e v a d a a 
c a l i ó p a r a m a y o r f d o r i a de n u e s t r a na-
c i ó n y p n c a - r c ó a los a v i a d o r e s u n sa-
lud.> del (Gobierno e sna i lo l p a r a t o d a s 
'ns R e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s que v i s i -
t e n . 
L e c o n t e s t ó c o n g r a n e m o c i ó n e l co-
n a n d a n t c F r a n c o , a g r a d e c i e n d o l a 
a v a d a , e l s ab ido y e l h o n o r que e l G o -
b i e r n o les d i s p e n s a b a . 
L a c á t e d r a de D e c l a m a c i ó n . 
Se ha. n r e s e n l a d o a l G o b i e r n o i m a 
í o b c i l u d firmada p o r n u m e r o s o s l i t e -
r a t o s p i d i e n d o nue se conceda a d o n 
E d u a r d o M a r a u i n a la c á t e d r a de D e -
I r m a c i ó n de l R e a l C o n s e r v a t o r i o , que 
n l a a c t u a l i d a d se h a l l a v a c a n t e . 
U e g a d a de p e r s o n a ü t í a r i e s . 
E l j ueves se espera on M a d r i d l a 
^ - ida de Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
ip¡aira u n o de esto?, d í a s se a n u n c i / 
l a l l e g a d a d e l c a p i t á n g e n e r a l de Ga 
fefela, d o n D á M i n s o l i c n - n g u e r . 
Y p a r a los ú l t i m o s d í a s d e l p r e s e n t í 
ükd es segairo que r eg rese de P a l m r 
el genera i l "Wleyler. 
F.I c o n v e n i o c o m e r c i a l c o n C u b a . 
iConvocadas p o r l a ' C á m a r a de Co 
! i - - !-cio do V a l e n c i a so l i a r e u n i d o er 
eJ P a l a c e H o t e l , p a r a , t r a t a r d e l con-
v e n i o coimerci ial c o n C \ i b o , , r ep re sen 
facM-nrs de l a C á m a r a de Comerc ie 
;? M a d r i d , do l a s indn,s t i r ias m e t o l ú r 
ijra.s. do "la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , de 
- i - n i m a r a s A g r í c o l a s de V a l e n c i a 
h [$$ C á m a n a s de C o m e r c i o de M u r 
¡o . de L o g r o ñ o , de V i g o , de J a é n , df 
- a l a n d e r , de P a l a n a de Ma.Morca. df 
S e v i l l a y o t a m , do l-a F---do r a c i ó n d* 
Cc.-.i&erv-p.rofi e s p a ñ o l e s , de l o s í a h r i 
c an tos do c o r i K a r w s do f¡ a l i c i o y Ca 
UdMir ra , do l a A s o c i i a c i ó n de Conser 
ve ros de pescado de l l i t o r a l C a n t a 
b r i c o y do l a F e d i O r a c i ó n N a c i o n a l de 
v i n i c u l t o r e s , a m á s de o t r a s m u e b a f 
enitidiades. 
E n t r e l o s r o n r r i d o s d o m i n ó l a ten-
d e n c i a do n o lesi.-o<nair en l o pos ib le 
a los i n to rosos ano en E s / p a ñ a p u d i e 
ra.n s-er o b s t á c u l o a n u e s t r o m a y o r 
con o c i ó con C u b a : pe ro q u o en caso 
n c - o ^ ñ í r i o , se idie-fianclian. c o n t o d o 
ah.M'co lo s g r a n d e s contm-gwntos d r 
n r o d o r ' o i ' n inon-anal m í o v i v e n d^) la 
a m o r t a c l ' ' ' n ds E s p a ñ a a C u b a , i n t e 
'ese-s quo sáí¡ d iez veces m a y a r o s qm-
'os q u o ropiT-oson^tnai a q u e l l o s q u o " Sf 
•a- - , i úlafj .adns p o r u n a i i m p o r t a c i ó r 
- ' d i ana en F s p n f i n . 
L a c r i s i s de l a v i t i c u l t u r a . 
L a Ci.nft - ¡ n c i ó n N a c i o n a i l de V i t i 
Bl'óm en la. que h a b í a eloanentos de t o -
das l o s r e g i o n e s e s p a ñ o l a s , " v i s i t ó tx 
.; üü do Hiv . ' i r a , e x p o n i é n d o ] ^ ' I d g r a -
ve c r i s i s p o r q u e este" sec to r e c o n ó m i -
co a t r a v i e s a y p r o p o n i e n d o l a s s o l u -
cicines q u e p o d í a a d o p t a r el G o b i e r n ó 
' n ca tes a impuies tcs , g r a d u a c i ó n d é 
vi-nos, etc., etc. 
P r i m o de R i v e r a c o n t e s t ó a, los co-
m i s i o n a d o s que e l G o b i e r n o desea r e -
so lve r este a s u n t o c u a n t o ari tes y . (que 
p a r a e l lo e s t á e s p e r a n d o a r e c i b i r e l 
i n f o r m e que e m i t i r á e l Consejo de l a 
E c o n o m í a N a c i o n a l e n l a r e u n i ó n que 
ha de c e l e b r a r é l d í a 19. 
E l c a r b u r a n t e n a c i o n a l . 
H a v i s i t a d o a l g e n e r a l H e r m o s a en 
su c a l i d a d de p r e s i d e n t e d é l a C o m i -
s i ó n d e l C o m b u s t i b l e , u n a - C o m i s i ó n , 
que f u é a t r a t a r c o n é l sobre e l ca r -
b u r a n t e n a c i o n a l , p a r a p e d i r l e su 
a p o y o . 
B a n q u e t e a C a r l o s C a p m a ñ o . 
E n e l H o t e l R e i n a V i c t o r i a se -of re -
- i ó e l b a n q u e t e a d o n C a r l o s C a a m a -
ñ o , p o r su n o m b r a m i e n t o de d i r e c t o r 
de l a D e u d a . 
P r e s i d i e C a l v o S o t e l o y a s i s t i e r o n 
dosc ien tos c f acuon ta comensales.^ r 
O f r o c u . e' b a n q u e t e e l s ^ r r e t av io dcl^ 
i k i n c o de E s p a ñ a , s e ñ o r C o r l e z o . : 
E l h o i n e n a i e a d o d i ó las g rac ias v; 
Ka$)l¿ el i n i n i s l . r o de H a c i c n d a ; que h t o 
zo el e l o g i o de C a a m a ñ o . / * ' ' r 
D e pasada d i j o e l s e ñ o r C a l v ó So- ' 
telo que sus p r o y e c t o s los Combate^-..-, 
o i i i enes s i e n t e n sus in t e reses lastima--_ 
dos . y d e c l a r ó que p a t a ' él e r a m á s : 
i m p o r t a n t e e l t r a b a j o que e l c a p i t a l . -
M ú s i c a y t e a t r o s 
L a Z ú f f o l i es c o n t r a t a d a p a r a 
a c t u a r e l p r ó x i m o i n v i e r n o . 
CLnes ta l , q u e es u n h o i n b r e que e n -
io id ' c o m o pocos los n e g o c i o s de toa-
¡,ró, h a c o j i s e g u k l o l l e n a r e l suiyo d u - -
r a n t e c e r c a d e t r e s meses s e g u i d o s , ' 
p u d V m d o n l i rn ia - rso que e l n^egncio do 
5ara . ta iadér h a s i d o e l - m e j o r d e l - N o r t e 
l e E s p a ñ a , en l a t e m p o r a d a q u e c o r r o . . 
-Derpuiós de l o s é x i t o s de l a C o m p a -
i í a C a b a d l é , é s t o s d é l a Z ú f f o l i h a n 
' ic -lio é p o o a en l a h l s t o r i i a de n u e s t r o 
.¡••ncipá-l t e a t r o . L l e n o t r a s l l e n o , h a s -
a l l a g a r a e&tos t r e s ú l t i m o s d í a s , e n 
Tuo h a h a b i d o q u e p o n e r -em l a s t a q u i - ; 
iJa-s e l i n t o r e s a n t e y b e l l o - c a r t o r . d e 
iN¡d h a y b i l l e t e s » . • ' 
VA d o m i n g o y a y e r , e l • e n t i i s i a s m o -
' l & l p ú b l i c o c o r r i ó p a r e j a s eon s u p r e -
-n-'da en e l teatro y l o s a r t á s t á s -se--
i n - o n c o h n a d o s de a y a « i q » 3 8 , ' c o m o 
n r r i n i o a s u l a b o r , r e a l m e n t e ' e x t r a - ' 
n d i n a r i a . 
-•• : : , ic todo-, l a Z ú f f o l i , Fe i r r e t y U o -
r t , fueTon lo s n i ñ o s m i m a d o i s , p u -
: ,do a f i i nna r so quo su t r a b a j o so-
r . n a s ó l o s l í m i t e s de l o c o r r i e n t e . 
V a i g c n i a i n t e r p r e t ó sus n ó m o r o s c o n 
•u g r a c i a y a l e g r í a a c o s t u n d p r á d a s . 
•'C -̂̂ TUIO n r a r a v i l l o s a s t o a l e t a s . do l a s 
m a ' e s , a l g u n a s , e s t a b a n c o n f o c c i o n a -
'.as m les t a l l e r o s do M e r c e d e s M u ñ o z , 
•o'mo el de l a m e j i c a n a , q u e . e s ' u n a 
n r e c i o s i d a d y u n m o d e l o exac to de l ó s ' 
. 'a jos a u t é n t i c o s . Fe i r re t , c o n l a seño'-r ' 
a R a c i o n e r o , c a n t ó e l final d e l t e r c e r 
acto d e ' « L a s g o l o n d r i n a s » c o n u n a s 
•••id(arlos asoambrosas y u n g u s t o de-
i r a lo , y L l o r e t se l u c i ó e n l a c a v a -
V í a de « E l b a r h e r o » , en l a c a n c i ó n f 
P r i nce s i t a ) ) y o n e l c o r o de « L a .he-
•".irania». ' 
.Aycir, * d e s p n é s de ( (La cas ta , Susa-
' • i . ) . t o d a la. C o m p a ñ í a t u v o que b a -
i l a r , y a l g u n o s a r t i s t a s , c o m o l a Zúf- . 
D! i . Fmréb y L l o r e t , b a i l a r o n y c a p -
i n n i lo que los p i d i ó e l p ú b l i c o , 
fEfa) idiespediidíx fu^j c a n q o i o n a n t e {y 
n y s a n t a n d i e r i n a . C o n eso e s t á he» 
l io s-u m e j o r e l o g i o . ' ^ . 
I-a Fan i i resa , en v i s t a d e l é x l t o ' o b -
e n i d o p o r l a C o m p a ñ í a , s e . ' a p r e s u r ó 
'. firmar con el s e ñ o r B ó d a í o e l con-
raitoi paira e l a ñ o que v i e n e , c o n t r a t o 
MÍO c o m e a i m r á a . r e g i r ol d í a 10 de 
' V i . - n d - r - ' y t e n d r á t é r m i n o en i g u a l 
'r.r-ba. de l in.rs do enero . 
Sincieiramenite c e l e b r a m o s e l t r i u n f o 
'e ton s i m p ó ü c o s y disl i i i í -vnid-os 'bír-
"st.'-.s y los deseannos o t r o s i g u a l e s on 
Mancos t e a t r o s a c t ú e n , c o m e n z a n d o 
ir -1 de V a l l a d o l i d , d o n d e d e b u t a h 
n a ñ a n n . 
E . C. 
P A L M I L 
í J I M E N E Z 
P i / r y a n / e i d e a / ¿os n/ños /o (o/nen ó/e/? (/ ese/mq/or. £5 e/que reco/n/eni cfdn/05 7>oc/vre3/, 
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h f o r m c i c i ó n deport iva. 
En Pamplona el ico apedrea el automóvil de los juga-
dores del Tolosa F. C. 
¿Una selección nacional a Norteamérica?—El Barcelona derrotado por el Sabadell 
. i i - ' - ntu.t. A ->nmr> 1P. llamn Real Racing, 5; Unión Club, 1. 
PRIMER TIEMPO 
lioa chicos' del Real Racing nos ob-
sequiaron ;ántéayer con un partido 
.vistoso, agradable y entretenido. 
Dios les pague el buen rato que nos 
hicieron pa^ar y que él sirva de com-
pensación a> desdichadas actuaciones 
que no quisiéramos ver repetidas. 
Los dos tiempos del match'del'do-
mingo tuvieron características diferen-
tes. En el primero se realizó un juego 
suave, apacible, dulzarrón, acaramela-
do, oxhibicioñista. No faltaorn' belle-
eas y hasta'se'apuntaron destellos clá-
BÍCOS. Las 'líneas defensivas servían 
precisos pases a los delanteros y éstos 
emplearon toda la' gama del prefeibsiS-
rao para deleitar a sus admiradores. 
Todo un tratado de juego de salón. 
Pero hubo'•absoluta auasencia de ner-
vio y la nota'emotiva no apareció por 
ninguna parte. Faltó'alma, y los esisec-
tadores no 'pudieron saborear a placer 
el término - dé tan afiligranado con-
junto. 
Como si los unionistas - llevaran le-
gibles letreros en los que se leyera: 
«No acercarsé.'Peligro de muerte», i'os 
artilleros del Racing no pasaban nun-
ca del área de p'énalty, poniendo un 
especial cuidado en no estropear la 
hierba de la meta éóntrarifc; Desde le-
jos, y cuando lo permitían los contrin-
eantes. se imprimía a,la pelota la di-
rección de la" red de Arteche ; el gol-
keeper forastero recogíala con sumo 
«smero, acariciándola para que'no se 
le mostrase es'quiva. y lueero tranquila 
y soaegádamenté :se la devolvía a lós 
suyos sin qué nadie «osara» interrum-
pirle en sus augustas funciones. 
Aquel amerengamiento generalizó 
én las filas racinguistas, y los del Asti-
llero supieron aprovocharle'liim para, 
en despliegues rápidos, aceTeaTse va-
rias veces a los dominios de Raba, po-
niendo en peligro la puerta casera. 
Por efecto de esos'-avances llenos áé 
entusiasmo y de fe sobrevino un casti-
go máximo, logrando; Furty el' prime-
ro v únicr. tanto nara su enuipo. 
' Y, cuando se llegó al descanso el 
tanteador sólo había fnneionado en 
tres ocasionesdos favorables para el 
Racing y una en contra; 
.SECUNDO TIEMPO 
Cambio de táctica;, como era natural 
y lógico. Para los eanipeones hiilMrra 
significado un descalabro el no aumen-
tar el mimero de goles, y a eso se fué 
desdé los .primeros instantes, ya 'que' 
letrados e iletrados lletraron a una (• >• 
rmm inteligencia fm aouello de que en 
la confianza'está'el pteligro. • 
Y-vino lo imprevisto, lo inesperado, 
lo epopéyieo. lo abracad ábrante. Sal-
Vo-media docena1 de eseapadas de los 
extremos—una:de ellas, por cierto, en 
clarísimo off-sidr-—. el resto d"e la ior-
nada libróse en terrenos del Unión 
Club. . Los" atacanlns racinguistas se 
hartaron demandar balones a las ma-
llas enemigas-.'i Pero como si no ! 0uafi 
do la pelota-no rebotaba en algún asr 
tillerense, o salía. lamiendo los palos 
inferiores o el-superior, o los postes 
devolvían el esférico, Arteche, imper-
térri to, imperturbable, frío, , sercTin. 
inglés hasta Ja médula, la rpeha.zaba 
con una-estoicidad' que muchas veces, 
rayó en el espartanismo. No había ma-
nera-de-colarse en aqi^el pequeño re-
cinto. ¡Y cuernta,oue se ensayaron in-
da clase de, procedimientos ! Tiros rá-
pidos, tiros fulminantes,' tiros duros, 
tiros por alto, tiros'por báio... j Kl 
acabóse' ; Fl desider.'ltum ! i El1 desmi-
guen El-despiporren !.•.. - -
Pero como , tpdo tien? fin en ecf̂  
mundo, la (}ésg.ijic¡-aj 'dal .Roein«.'..v la-
suerte de Arteche deiárnn' un fméífué-
cito libre y ŝ  pudo, • tras rudos e. ím-
probos trabajos, hacer funcionar al 
marcador en feces momentos distintos 
y cuando todos'oreíamos inexpugnable 
aquella fortaleza, defendida con tanto car con la maño, 
tesón ŷ  con. tan gran .ardimiento. , - ¡ (jp¿t,en€r por la c 
Terminó, ' pues,, él encuentro ^ con la '• vaba el balón.. 
DEL ENCUENTRO RACING-UWON CLUB, EN LOS CAMPOS DE SPORT.—Dos buenas intervenciones 
de Arteche impiden a Oscar rematar ias jugadas de sus compañeros. (Fotos Samot). 
victoria "del Rkcihg .'por; cinco pantos 
a xmo. 
Cómo se mancaron los goles. Los equipos y el referée. 
i El primero'fué obra de Naveda, cas- ,, Dada la .uran. diferencia- que existía,, 
tiga,nd<) -de. lejps üri . f rcekick. Ai techs | entré ,los dos'hándoa . «ombatientes, los 
salió a buscar la pelota, ésta dió un i jugadores del,:. AstiUoivi. dieron de. si 
bote alto y el por!ero no hizo nada más-que en otros partidos del actual 
ppr alcanzarla. ¿Qué ocurriría? Sin campeonato. 
duda Saniot preparó su máquina y. el ; \ No decayeron un. momento^ reple-
portero. al verle, para no descompo- .gándose y-defendiéndose con fortuna 
ner la ligura lio quiso. dar el saltito de las constantes acometidas-de sus ri--
que laa circunstancias imponían. vales, y en cuanto veían algún punto 
A los diez, minutos Oscar consiguevulnerable atacaban por allí con de-
el segundo rematando una pelota que nuedo y sin barullos..rTodos ,merecen-
había dado en un palo. , ¡un aplauso por .su labor, y. Arteche un: 
Veintidós minutos iban transcurri- diploma de mérito. Bien- conquistada!-
ros de la segunda parte cuando Oscar estuvieron las ovaciones que en su ho-
rccoge-.vdo cabeza un magnífico córner ñor estallaron en-eL campo.-.. 
dé Paga/.a, obteniendo el tercer goah -j A los jugadores del'Racing ha-v que en-
El cuarto se debió también a Oscar j . . , ^ , ] , . , , , ] ' , ^ (ambién-en cl-élosrio. pues-si 
y fue idéntico .al anterior../. . a. I Santiuste v Naveda. pareja-ideal, con-
1 Ateca 'introdujo el quintó de un tuvieron a los a-Btillerenses; • déséeíaaido 
cihut- enorme, que Avteche llego a to- v mandando -balones adelantados, 
"O.,; pero .que no pudo Ins rhedios, más especialmente Rufino 
enorme fuerza que Ifef y Bala,f>uer, no les anduvieron «>la zar-
gfíj-'yií qiie óortaron y. sirvieron mu. 
'KI.de los Unionistas ya,hemos dicho 
: IG lo logró Furty de.penalty. 
c'-o.- Pnba.. én lo ñoco (pie a^tuaói :Svn 
de.tfr-fonar. De los perforadores,1 los-
Hiáá'-jrreéulárea Si-ervu-yt-Amós;- El "pri-
mero, »:'or rivi!íl;r--n •(•'haves; oue'flojea-
bn-'fi'go. ffc-Múdó'iin» poíiuilnv el -at-a-
• v el extremo iz-no^rda llecx') ski. 
alientos a la segunda - mitad del- narli-
diS.- aíonpie en ella hizo cosas dignas 
su buen uombi'.e.,r,Paft3Jfa, • en,j.iijpg, 
• -•.toe; ati'asados al 
prodigaron en el segundo tiempo.1 El 
público se indignó y vapuleó repeti-
lamento al .referée. . . . i . ,. 
Paco MONTANER 
Hfe&aí!éÁ."4>-'?- -•• •"diüwv • • 
¡ Partido . de entrenamiento 
-. La Diréotiva del.-Eclipse F. .C , cu-
'./cslirn bajos en pro del deiporte son 
• '̂•.-¡ia-.los én todas las .peñas fut-
oolís-t^ea-s, organizó paira endomingo 
ii |.:'..., iido de cnit-renaanjetnto, para'el 
nrianeir equipo de-su Club-. 
M 'Momitaí&a Olirupia, potemite once 
1 • la sórie B, fué ol encargado de ha 
¿épsél&s con las huestes de Gholo. El 
n-eiuantrd, compstido, eihtretuvo agrá-
IMIIIICIÍICTIIO a las •espactadoires, que' 
provechaípan U l»<uidad de/ la 'maña- ' 
!:a para hac-epp acto de presencia' eti 
'''¡Sis Arenafes.-
!vl liialcb le g-anairon los' eclipsistos-
'• tres tamlíos a uniT). -
t ;;''a(la etpiipo t iró mi penalty;:Jte-
• m b-rtuna de •que'-"é;l';-bfefcn 
:- ' i lás malbiis (•(•nlrar.iíis. ' 
En Barreda vence el equipo 
'Ai^es de fronda corren' para'el equi-
po campuiTiano Reinosa F. C. Duran-
te' -el."t?ampeonato aci nal estos- valien-
tes mnc-haclio.s-se ven perseguidos pol-
la, ¡«ala--suerte, -y eso. que su regula-
o o le ll tnaban los deiwrtistas, fué 
in éxito para los barredenses. 
A las tres de la tarde, con un gen-
io inmenso, dió principio ;el partido,-
n el que se ventilaba la final !dél cam 
leonato entre el Reinosa F. C; y el' 
Barreda Sport. 
Dió principio el match a un tren 
irrollador, que no decayó ni un ins-
tante, iniciándose el juego sucio, qtie 
muy a tiempo cortó el árbitro;^ amo^ 
aestando a los jugadores' que lo inten-
taban, iniciado por los campun'iánOs, 
aue venían dispuestos a arrollar a los1' • 
pie del. Barreda'sobresalían. En^el1 
n imer campo logró el 'Barreda1 .'apun-
tarse tres goals. 
El segundo tiempo fué émoeiotiatitej 
MOI- estar en distintas- ocá^ónes • rñuy 
--omprometida la meta dér 'Bárredá; 
Cuando sólo faltaban'diez-y siete 
ninutos para la terminación,' a fuerza 
le codicia logró el Reinosa' el ^óal dél 
lonor, y así el Barreda quedó -píoba-
ile finalista del actual campeonatói' 
Todqs los équiniers se v>ortartíni a 
•nal mejor, mereciendo elogios, tnuy 
bien ganados, el guardameta del Ba-
rreda,, Manuz, que salvó a su equipo 
ni-'lmente. 
El árbitro, seílor Posada, a pesar de 
•i varidez con éfue se jugo, cumplió a 
•^'"fa^'-i^n de todos. 
El público, a'pesar de ser muy nu-
meroso, como anteriormente décimos, 
noneco elogios. por su correcto pro-. 
•eder. 
H. V. G. 
Radium y Eclipse l í . 
Muy cerca de las doce- de la maua-
ia dió comienzo W feL Hatd^éi'ó.^el 
"•artido anuncáado para las once en-
tre los eauinos" dél Tirupq B, primera 
lección, Eclipse TI-Radium F. C. 
r ' l ónr.i-nnfvn terminó con la victo-
ria del Radium ' por un ' tanto a cero, 
'nnvien'^ a'1 vertir, que rel goal del 
• innfo debióse a la mala isuerte de_ im 
^cliosista, que fué eí aíítor "infeonscién^ 
'e del"désaguio'1í'o 
GRUPO C 
El Darino gana al Deporti-
vo San Juah1, 
1 Eh los campos del Montaña Ob"m-, 
oia sé enfrentaron el Dárihg y el De-' 
nortivo San Juan. tWrtalJ • — ••• • 
(innaron los primeros por dos golea' 
a uno. ' ; 
Cantabria y Gimnástica. 
Por cuatro a cero vencieron' los cán^' 
tabres a la Gimnástica, en los'Cam-
pos de Sport. 
1 i partido empezó ' mucho tiempo 
después de la hora anunciada, retra-' 
marido el comienzo del 'señalado para 
las once. , 
Superioridad del Villaescusa.' 
Nada menos qué por seis a uno de-
rrotó' el Villaescusa, en los 'terrenos-
•'e su propiedad, al Indepehdierité de 
-Cayón. . -• • 
; Por falta de balón í 
i El match Albericia Sport y Athleüc 
r'lub-A'Iontafíés'hubo de suspenderse, 
después de jiiírada la primera: parte, 
ñor haberse desinflado el balón y no 
lisponer de otro los equipos comba-1 
tíent-í»»-
¿No ordena el Reglamento nue ca: 
da equipo disponga de dos balones ! 
El Deportivo pierde con La 
Unión. 
En Cayón se enfrentaron el dom'in^' 
go la Unión Déportivf , de' Párbayón, 
• el Club Deportivo. Triunfarbn aqué-
1los por la mínima diferencia. " • 
MOTOPhSMO 
Carrera anulada. 
"La orieinalísimá idea de Organizar ! 
nna carrera de motopiés llevó ei do- ' 
mingo ])oi la mañana un público nu- • 
meroso a la plaza de Eduardo Dato " 
i Más "alies designadas para él reco-
•rido de rsta primera prueba. 
Tal aglomeración de éspeetadoreiív 
i los ouo-nadie supo contener en sus-
demasías, dió origen a frecuentes in1 
cidentes y a no pocas caídas. 
El barullo que se armó fué enorme, 
pues entre la estrecha calle que las 
gentes dejaban a los partifdpantes no 
era posible que pudieran desenvolvéis 
se los pelotones de inscriptos, cuyo 
número pasaba de ciento veinte. :' 
' Hubo, no puede negarse, falta de 
nranización y escasa o ineficaz ayuda-
por parte de los representantes de la 
"Inridad, que no supieron o-no qu^-' 
sieron contener aquella avalancha hu-1 
inténor y en loa' Mdad en el juego des hacía: diartos de 
bflGfm-e#6, eomo ouiep es. Oscar Ha ga-,'haber obtenido una de las más'brillan 
.j nádo;:(«rr el juegd de cabeza, oue prac-1 tos. puntuaciones. " 
tíKiCQ&tumbro, el do-
más-que. los barre' 
inizantes, vieron tam-
.-^frpdt». puntos, une 
I indiseTdabTf dela^^íQ.cent ro f a & m aparar a.raanoB de-los-del Ba-
j ia l . Ereosaitienré en r eabís rreda. 
El equipo del Barreda Fr C, que tan. brillante papel, ha. hecho., en • 
- ' ' el campeonat.o. 
'•n-'iido la rapidez debe 
iraptinetse. nrra impedir qu^ loa ad-
versarins le rodean \ jé ah'd^n- Díaz 
él me;or. Para nosofrós, el ma-
or neligm de Ins racinguistas, radica' 
••.iericn.n,r-Tite ahí. ' _ 
' Man ojo .P^al. regnlarcillo. .Aparte 
"Irt-'rcPf-'tfide d« n-io nntea se bahía jier.. 
•jj/í'-i^quo los vnionistas pagaran, la, 
Estos consirniieron introducir tres 
veces la pelota en la i-ed. contraria 
enj táoto qiie el lleinosa no pudo mar-
rnáa que ún goal. 
Eii ..1 prinier tiempo los campurria-
nos tiraron dos penaltys, sin resulta-
io, positivo alguno. . 
k * * •* 
El partido. que se celebró én estos 
eza con que los campeones se (Jes- campos el domingo había ' despertado 
fmvolvienm durante lodo el match mire fós .•líicionaaqa a este deporte un 
apélando a lós censurables fauts, que interés desusado; el 'partido - cumbre. 
D E L 
Nueva -ley de destinos públicos que 
aba de aprobar el Directorio para 
is los que hayan servido desde 
< inco meses en adelante y lós retira-
dos. Formularios de solicitud, docu-
nentos. derechos y deberes, sueldosi-
y. modo de obtener las plazas. A 3,5tf 
jemplar se remite certificado a Vr0' 
iic-ias, acompañando el importe e11 
Giro Postal.^ Pedidos ia la Redacción 
-c|e «La Patria», Carrera de. San Jeró11 
nimo, 51, MADRID. 
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mana, que pugnaba por no perder el 
menor detalle." 
' Y fué una lástdma que eso ocurrie-
ra, pues los «peques», clasificados por 
calles, sufrieron una tremenda , decep-
ción al entelarse dé que se había" anu-
lado la carrera. 
Los organizadores convinieron en 
celebrarla el próximo domingo, pero 
en la zona marítima, cuya carretera 
ofrece más ancho espacio para que los 
corredores puedan maniobrar sin en-
torpecimiento. 
Clasificación de llegada. 
Eamón Fernández, José Fernández, 
'Antonio Bustamante, Juan Olavarrie-
ta José Martínez, Manuel Fernández, 
Fidel Alonso, Adolfo Rodero, José 
García, Victoriano González, Vicente 
Sáinz, Justo Rodríguez, Adolfo Zama-
nillo, Francisco Martínez, Domingo 
Pérez, Jesús del Campo, Justo Rodrí-
guez, Francisco Aparicio, Antonio Mo-
reno, Manuel, Negueruela, José Arte-
che, Antonio Nieto,, Germán Gómez, 
Luis Riel, Rafael Moflete y José Mar-
tínez Conde. . ' 
ILos demás,, aunque'han sido , clasifi-
cados, no ha sido posible hacer cla-
sificación oficial por falta de datos. 
Con la prueba del domingo veremoc 
nuiénes son los verdaderos ganadores. 
1 PEDESTRISMO 
El «cross» del Daring. 
Careció en. absoluto de interés el 
«ero&s» organizado por el Daring. 
De los 36.,,inscriptcs sólo 18 tomaron 
Ja meta de salida, clasificándose 13.' 
Liaño no participó en la prueba, co-
mo tampoco los corredores de la Gim-
rástáca. , ,, . , , , • 
La clasificacjóii oficial fué esta: 
Primero, Pedro Domingo, del Club 
organizado^. Tiempo invertido, 18 mi-
nutos y 25, segundos. Segundo, Matías 
' San José ; tercero, Manuel García, 
cuarto, Féli,f Antón; quinto, Miguel 
Bolado, y sexto, Epifanio Mendicu-
chía. ' . . _ . 
Después llegaron Francisco - Torres, 
Emeterio García, Demetrio Díaz, Ro-
gelio Martín,^,Luis Lanza, Antonio 
Eeuía y Carlos Rodríguez. 
Muriedas F, C, 2 Unión 
Montañesa. 1. 
A las tres .de la tarde, y bajo el ar-
bitraje del señor Alday, se llevó a 
efecto el p^r.tido de campeonato serie 
A entre la t fmón Montañesa y el on-
ce local. . ,, 
Vencieron,,1o.?. de ca§a, que se apun-
taron a su^avor dos tantos, por uno 
sus contrarios. 
Estos le consiguieron -̂ e penalty. 
Los del Mjjrie<ias, fueron muy bien 
ejecutados por Salas y Chirri, respeo. 
tivamente^ ,,,¡1 
.E l partido,; en su primera mitad, no 
tuvo el calor' que debiera, tratándose 
de un encuentro de campeonato-, En la 
segunda, la desgana por parte dei 
Club local. uptó ,aú'n más,.-;. 
La Unión.tampoco jugó con ,el inte-
rés que otra? veces la hemos, visto. 
En resumen, un partido que parecía 
no ofrecer ipterés ni para público ni 
para jugadores. 
El árbitro,, bien,, sin .llegar a la al-
tura del partido pasado, aunque se 




En Laredo triunfa la Unión 
Santoñesa. 
Entendemos, que el ejercicio físico 
es'necesario, más aún, indispensable 
para el mejor ..y mayor desarrollo de 
nuestro organismo, y por tanto nues-
tra opinión^es de que se deben favo-
recer o proteger todos aquellos juegos 
que tiendan, a conseguir este fin. 
Entre esos,.juegos el que mayor in-
cremento hív tomado es el fútbol, del 
que nunca hemos sido muy entusias-
tas, pues a..p€i?ar de tener vistos mu-
chos y en diferentes regiones de Espa-
ña, han sido muy contados los que he-
mos presenciado sin que haya hecho 
su aparición el amor propio de los ju-
gadores, dei.iPÚblico o de ambos a un 
tiempo, haciéndonos yer malas juga-
das y defectos en los contrarios, sin 
darnos cuenta de que en casa hay de 
todo. 
Algo de esto hubo el domingo en el 
campo de San Lorenzo, donde se en-
frentaron el- Unión Santoñesa y el 
Olimpia Spfirt^.Club de la localidad, 
en el que nptámos la falta de cuatro 
de sus mejores jugadores. 
Sin duda por esta razón y ante el 
empuje de la Unión, que dominaron 
jos cuarenta :y cinco minutos, el once 
laredano se limitó a hacer una buena 
defensa, aunque no pudo evitar que 
los contrarios hiciesen cinco goals en 
el primer tiempo, mientras ellos, dos. 
La diferencia hubiere sido menor si 
los del Olimpia hubieran tenido menos 
aceleramiento y más decisión en el 
ataque en los pocbs momentos de reac-
ción que tuvieron. 
^notamos^p.n-este 'tiempo unas ju-
gadas feas áe los santofícses, sobre 
todo cuando cerca de su portería, y 
para evitar ún "ii-hut», 'que muy" bien 
pudo convertirse on fjoal, un delante-
ro puSo el pie por detrás, falta que el 
i'eíerée no eajstiaó, valiéndole una pi-
ta general v ÍI.MI lo lup-ar a ciue hicie-
?.e su anariríón el apasionamiento del 
Publico, que iléflé ñ- su máximo minu-
tes antes de termm&r el primer tiem-
Ro^al hacer los de Santoña su nuinfo 
gea.]. en pi (,,,„ .n.u.i,os vieron un úfi 
que no cfisti,!?ó el árbitro. 
Ln el segundo tiempo el juea-o s( 
convirtió efi . vprdadera lueba por si. 
"rp^n y brn^m^dad. y buena prueb-. 
^e ello es qup ninguno de los equipos 
consiguió variar, el marcador.-' v 
i/n este tiempo el arbitro, señor Si-
^ou, que tuvo al público en contra. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
EL PUEBLO CANTABRO A « O X I I P A Í I M A V 
no perdonó falta a la Unión, mostrán-
dose más complaciente con el equipo 
local. 
En resumen: los santoñeses, en ge-
neral, jugaron bien j los del Olimpia 
se defendieron, faltándoles decisión en 
el ataque; el árbitro hizo cuanto pudo 





PAMPLONA, 11.—El resultado del 
math que ayer .se celebró en esta po-
blación, ha causado cleploxaole efecto. 
El Osasuna, que logró vencer a la 
Real Sociedad, empató ahora con el 
Tollosa, logrando cada bando dos 
goals. 
En San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN, 11.—Partido abu-
rrido. Los esperantistas están aún 
muy verdes para contendejr con. la 
Real Sociedad. 
Esta, sin grandes esfuerzos, se 
apaintó diez tantos, sin que sus adver-
sarios consiguieran el del honor. 
En Vizcaya. 
BILBAO, 11.—El encuentroi entre el 
Baracaldo y el Erandio, jugado ayer 
en Lasesamre, terminó con el empate 
a dos tantos. 
Los erandiotarras los marcaró-n en 
el primer tiempo y los baracaldeses 
en el segundo. 
* * * 
/En San Mamés se despidió ayer 
tarde Aguinrezabala, que, como ya se 
ha dicho, marcha .,a perfeccionarse en 
sus estudios en una ciudad alemana. 
El público le dispensó una afectuo-
sísima despedida.'.. 
Los atlétúios tuvieron de todo, no 
satisfacieliíTo en conjunto sil labór. 
Vencieroin, sin embargo, por tres 
tatos a cero. 
Con estos dos partidos da comienzo 
la segunda vuelta'del campeonato. 
En Madrid. 
MADRID, 11.—En loa campos del 
Racing contendieron ayer el propie-
tario del terreno y la Gimnástica, en 
match c oír respondí en te a la segunda 
vuelta. 
En los primeros momentos el domi-
no es de los gimnásticos, que obtie-
len tres goals por ninguno los racin-
u islas. 
Después se impusieron éstos, termi-
añdo el ipartido con,siete tantos a su 
favqir por cuatro los contrarios. 
Los gimnásticos perdieron por la 
mala actuación de su golkeeper y por 
la confianza de los jugadores, que se 
creyeron invencibles al locrar los tres 
• 'irimeros goales. 
Para un viaje a Norteamérica. 
MADRID, 11.— .«Infi'innacione.sn • de 
esta noohe publica una información 
diciendo que el presidente de la Fe-
devración Nacional de Fútbol había si-
do visitado ipor eLingeniero de "Minas 
don Antonio Montenegro- en repre-
sentación de un amigo' ísiiyp de Nor-
teamérica, solicitando el envío a'aque-
Ua república de un equipo profesio-
nal español (para jugar "una serie de 
partidos. 
.•El señor Olave exuso a su visitante 
a] razonamiento de que en España, no 
existía reconocido el profesionalismo 
y que para_darle la. iresipuesta habría 
de esperar ai mes de mayo-en que ..«f 
celebraría la Asamblea nacional, eií 
la cual se trataría_-precisamente tal 
asmnto, podiendo ento/nces seleccio-
larse una brillante representación del 
fútbol español. ^ 
De realizarse la excursión esta ten-
dría lugar en octubre. 
En Cataluña. 
BARCELONA, 11.—El Sabadell ven-
ció al Barcelona por dos a uno. 
A última hora se tuvo que retirar 
Samitier, que jugaba lesionado. 
Esto produjo mala impresión entre 
el público, pues se decía que si el me-
dio ala internacional no estaba en 
condiciones no debió alinearse con su 
equipo. 
Platko fué curado de heridas en la 
cabeza por una mala entrada del de-
lantero centro del Sabadell. 
—El Español derrotó al Martinenc 
por seis a cero. 
i—El Gracia venció al Tarrasa por 
cuatro a dos, 
—La Unión Sportiva de Sans triun-
fó sobre el Europa por cinco a dos. 
En Asturias. 
OVIEDO, 11.—El Real Spoxtmg de-
rrotó al Union Sporting por tres a 
cero. 
—El match entre el Stadium de Ovié 
do y el Racing de Sama no llegó a ter-
minarse. 
Cuando iban trascurridos veinte mi-
nutos de juego y. aún no se había mar 
cado tanto alguno por ninguno de los 
dos biindos, él delantero centro' del 
Stadium fué 'agredido por el portero 
del R'acing. 
El árbitro expiulsó al causante de la 
agresión, pero el golkeeper nególe a 
obedecer el mandato, haciendo causa 
"omún con él el resto del equipo. 
Fl reféree dió por tenminado etl en-
cuentro, adjudicando los dos puntos 
al Stadiuim de Oviedo. 
En Levante. 
VALENCIA, 11.—El rn,rtnwno fué 
batido por el Miurcia por dos goles a 
"ino. 
El Toiosa nrotesta. 
SAN SEBASTIAN, 11.—El Tnln.ca 
T7. C. ha enviado una iprotestá f l go-
bernador civil v otra a la Fedpraciñn 
If Fútbol quejándose de la iitóalifi-
cable manera en que sus jugadores 
han sido tratados en Pamplona, en, el 
L a P o l i c í a h a d e s c u b i e r t o o t r a f a l -
s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s . 
L A S D E U D A S I N T E R A L I A D A S 
La reanudación de las negociaciones 
italo-inglesa, la marcha de M. Béren-
ger a Washington y las conversaciones 
financieras de carácter técnico que ha 
habido en los Estados Unidos durante 
algunas semanas, "presagian una nue-
va era de actividad en el asunto de las 
deudas interaliadas. 
En .lo que concierte a Italia, ésta ha 
firmado ya un acuerdo con los Estados 
Unidos, que la condonan tres cuartas 
partes de sus deudas. Gon estas venta-
jas se ha presentado Italia en Londres. 
Se dice que para obtener un trato fa-
vorable había ofrecido, en cambio, 
algunas ventajas políticas, que pudie-
ran traducirse en un apoyo eventual 
en el Asia Menor contra Turquía. 
Mussolini parece ser que ha dado esta 
seguridad a Chamberlain en su re-
ciente entrevista, aunque la cosa es 
poco probable, a juzgar por los acon-
tecimientos. 
La Entente mediterránea es ya una 
idea fija en los Gobiernos de Londres 
y de Roma. 
El asunto de las deudas interalia-
das está sobre el tapete. Se sabe que 
Inglaterra no reclama a sus deudores 
más que las sumas que le son necesa-
rias para abonar sus anualidades a 
'os Estados Unidos. Sin haber, hasta 
ahora, tratado con Francia, está vir-
^ualmente de acuerdo con ella desde 
hace once meses, a partir de las con-
versaciones Churchil-Glementel, en la 
''•ifra de doce millones y medio de l i -
bras que Francia le pagaría cada año, 
después de una corta movatoria. En 
-•sta-s condiciones, el resto del esfuerzo 
correspondería a Italia, que tendría 
me pagar diez millones de libras. 
Esta anualidad de diez millones está 
perfectamente de acuerdo con su deu-
'1a : ñero ella imnlicaría una reducción 
mucho menos considerable que la oue 
'os Estados Unidos la han concedido. 
De modo que el juegó se desarrollará 
-mtre las do& partes de la siauiente 
manera: Inprlaterra sacando consecuen-
cias de sus concesiones a Francia, 
mientras Italia invocará la generosi-
dad americana para oon ella. 
En los Estados Unidos no se ha ha-
blado mucho PU estos tiemnos de las 
^ en das interaliadas, sino del cauilibrio 
•'e los cambios OIITOPPOS V de la movi-
Posperidad en los Estados Unidos. 
LONDRES.—Según sir Bobert Hor-
ne, ex ministro inglés de Hacienda, 
jamás se ha conocido una prosperidad 
semejante en los Estados Unidos, pros 
peridad que 'durará un siglo, según 
Henri Ford. Análogo optimismo han 
expresado el presidenie del trust del 
acero y el Congreso de banqueros, 
así como todas las. revistas modernas. 
La causa de esta prosperidad, se-
gún el ecoinornista Langhlin, son las 
siguientes: 
La ausencia casi absoluta de espe-
culaciones que tiendan a elevar el pre-
cio de la vida. 
El tipo ipoco elevado dé iníerés. 
Las cosechas normales y bastante 
abundantes. 
La produción industrial que en al-
gunos casos equivale a la capacidad 
total.de las fátjricas. 
El volumen extraordinario que han 
alcanzado los transportes ferroviarios. 
El aumento considerable de las tran-
sacciones bancarias. 
La próxima disminución de los im-
puestos. 
El arreglo de las deudas europeas. 
La falsificación de billetes franceses. 
BUDAPEST.—Se (ha comprobádo la 
culpabiilidad del príncipe de Kindisch-
graetz y del jefe de Policía Nadossy, 
cuyo piroyecto fué decidido en jñlío, 
en el palacio del príncipe. Conquista-
ron al mayor Garde, del Instituto 
corteigético. diciéndole que se trataba 
de tomar La revancha contra el Tra-
tado -de (Trianon. Llegaron a impri-
miJr de 600 a 800 billetes diarios. 
El obispo militar monseñor Jadra-
vech ha declarado a ila Policía qne él 
conocía el asunto, pero negó su cpla-
"•"eración en cuanto conoció los proce-
dimientos. 
Parece que año y medio, la diplo-
•naróa Francia supo, por confidencias 
*p señora, que'se tramaba la fal-
sificación. 
En Budapest se han practicado 23 
'IPI'UICIOUPR en un día. 
El príncipe Windiisclumaetz ha ofre-
cido una fianza de 2.000 millones de 
coronas nara min ]p cipipn pm Hheríon 
Los nncionalistas húngaros hacen 
campaña coTifr-i o| conde Batblpn.^vi-
'ilación de las oblícaciones de los ca- diendo un dictador que expulse a los 
-niños de hierro alemanes, del ' plan mt.nímnfes franceses y restablezca el 
Dá-wés. ilmnor nacional húníínro. 
Améric-'1 comienza a darse cuenta de I Las señoras de la aristocracia fy&n 
ni" si ella quiere 'obtener algijn re- cerrado sus salones por temor de mié 
^mbolso, el meior medio no nq el de entre los invitados .haya algún sospe-
•eclnmav elocnentem^nto el dinero a . choso para la Policía, 
'os deudores inonlventos. sino el de. Asesino detenido, 
'•oherl.es en condiciones de parrar. VIENA.—El asesino ddl ministro 
¡Gomo, pues, restaurar las finnnzas alonián Ezberger, asesinado el año 
ê. F-iiropa,? Abriéndola, eruditos. Estos 1921. ha sido detenido ,en Pa.doucbe. 
Ha manifestado el briiill-na] que dis-
paró contra el ministro los doce tiros 
de su revólver. 
La noticia se ha comunicado al Go-
bierno alemán. 
Se (Luda de que la extradición sea 
concedida, por tratarse de un delito 
oolítico. 
Manifestacionfis del embaiidor nor-
teamericano en Madrid. 
NUEVA YORK.—Alexander Pollock 
J'Joore, ex embajador de los Estados 
Unidos en España, ha llegado a esta 
indad. 
La Cámara de Comercio esv^añola 
-<ará un banquete en honer de Mnore 
f 14 de! corriente, en. el botel Wal-
dorf. Moore ha aceptado la invitación 
estando a bordo del «Berenaraia», 
adonde le ha llegado la invitación. 
Dice en su respuesta : 
«El pueblo español tuvo para mí to-
la clase de atenciones. Aprovecho 
gustoso la ocasión para darle las gra-
cias y expresar por él mi simpatía.» 
Un representante especial de la Uni-
'ed Press se ha presentado a bordo 
del vapor «Berengaria», celebrando 
"na interviú con Alexander Pollock 
"Hoore. Moore ha declarado: «El pro-
greso general de España en tres años 
ŝ inaudito. Esnaña es hoy día una de 
'as potencias de Europa. Las relacio-
-ie,s entre los Estados -Unidos y Espa-
ña son ahora más cordiales y fructí-
•^ras eme en cualquier oti-a época de 
'a historia.» 
Moore. dice que el • único incidente 
que ha, ocurrido entre los dos países 
Qs debide a la acción mf equina d" I» 
Tunta hortícola de los Estados Unb 
los al prohibir ln imnortnnión de uvas 
v naranjas de Esnaña. Moore • se la 
corita de que la Junta, posea poderes 
arbitrarios sin la. fiscalización de f'oo-
' . rW. rpro '—"dice que sus poderes 
serán cercena<log.' 
- El embaiad'-M- de F ^ a ñ a rinde tvrl-
"'te ? «Ion Alfonsi) dií-iendo qiie «es 
ur. hombre que posee arandes eonoci-
mientos generales v especiales de mu 
chos ramos». De Primo de Rivera di-
ft f(rtiT/\ oc; " i T fJp ]rv3 ps+Tf)-|-r.trp c; T)1"S 
"randes de Europa, homlire de habili-
réditos deben ser dejados en pren-
das, i La rirenda más sen'-illa no es b 
"»iif.'e,l sistema de renaraiviones pone al 
-'.ervifio de los aliados? 
Estn, movilización de las obligaclo-
-le-? alemana1! suscita, por otra parte, 
"oda clase d» dificnltados nrárdieas. 
tue no son el objeto principal de la? 
^onversaríone'- de los financieros. Pe-
•o su realización, siquiera, sea parcial, 
^upone ana condición preliminar indis-
->en«nble.: la. de oue el principio de las 
leudas esté resdamentado. 
• » 
Hazañas de bandidaje. 
NUEVA YOHK.—En Guadalajara 
'Méjico) unos bandidos asaltaron un 
Lren, matando a varios viajeros y des-
halijándolos. 
Gobierno provisional. 
BEYREUTH.—Re han celebrado las 
-•lecciones para el Gobierno provisio 
nal. 
La jornada transcurrió tranquila en 
Antioquía, Alejandreta y otros pun-
' os; ñero en Alets hubo una mani-
pestación, .cargó sobre ella la Poli'--'-
v se libró un combate, resultando 
muertos un agente y nueve manifes-
tantes. 
Habrá que ir a Chile. 
SANTIAGO DE CHILE—El Baner 
rVntral ha comenzado él cambio d1-
billetes del Banco ñor oro. 
Otra falsificación de billetes. 
BERLIN.—iLa Polu-ía ha deRcubier-
'•o pn Sir-Ven una faisificaeión de bille-
teo del Banco de Yugoeslavia.. 
Se han practicado varias detencio. 
nes. 
partido que el domingo jugaron con 
el Osasuna. 
Durante el match el griterío en los 
caninos fué ensordecedor, y a la sali-
da el auto en que marebaban los equi-
"iers. a&f f'on'io otros en rrue fnerun g 
Navarra, varios entusinstns del Tolo-
fueren apedreados ñor el público 
El Tolo^n dice nue si 7)ara la teip--
•mrnda riffie A-iene no <?P crea la Fede-
í'ficiÓP Navarra ellos se sépafaMn de 
"a "•uipuzeonna. 
V:\r>n.-- ( W K 11.— AvflT s.a ce '^r 
-.. Tt*v<! •/v>pnvTr-q d-al kil''in>0tiro la.n 
•'a rln prvT Pleito, 
X'̂ -p̂ -Jó fv] enrred-or TnadriVño 7,aen 
• >••< Mateos, on^ turnb'' .eíl rccn'd. de 
Enroinn. • v E^nf^q. estinhlaciondo una 
velocidad de 153 kilcm-etrois por hora, 
progresos. En cuanto al problema de 
Marruecos, dice que no hay que dar-
le excesiva importancia, que es «como 
las dificultades de los Estados Unido» 
cuando las guerras contra los indios. 
Es molesto, pero no puede impedir 
el progreso y la prosperidad de Es-
paña». 
Preguntado sobre si el movimiento 
catalanista es fuerte, Moore contesta: 
«Sólo puedo hablar de la cuestión co-
mo hómbre de negocios. Desde este 
punto dq vista, es decir, desde el pun-
to de vista do la economía, no creo 
que ni los catalanes más exaltados ses 
inclinen a la completa independencia , 
política. La independencia absoluta 
Significaría la erección de una barrera 
aduanera entre Gataluña y él resto de 
España. Las industrias catalanas ten-
drían que competir con Is demás in-
dustrias _ europeas y con los Estados 
Unidos en el mercado español. La 
desventaja para la prosperidad econó-
mic ade Gataluña es manifiesta. Des-
de luego, existen varias ideas sobre 
la autonomía más o menos avanzada, 
pero en est^ cuestión no puede mez-
clarse un extraniero que ha disfruta-
do de estimable hospitalidad tanto en 
Cataluña como en el resto de Espa-
ña». 
, Moore ha añadido: «Conozco a la 
hermosa Barcelona, donde palpita la 
vida comercial, donde florece la in-
dustria, y conozco también la activi-
dad y la sobriedad de sus habitantes. 
Deseo que esta prosperidad de Bar-
celona vaya creciendo aún más». 
Las inundaciones en Holanda. 
MAESRICHT.—El nivel del Mosa. 
está lejos de volver a su adtura nor-
mal. Por le contrario, alcanza una 
altura sin. «precedente, rebasando en 
doce centímetros la mayor altura que 
había alcanzado. 
iMillares de personas han sido ya 
salvadas de las buhardillas o tejados 
de las casas, pero, hay todavía, otras 
tantas que esperan ser socorridas. 
Las antoridades locales, con ayuda 
de marineros, continúan con .ahinco 
los trabajos de salvamento. 
Esta m a ñ a n a ha llegado la reina 
Guillermina para inspeccionar perso-
nalmente los cuarteles, donde han si-
do albergadas gran número de perso-
nas, principalimente mujeres y i'iiños. 
La Reina madre ha donado 2.500 
florines para las 'víct imas. 
Las Indias holandesas han enviado 
25.000 florines para los siniestrados. 
Actualmente hay en Holanda más 
do 12.000 kilómetros cuadrados de te-
rritorio sumergidos bajo las aguas. 
Ultreoht y Venloo continúan aisladas. 
En esta últ ima localidad ha reventa-
do un depósito de (petróleo que conte-
nía. 8.000 litros. 
P aloalde de Drenonei se ha visto 
foligiado a imipomier su autoridad a 
i ieü'to nane.o de habitantes de la po-
blación, quieneis a. penar "de la inun-
dación se ob&tiniaiban en parananscer 
•M amados en los tejiados de- sus 
viviendas, negándose a ser auxiliados 
nana ser' llevados á lugar seguro. Sie-
^ de élstos lian prirdido la razón, ha-
biendo debido ser rooluldos en un ma-
niccimio. 
iSe teme que promito la inundación 
-e extienda hasta Rotterdam, pues eb 
dique, que se encuentra a 25 kilóme-
J#GÍiá de esta ciudad, ha cedido bajó la 
r/neslón de las aguas, inundando en 
-TU cuarto de hora todo el territorio 
^••cúndante, y ceno las lluvias conti-
núan intensamente, se teane la rup- , 
tura de otros diques menos distantes. 
Moore hace notar que el actual Go-
bierno español ha realizado grandes 
Re, compraría partida, hasta. ,{500 k i -
los, tostadas v sin cáscara. Escribir a 
Miguel G. Lavín, Arenal, 72, YIGO. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 2.500.000 pesetas. 
Reservas : 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
AMPUERO. ASTILLERO, COMI-
LLAS, ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS. LANESTOSA. LAREDO, 
OSORNO, PANES, POTES, REI-
NOS A, SAN TONA. SAN VICEN-
TE DE LA BARQUERA,. SARON 
v SOLARES 
Fil ial : BANGO DE TORRELAVE-
GA, Torrelavetra.' con "Sucursales 
en CABEZON DE. LA SAL y- MO-
LLEDO 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AJIOimOS :" Disponible 
a la vista, 3 por ciento' anual, sin 
limitación de cantidad, > aciuiiulán-
dose los intereses 'semestralmente, 
en fin de junio' y diciembre de ca-
da año. . - • 
DEPOSITOS DE VALORES 
Libres de derechos de custodta. 
Siiietos a devolución sin previo 
aviso y a comprobación ñor los in-
teresados ..durante las híiras.. d.e, 
Caja, mediante la presentación do 
los resguardos. 
ARO XI.-PAGIÍIM í 
••'Vv 
EL PUEBLO CANTABRO 12 D E E N E R O D E mé. 
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desapa 
E l d í a e n B a r c e l o n a , 
Viaje suspendido. 
BARCiELONA, 11.—Ivl viaje de Pri 
mo áe Rivera se ha suispandido hastí) 
•los iiilitiaiKiis días del mes 011 curso. 
A inspeccionar un desfalco. 
Ha llegiado el iuspectar geinaral d( 
Tel;égr.afos, con el eneargo de iaiispec 
cioaua/r el_ asunto del desfalco, cesan 
• do en esa función el jefe del Centro 
SI'ÜUT Airregui, que lia regresado a 
Zairagoza! 
I Lo de la Universidad. 
* ' Rl señor J inímo ha continindo suf-
*' trabajos, confeironciando esta unaña 
na, en la 'F^Mtad de IMfedicíiiia, cor 
varios a/luimn'os y catedráticos. 
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E l nuevo a r z o b i s p o . 
H a c e s u e n t r a d a e n 
S a n t i a g o c o n t o d a s o -
l e m n i d a d . 
• 
. SANTIAGO DE GALICIA, 11.—Se 
Bia rfectuadó la entrada del nuevo 
arzobispo. 
Lo recibieron el Ayuntamiento en 
Cnrpoirafion, 'Sociedades, entidades y 
un público numerosísüni'. 
•'Las calles estaban invadidas por un 
enorme gentío y los balcones lucían 
coleaduras; • 
El prelado, revestido de pontifical, 
entró bajo palio, dirigiéndose a la 
Coieíriata. 
Allí se cantó nn «Tedéum» y luego, 
en el palacio arzobi>pal. se celebró 
una solemne recepción oficial. 
D e M M á D 
Alemán - Inglés -
y Caja de Ahorros de Santander. 
En la SUCURSAL (Hernán Cor-
tés, número 6), se hacen exclusi-
vamente: Préstamos hipotecarios 
y Cuentas de crédito con garant ía 
de fincas. 
I(*em de valores, sin HmltaclÓB 
de cantidad. 
Con garant ía personal, hasta cin-
co mil pesetas. 
En la CENTRAL (Tantín, núme. 
ro 1), se hacen préstamos de ro-
pas, alhaja? y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta mi l pesetas, mayor interés que • 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y enero. 
Horas de oficina: de nueve a una 
y de tras a cincc. por la tard» 
L a h e r n i a 
es una traidora enfermedad que tal 
vez no os estorbe mayormente en; el 
momento actual, pero sus molestias 
amargarán vuestra vejez y su terrible 
peligro de 
Para alumnos espafioles d a r á 
comienzo el d í a 16 de enero un 
curso prepara tor io . 
Para m á s . detalles e informes, 
en Lope de Vega, 1,J-.0, de 12 a 1 
puede echaros repentinamente en la 
mesa de operación. 
Las personas temerosas de la opera-
ción, o que no la deban practicar por 
JU edad avanzada o alguna contraindi-
.•ación, así como la tierna infancia, si 
se trata de niños, deben adoptar en 
seguida, pues cada mes transcurrido 
agrava su lesión, los nuevos aparatos 
Je Mr. BI^ETY, el acreditadísimo or-
topédico francés tan conocido en Es-
paña desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados ante-
-iormente dan fe que estos aparatos 
•xaiantizan en todos los casos: 
La perfecta y absoluta contención, 
la disminución proqresiva y rápida y 
la desaparición definitiva de las her-
nias, por antiguas, rebeldes o volumi-
nosas, aue sean. •. .... 
T)líS'APARTCTON INMEDIATA de 
TODOS LOS SUFRIMIENTOS iiih«-
Pént^s f 1ns hernias desr-nidadas. 
' SUAVES y COMODOS._ no moles-
tan nunca, aunque el berniado se de-
d í^ ' e a LABORES DEL CAMPO u 
oíros trabajos pesados. 
Correspondiendo a la confianza con 
irme le bnnvan tantísimas personas, 
Mr. BT.ETy repite su viaic onlre nos-
otros. Hombres, señoras y niños, víc 
imas de hernias, deben aprovechar 
esta buena onortunidad de cuidarse 
v presentarse sin vacilación en : 
Torrelavega, jueves 14. HotH Bilbao. 
I.aredo. martes 19, Hotel Continen-
tal. 
Ramales de la Victoria, miércoles 
•20. Fonda Emilio. 
Sfinfófia. iueves 21, Hotel Bilbaína. 
SANTANDER, viernes 22 enero. 
HOTEL GOMEZ. Hora»; únicamente 
de nueve a una. 
Solares, sábado 93, Fonda Pedraja. 
..Bilbao, domiuao 24, Ho*0! A^an-T. 
Barccionn. Rambla Cataluña, 65. CA-
SA MATRICULADA 
to 
a í i m g n f a -
> cjtiQ /e como, 
ue r e s ino 
e s i ó m o g o K J U & 
d i f i e r o m f i L . s i 
y e L e Q j ^ u d a c o n t u t o 
c u c k c i r c K Í a d e 
Venta m f a r m a c i a s 
J I M E N E Z 
IMPRESCIISPIBLE EN L A S 
ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO | 
RAQUITISMO OSTEOMALACIA 
J F M E N E 2 
TONICO DEL ESQUELETO 
ftm s ó l o 4 0 c é n t i m o s 
puede convencerse, si sufre ESTRE-
ÑIMIENTO, de que las PILDORAS 
ZEHCNAS, puramente vegetales, son 
LAXANTE DE EFECTOS SIN IGUAL, 
estomacales, antisépticas y antibilio-
aas. Caja, 0,40 y 1,50. 
Venta, farmacias y droguerías. De-
pósito en Santander, Pérez del Moli-
no y Díaz F. y Calvo. Pedid catálo-
go [Específicos ZEHCNAS, gratuito,' al 
Depósito general, farmacia D. Rey, 
infantas, 7.—Madrid. 
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E n el Ateneo . 
E l d o c t o r M a r a ñ ó n , 
e n l a t r i b u n a . 
El donifng-o, a las cinco de Ja tajpde, 
ocupó la tribuna del-Ateaiep, uno de 
nuestros m á s emineaites- hombres de 
ciencia: el-doctor don (.'.mgorio Mar.i-
ñón para quien la Medicina en gene-
ral no tiene secretos. 
El ilustre y joven médico que es 
también un notable oirador, expuso ei 
m í a ,de su cón.fiErcn.cia ((Importancia. 
í diagnfTsítico de los estados predia-
héticos», con claridad sorprendente 
paira los doctores yN profanos que le 
ascudialmn. 
- La-conferencia,! de un carácter pu-
rauiente científico, es dificilísima de 
recoger en las colpumas de un p e í i ^ 
díco si se ha de tener en cuenta lo 
•oniplicado y delicado de la mal-- 1 
Así, pues, lios limitaremos a- maiii-
festar que los nninerosos médicos aue 
'a escucharon salieron complacidísi-
mos del "estudio que él señor Maráfión 
'i'iiía. liodio de la enfermedad de "«mo-
la», mal q.ue, segim el ilustre confo-
•• ene i ante, se adueñará del ochenta 
IOT ciento de per&onas de Jas géiterá-
clónes futuras ya que la exaltación, 
d desgaste, la avariosis, la melanco-
'ín y el exceso de trabajo son sus me-
jores conduclores 
TLa conferencia del señor Marañón, 
que r.erá publicada íntegrainente por 
as revistas científicas, está llamada 
x despertar el interés máximo entre 
a ciase médica. 
Esa tos convulsiva que al acostarse 
/ levantarse sufren los fumádores. se 
••almr> inetqn+pneamente con PASTI-
LLAS C'PESPO. s 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
E n l a s a n a e s p a ñ o l a . 
Comunicado oficial. 
MADEIU, ' 11.—El comunicado _ ofi-
cial facilitado esta noche en el minis-
terio de la Guerra dice que no ocurre 
novedad en aquel territorio. 
E n l a z o n a f r a n c e s a 
La llegada de Canning. 
CASABLANGA, 11.—Con la lléga-
la de Gordon Canning ha coincidido | 
l?. de dos agentes rusos a Tánger, que 
esperan ocasión-de entrar en el Ri^f. 
i); hos- ,agentes son el aviadoi- y ex 
íf-picntc'Gorki y el ex coronel de ar-
tillería Kugufcheff, delegados de (a 
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U i n a a c l a r a c i ó n . 
d í̂ti-s piados,. a.l hablar de la coim*-
• •- :' n de un -muelle cubierto en ^ 
V'- &a v-lfcidad de Bilbao, aludía-
¡"i-, incidant.almente, a los aljnacé-
ríes dél Banco Agrícola en aquello 
'.(yin. cr-cy:ndo a éste quebrado, -cuan-
Jo .,!a. vurdad es que diebo Bonico ti-ne 
iniciiada. scilaanente, una liquidación 
dr3 megocios, 
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d i a r i a p o r la ex is tenc ia 
debe u s t e d e q u i l i b r a r 
sus n e r v i o s , fo r ta lece r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y pa ra e l l o t o m a r 
D e p o s i t a r i o 
EPEREZOELMOUNO 
ó a ^ n t a n a e r 
M t L t o ̂ ' 
-. . •Fiir'..— 
Viajes. 
Procedentes de Madrid han llegado 
a. esta, capital el inspector de Seguros 
don Enrique Castro Taboada y el in-
geniero don Félix Bastarreche. 
—De San Sebastián han venido á 
Santander el opudento' rentista don 
Albrich Buston,-el ingeniero don Ja-
Demy y don AngeLZaiiálá Aguilera. 
-'-Pasan unos días - en - esta cap i tal 
los. distinguidos . ingenieros ingleses 
John Ma^léy y Henri Emacnab, que 
ban venido de Londres. 
—Liemos tenido el gusfo de saludar 
al virtuoso, sacerdote don León Díaz 
Rubin. 
—Sé encuentran en nuestra pobla-
ción desde hace irnos días los distin-
j\iidos abobados don José Aguntis y 
don José Santín ŷ  Cortina. 
Enfermo. 
Se encuentra enfermo de alguna 
gravedad • el precioso, niño de nuestro 
querido director don Antonio Morillas. 
De todo corazón deseamos su pron-
to alivio. 
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L a muerte de M a n u e l H o l g u í n . 
E l T r i b u n a l a b s u e l v e 
a l o s c u a t r o p r o c e s a ' 
d o s . 
Los proc-osados Dolores Martín y 
-as hijos Anastasio, J'sidoro y Basl 
'is'á Plolguín Martín, encartados por 
el suipuesto paínricidio cometido en 
Vstilliciro, hian sido ahsueltos por el 
''nhimal do Derecho que ha entendi-
do en la cansa. 
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3.QO0 sol icitantes p a r a seis p l a z a s . 
ello dió dió lugar a protestas, insul-
tos y, por último, a: un inte^o de 
asaltó contra las oficinas de la fabrica.; 
La Policía, avisada por. .teléfanojl 
llegó oportunamente para imipeair ei 
asalto do la fábrica y consigo ¡ó, des-
pués de mudhos esfuerzos, dispersar 
a los descontentos «sin trabajo». 
v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtvw 
t r e n e s 
La falta de trabajo en Ingla-
terra. 
PABIS.—Comunican He Londres 
que una fáhrica de Manchest&r hizo 
aparecer en los diarios el anuncio de 
que necesitaba seis obreros, 
Al día siguiente y def?de mudho an-
tes de que amanecíesFTÍ^enzaron a 
reunirse en la puerta de la fábrica 
obreros de los que carecen de trabajo, 
llegando su número a más de tres m i l 
cu el momento de abrirse la fábrica.. 
Como era do esperar, los hueJgUis--
tas. forzosos no se confarmaroh con 
que fuesen .s.lp seis de ellos los elegi-
dos,, pues el que más y el que menos 
de los desairados creía, reunir mejo-
res condiciones que los agraciados, y 
S A t I D A t 
Para Madrid.—Mixto: 1,1; iráprdjig 
9,46; correo: 16,27. 
Para Bárcena (tre* ¡tranTÍa): I f j | 
y 19,51. 
Para Bilbao.—Correó: 8,15; corriB04 
14,15; ordinario, 17,5. 
Para Marrón (provincial): 17,|Í0. 
Para Solares-Liérgans»: 8,45; 12,Ztb 
15,10; 17,40 (hasta Orejo) y 19,50. 
Para Ontanedai 7,18; 11,86; U M 
y '18,55̂  
Para Oviedo: 7,45 y 
Para Lianea: 17,10. 
Para Cabezón de la SÍ,M] 14,ii 
y 20,15. 
Los jueves y 'dominggeg para Te. 
rrelavega, a las 7,28, 
LLEGADAS 
De Madrid.—Correo: 11 Mixto: 18,41) 
rápido: 20,18., 
De Bárcena l í r e n - t r a s t í i » t , » 
y 20,36. 
De Bilbao—Correo: 11,50; fc'prretí, 
18,23; ordinario: 20,35. 
De Marrón (provincial): 9,21.3 
De Liérganes-Solaree: 8,28; | | , H l 
15,28 y 19,26. 
De Ontaneda: 8.55; 18,18; l ^ t t t 
De Oviedo: 16,26 y 20,»., 
De Llanee: 11,24. 
De Cabeza de la t a l l I,Í8; 11.11 
+ = E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n 
Desde CINCO P E S E T A S 
P í d a n s e detalles en las Agen-
cias funerarias y en esta Ad-
minisfraclón. 
Se admiten hasta las cinco 
de la m a ñ a n a , 
E l deportista n e c e s í t a ^ ^ 
energía, ligereza y endurctimiento. 
La ligereza es el produjeto de un entrenamiento | 
metódico y apropiado. . 
El endurecimiento y la energía son .'función .-de . í 
una salud buena y de un sistema nervioso equilt 
brado. 
Salud y sistema equilibrado se consigue con 
C h o c o l a t e N u t r i t i v o 
" V E R K O S 
55 
que lleva en su composición los elementos nutrl-
Uvos (fosfatos,, hierro, ovo - lecitina, sílice, etcéte-
ra, e.t.c.) necesarios al organismo humano, repo-
niendo rápidamente las fuerzas perdidas en los en-
trenamientos y restableciendo el equilibrio- nervio-
so,, tan necesario, en los deportistas. 
De venta solamente en los buenos establecimien-
tos de ultramarinos. 
Preparado bajo la inspección de 
" V E R K O S " 
INSTITUTO lilOLOGICO 1XTER XAOIONAIi 
SAN SE BASTÍAN 
Establecimientos donde se venden nuestros productos: Federico Aluuao-
ro y Lompnma; Luis Aldasoro, WaJdo García Mart ínez; Santiago López 
üarredo b. A . ; Restituto López (suc^or de López y Otero): José Pichín 
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Da a luz en la Casa de Socorro. 
\\'. las'ciiifu de' !•.!, tarde ingresó ayer 
i i • i |a caso dó Bocorii-ü, erifo-rnra, mía. 
j i j y 11 slrvi'C/Mte, soílerát, que pres-
taÓa safi sefi-vicc"^ en un na casa de ta 
vilía de RfrkiüSQ: 
I. , , - i;;. i:,t,rl l \ d j í g'uarjia, seíio-
¡ es Pérez (d'.;i Gustaxó) y Halleste-
JUS Hkni-i', ayiv.dia:!().-; pur Jofi practi-
t-.-wilos señores \e<n:i y Pavas, presla-
rm) a la ji.'v;:ir toda clase de auxilin--.. 
I,a joven <!¡ó n luz. hora y flae'dia 
JI:Í';> iíird;.'. mía i-cDusta idfia, qiie-
d.Mnlo en tina fama del benéfico es-
tabl.'-ituieut!) ea buen estado. 
Hoy, ipor la IÍI ñaua , se trasladará; 
a la^ parturienta al Hospital de San 
Rafael.' 
Se cae da la fcicicleto. 
Pl dorr'ing-), al nied.!"jd'ia, se cutio-
naba- qm la cuesta de feas Cadenas, el 
joven cldi'Scq. Ai'turo Santos Pérez, 
$8 diez .y seis años , quien en uno de 
"gus; d i w s r ; i:..-r.ori i.los tuvo La dos-
'-i-i-a/eia' de caerse' de la máquiiui , caú-
s&nd'-.7?. c6ii:í-u;s'.oir?e?.eai la región lum-
"•Lar'y coi. a n cereibral. 
Accidentes de! 
E n uva b9 KS de la cali 
trabajo. 
de Proni-
llo. se prcílHjjo. ayer una herida.cou-
'"'"'tusa en la rec-rón frontal, l í n e a mo-
din-. ' i- -ón Fidel Sánchez Lanza, de 
calo;' e 3 of:es. 
— E J copal'iz del ferrocandl Cam.i 
lírico, G-enmián. Izqui.-rdo Ara.no, dé 
c r a n .i.a y ti-^- años, se produjo una 
. fuerte ccatu'si^in en. el hoíuhro de-
- • re che. ^ • • • 
Caca de Sccarro. 
Lnt. e antoii.yor y ayer fueron asis-
tidos en esle estableeimiento mlmi-
¿s e-ip^ , '•' ' : 
Videl Re i . l o Miguel, de treinta y 
r.n ai"os,: d • d-s hondas, contusns en 
l a re-' '-i r.- i ;¡d:()-paiieki.l izquierda. 
Jo-,' Teca TITTOS, ilo cu.'ireuta y 
ocho .'.Tiis, d ¡ eiof ioncs en. la cara y 
en la mjarniOiitizqüieff'da, 
Cristóbal Wünichs Canto.o, de troin-
ta* y svKMe años , de berida incisa,- con 
p/,.- '.Ida de substancia, en el dedo 
v«í:.:'f»fl'V,;,i:r' la nsano izquierda.' 
Hicerdo Or.tiz Tvlorza. de cinco año 
: a d a M 
AÑO X I , - P A G I N A f? 
H O T E L R O M A Y 
r 
M A D R I D s i T C A c i D N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 4 1 
C O N F O U T M O D E R N O - C U A R Z O S D E BAÑO—AGUAS C O R R I E N T E S 
= = C O C I N A E X C E L E N T E = = 
iMAÉttdaMMiniÉaBm 
n u e s t r o s s u s c r l p í o r e s d e f u e r a . 
rubücauios a continuación un bolel/n que rogamos a nuestros suscripr 
tores utilicen llenando los huecos y enviiindolo'a esta Administración, Apar-
tado 6-, eu sobre abierto con sello de des céntimos. 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir las defi-
ciencias que sean causa de no recibir con regularidad el periódico. 
O o l e t i n r C I G e l a c i ó n . 
E L S U S C R I P T O R D 
R E C I B E E L P E R I O D I C O CON I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L E F A L -
T A D O L O S D I A S 
D E . .1925. 
Como purgantes, no tiene rival 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmacias Droguerías. 
Losmes Ma-ydalono Alonso, do cin- E l fiscal pide penas que oscí'Mm en 
df',h rida e .niusa en la. región siiper- f'"'•'' 1 y cuadro años, de horida con tre nueve a ñ o s y ocho smépé de pri 
riji.'.r -darecha. "'«a en le. M L̂-ósn superciliar derecha sión. 
AíiHrtó-' Vf:P.au9.heiií¡a •(:&•]*'ée?..- de Alfredo Frihai) €asa<lo, do treinta 
ffl dw'? aiios. (!e herida cantusa eu el1 pie :Lñ0S, de queniaduras en el pie iz-
;, ÜK: •.-•'.-•'•o, que se. e^ as ó cu la carrero qu'erdo.. 
i dft ' tá fa t imd :Ma-nu©l Bialbáis Tglies?ia«, de 'veln.tiún 
,r',.|-.:). H-UVOO M:i.dd-azo Caireía. de trein 
SL y • tr^"n,*"e^éíí?'dfe "herdka contusa er 
la reiíié'.n fionta.L 
^¿(gino An.ieví>s. de diez y s e i s ' a ñ o s 
de -i. 'midiOiS' ayiilsivas en los dedos gpr 
y 1 >:iundu del pie-derecho. 
L-T-.aeit 'Oirvera Vázquez, de cua 
renta v s é > e,fie~. de herida conlns-'-
G | I i'.^in . s i j ^ i u r . 
Sus:ila. de quincí 
a ñ o s , de herida ineif-a en la rodillf 
j 'fniierdá. 
To-ipás • Roldar Rarrio, de quince 
a ñ e í , de disiiensk'm del dedo pn'^nr 
d -. la inar.o derecha. 
GE úel 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S I A 
[ ^'ACEDÍAS Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C B A 
D E A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos quo, a veces, alternan con ESTREfilBIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de ios ni/los, Incluso 
en la ¿poc:. del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto qu» 
el enfermo come más, digiere tnnjor y sa 
nutra, curándose de seguir con su uso. 
6 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADP.IO 
^ • y principales del mundo ^ 
iños, de cointusióji oresiva en la ro 
lilla' izquierda. 
Redro Rermejo Rermejo, de treinta 
f dos. añes , de disteis ion dei pie i¿ 
quierdo. 
Rucas Ip-.areda. ZuhiPapn, de • doí 
años, ins-esti'',n. por ..iodo. Se le lavé 
íj estoniano. 
Juana Í.<n-enzo t'tr.iila, fie veintio 
cho años , -de Irerid'?»-contusa en l a na 
riz, con fractura de h s huesos pro 
pios, y otras dos en el- pftTrdñlo izquiei' 
do. L a pes.-iron en su (¡ohiícgio. 
Rucas González, de diez y oche 
"i.'os, de herida incisa en el dedo me 
•lio rl-e la ma.ni) :znii¡ei'da. 
Fernando Baños Fefrnández. de oche 
año.s, de d i s tens ión de ligamentos del 
pii' derecho. 
Miguel Rustamante González, ríe 
iiez y ocho a ñ o s , de distensión del pie 
iz^nV rdo. 
iFabián Diez Díaz, de onoe años , d 
contusión en la mejilla izquierda y ei 
la nariz. 
T e l e g r a m a s breves, 
I n f o r m a c i ó n d e t o d c 
E s p a ñ a 
Una estafa. 
MADRID, 11.—-El presideaite de k 
Coopenat.h"a de feiírovicrios ha prt 
sentado uina denuncia contna el cajf 
ro de la nátema, Eufemio Ca.sti01o, qu' 
se h a fu-gado, HevánidcGe 35.000 pe 
setas. 
Por irregülaridades. 
MADRID, 11.—Ha cü-uienzado a ve-r 
=e la causa coi i í ia .luliám Quiintero 
! Fidel Satnz, Rmigaio Haimández y Ra 
Ifael Gómez, ailcaldes y seicfreitarios qm 
fueron de Guadairuaima. ocusa-dos d-
irreal i la ri dad es administrativas. 
F o t ó g r a f o 
F a B a e l o d e a C l u b tíe R e g á t a s . — S A N T A N D B R 
f r i m a r a e a s a e n a m p l i a c l o n e s l y e p o s t a l e s 
[CO R E C O N / T J T U Y E N T E » 
DEL DOCTOR HELGUERA 
" i 
o f u y f t l u y e v e n / y o s a m e n / e i 
E / n u / s i o h e s . ace / ' / c s a'e ///yac/o c/e 6ac 
h í p o f ó s f í f o s 
& 
IU!Uilíl!ülUl¡ 
1 os (rc-fc-nscres salicitan la absolu-
ción. 
Grave aoirraGión. 
M.\DRI1), l l . - A úl l iu .a liora de 1 
arde -se ha pre^eritado en el Juzgad-
ina denm."-ra ccarlR-a un individuo : 
uien se r •• •-a do haber realiza t- ••• 
os añas de lUli) a l'tíi), desde Alema 
i a a Vigf!, pin e( ,n/,-.-'.¡ando que lleg( 
n das grandes baóles , c s a t c o i é i l * 
"."u.'.u; y q;;-e fu'• vfadida por otro; 
tj-Pl 5, a í g p n o s de los cuales cura 
den condena prr tal caaisa. 
Una desgracia. 
MADRID, 11.—EJI 'a fá-hrlca del ga; 
-e ro¡(;:p¡ó una do los conreas do ''i-
ran'-ndeión del franasportrj del polvi 
do de la ca rbanllia, ciayendo varié-
:-"i|U' - :::ii.e los ()lr.--?rrs ..y resniían 
10 cuati o de éstos era v-'•fe; ;ie Mfo 
dos. 
Ceicncc ciclistas. 
SAN S F R A S T Í A N , I I -^ .n r o - - " 
•:ón de Pb'vkáa municipal ha acorda 
"o qu - d^-le eí d ía 20 tk-l a.ct''nl 
-n servició mctumio seis vigidainteí 
n hicici'eta, los ciiailes no t.-viAr,/f 
ás írtjsl.ón que recorrer sin cesar la 
ddación. 
H o m e n o j e a u n poeta. 
M t y e s t r i b u t a a R u s i ñ o l u n 
i r á n r e c i b i m i e n t o y u n a c a r i -
1 ? ñ o - í s í m a d ( ¿ p e d i d a . 
RARICELONA, 11.—A las once y 
Sla (i? la mañeaxa sal ió el iireni es 
etial con los asi.«•''.•sintes al' lioniana;-
&nini:.:iago Rui^Tiol, que liahria di 
a'¡zarse en Sitges. 
IhoM todas las p^irscirnalidades ar 
-ticas do Ra-e/vd-.ia. 
^ ' •••••••• rl íi a per delante de Ir 
'vcol r.e diió la nota s impát i ca de quf 
•s pres,r-. ascima-d-es a las rej-ais dr 
i nvsnia.- a<!:Vn,v.,-Yi sus pañuelos y 
'to,mnhnn a Ru-siñol, quien se etmo 
,!"'' i-'d'undam -níe con eQlo. 
Kn SLíges se tributó a Jos expedí-
[(mérips mi re-cibiiniento graindioso 
F ! pueblo en ipasa .acudió ' a la es-
feión, a i coauo lais Sociedades con 
us l>a,Tu!efrás: y •las"' Randas de' m ú 
.ca... . . . v 
l'iu el tügár depominado «rdorieta 
!el Grecos se ef sctiló el acto de en 
répioí a Rusiñol un artístico trabajo 
•n hierro. 
Hizo el nfrccimic-nio el po-eta lo0 , 
]',n:i'1 Sega.mu, quien ensalzó la-
amtfótica de l homenaieiado v la 
:I')Í(.- í iearde que ha hecho en' tal 
E n u n cqbaret . 
U n c a p i t á n d e I n f a n -
t e r í a d e M a r i n a a b o -
f e t e a a u n p o l i c í a , 
MADRID, 11.—A última liana .se 
\u\>u'"\' ai un eaba.et de la p'.a/.a 
iie Uiibau un foimklahle . escándalo. 
:'.\iarl i-'.i ido.se. hc.-f i)'i-da% Kiillctazos-' 
palos y bote dazas, a coniDeouencia de 
lirio de los cuales, resullp un cama 
'.ero lec..!(Hi,r do. 
E l a:-,:ríe don Agilio gervenit, que 
interviní) i' . iU^erido jior e l -dueño , fue 
a'aefele.' 'a per un capi^Üi] de Infah 
tiCináa d-. M . i ' n a , icsaútando* con di-
frir-ntes fes'one*. 
E l cai_ .tán, que fuó detenido, pa. i 
i F.risiunes mditares. 
VWVW. VV\A-VVVVVV\ A.VVVVV\. VVVVVVX/ViOVVVVVVVVV» 
?S( irá v e r d a d ? 
L o d e l a c a i l e d e G u e -
v a r a . 
E l señor alcalde ha convocado, para 
ts cinco de la tarde de hoy a los sev 
•;0-res que forman la Comisión enear-
tda de redactar los docamentos que 
m ep sei'vir de base jiara la confec-
e: í é la ordenanza para el cobro o 
i c litribiición que ha de destinái s-
ejecutar las obras de la calle d 
'uevai.i y prolongación de la de la 
"ni'na. 
Si rlii-tía la imnortaneia que esta 
-•'l Í iburiún puede reportar, en me 
' , ; a l Ava-itamiento, ¿cabe nre« 
nnf? - 017" s'-n ya un bocho la viabili-
dad de calle, tan céntrica? 
VvvWVWW/VVVVVVVVVVtVVVVWVVVV 
Ateneo Popular (convocatoria).—Se 
convoca a los señores socios a junta 
general ordinaria para hoy, día 12, a 
las siete y media de la tarde, con arre-
glo al siguiente orden del d ía : 
l ' i imcro.—Aprobación de cuentas. 
Segundo.—lleuovación de, cargos en 
la Directiva, conforme al Reglamento. 
Tercero.—Ruegos y proposiciones. 
L a Qaridad de Santander.—Fl mo-
vmxie.nto del Asilo en el dia de ayer 
fué el siguiente: 
:a-midas dií'trihuídas, 780. 
E s tán d a s causadas por traaiseun-
'es, 13, 
Adiados exist&ntes en el Estableci-
adeiiio, 161. 
W WVVVVVVVVVVVVVV\<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV« 
R O Y A L T Y 
Grrja Hotel - Cate 
H E S T A U B A l f W 
»B J U L I A N G U T I E R R E S 
ll£«>uina ameriesna OMEGA, par» k 
Q producción del café Express. 
Hfcriscoa Taríados.-SerTicio elegante y 
« o d í r n o para bodas, banquetes, etc. 
Rlfito dc-1 (iia: 
v la Turiniesa. 
Nobar ín de tem-eo-a 
•^Aparato» da 
A T W A T E R K E N T 
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Al mediodía- se le ofreció un ban 
"Ríete. 
Id regi-eso a Bance-lona-fué aún m á s 
mocioirainte que la .llegada, pues se 
lizo y a do iiOfeád y t|dO el pueblo, 
'orinado a ambos lados de los ande-
• íes, derpidió a Rusiñol , marcha ¡rio 
'd ci.nvry h.n-íijnr'nl?, entre dos filas 
le p-ii'soMias. que alumhra-ban -con li,i-
;es de brn-n'a. 
• . En Raí caloña se celebró en el tear 
tro Ro,miea..U!iia fumdHi que revirtió 
ra"! sid-Mi.uidad, i!ediica,d'a. a Saiítia-. 
F Á B R I C A D E G A L L E T A S 
de Angel Hierra —RLINOS A 
E x q u i s i t a s gal letas y p a n t e r t í -
H a s . — R o s q u i l l a s de hoja ldre . 
Sala Narbón.—El cinema del p ú -
blico seJ-ecto. 
Ho-y, e.-vtveno: «.Selecc.'ne» S. A., pre-
i a Jack Ho.lt en el drama en-cin-
!0 ,-i ¡, ; «tía jornada de la nnierte», 
Pi ii-renia Aj u-ria. 
Pabel lón Narbcn.-^Hoy. p u- liltima 
vez, «La vWa no --'s "novelaD, .conu-dia 
iie.in'iñira en s^eíe uactos, pireseut'ula 
por Programa Ajniri-a Especi-al, inter-
uetad.a pea- Corrv».-! Nagel-y LeatrLce 
loy.—Exiito grandioso. ' 
Gran -Cinema.—íloy, á las seis, has-
ta las diez, «Actualidadc» Ga,umon,t", 
una. partí'; «¡V-aliente Juna de miiell». 
cvuedia ejn cuatro píia-tes, por JJetty 
Ralrouir, y (Caisimiro, lamii-ista», c ó -
n vea, en -dos rparles. 
i\]añainn, d ía de moda, c L a mala 
'ey.i, a.da.n-tación cinemaitográifica á& 
la obra (!:' I 'imnes Rhias.' 
Cinema Bcnifaz.—Destle las seis, 
seiccícm continua. 
Ra e.mocio,n,an/te "erie, -lleína" de' i n -
fértiés, titulada <d,a. aventura de Ruht» , 
torceio y ciwirto episodio, y una c ó -
mica. 
/VVVVVV\ vVVVVVVVaÂ 'VVVVtVV\̂ A/VVVVV\VVVVV\̂ ^ 
Dentro de breves días recibiré car-
gamento, que cederé a precios limita-
dísimos. 
Enrique Hevia, Muelle, 35. 
V̂VVV\VV\̂ \VVVA'VVVVVtVV\̂ \A.Vl/VVXVVV\AÂ *VV\V'FC,\J 
T O D O S F U M A N 
M I P A P E ! » 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
L r v i o o E ^ T U O F I E ; 
que por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al públicii sin desmerecer su clase. 
l O O H O J A S 
y una artística fototipiaTal final, por 
1 O O E I V TT I ^ B O 
Pida usted siempre "A/ll PAPEL1 [ 
P E N S I O N m 
C A R R E T A S . 6 . - M A D R I D 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarío de baño. 
U n r e r r - a t o a c3 s u 
t > c ? l 3 ó h e c l i o e n 1 A 
s tD r* ¿ x s i e r m p r ' e u n 
b o n i t o i - e c i i e i - d l o . 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores marcas G A R A N T I Z A -
D A S ^ F A Y O R » y «LAPIZE». 
Ácce'sbrios de todas clases.—ArtíCi*-
los de sport, ingleses.. V E R D A D E R O 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . — P r e -
cios M A S B A R A T O S Q U E NADIÍE., 
No eomora!' sin consultarnos precios., 
C A ^ A ^ R U i Z . -JVfiCfts J 3 o e i o a ^ ú m - i f i . 
AñO JCI.—PAGINA fO 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVV, VV'VVVVV'V\VVVVV\ ^^^^^VVWVVV\\^aVV\AWWVVVVVVVVV\'VVVVV 
B o l s a s y m e r c a d o s 
VíeágQ, 6 por 100, a 92 por 100; pe-
días Í9.000., 
EL 
,̂vv\̂ /v\vwwvvvvtmvavvvvvvvwv\A/Vta'Vvvvvvvv\, \vv\A/VVA'VVi'VVVvvvvv vvv\'VV'v\-kV*» "i •-. •>" \ 
12 DE ENERO DE 1926 
V\\A \ WVWWWWV VWVW » 
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Védala* Banco Hlnotee» 
rio 4 ñor 100 . . . . 
Idem I d . b p o r i m . . 
Idem I d . 8 por wv. 
fMMIONES 
B»aeo de España 
Baieo Hispano&meríeaEio 
Baaco Español de crédito 
Ba&eo del Bío de la Plata. 
Baaco CtHtral. »•••*•• 
TabacoB.c.. . . . . . . . . . . . 
AiAtarera («refere o tes) i 
> (ordimariae), • 
Serte . . -
AUeantei.v 
PBLIOACIONE8 
Asaearera sin estampillar 
Enas dclKíff leaateM primera •>..«.« 
Hortes » »•.«.. 
Aftftrlas »• 
Norte 6por IGU" 
Bíotmto 6por 1 C Ü . M U 
Aetáriana de minas 
Tánger a Fez. 
Eidroeléctrica española 
(6 por 100).. • • •«# • •«. • e, 
ftfdmas argentinas 
fraacos (Paríe) 
l i b r a s . . . . c. • • 
Oóllaríi.. 
Vareos . . .oto*. 
Liras 
fraaeos ssizos 

































































































atérlor ( m s r ü d o ? . . t e . . . 
Imor t i iab l t 198G (oarcida 
• un » 
Exterior » 
ACCIONES . 
rabaeos de FUlplmsSmi 
Sorte 
Ii l 'c»ntes. . .*v 
m J G A C l O N i í S 
•íorte primera 
dem 6 por 100 
datarias pr lmsr» 
alicantes > . . . . . . . . 
ídem ¿ p o r 10°-. 
franco» (Pa.rU) 
ulbras 
áArcos . . . . . . •.. 
Mav-ra 
?ií'*nco6 salzon 
rancoa belgas •. • 
Jraf i «... 
^lorlaes .« . • • 
BILBAO 
ACT.IONKS 
Banco de Bidbao, 1.58o. 
1".n.nco de. Vizcaya,. 995. 
Básico Urquijo Vascongado, 190. 
Banco €ent.rial,, 80. 
Ikmcü Hispa.iio-Aineii-icaino, 145. 
Ferrocarril del Norte de Españaj 
a 419,50. 
. 'L"!ectra de Vi-esgo, 345. 
Altos Homr-s de Vizcaya, 134. 
Olil.KiACIONKS 
iFc'vrpean'il del Noni& de España, 
prirojera, 69,25. 
. I(!'.?.!n A»t.ur¡a,s, Clalicia y 
León, prióáéra, 06.40. 
Id."i: de idean, Vulouri/anas. 5.50 por 
100, 97,75. 
HitlroeléctTlca Española, 5 por 100 
a 80,50. 
r-efera de la ídem. 6 por 100. 19il¿3; Ofi 
AMos Hcrnos d,' N'izmya, 5 por 100 
Idem de ídem, 6 por Í00, 101,65. 
lifcre, 95,25. 
D E S A N T A N D E R 
liLtcriar 4 por 100,: a 69,90, 60,75 y 
69,35 por 100; pesetas 15.500. 
Amortiz-aMe 1917, a 94 por 100; pe-
setas 3.000. 
Id.MU 1920,.a 94,45 por 100; 2.500 pe-
setas. 
Deuda fanroviarin, a 98,55 por 100; 
pesetas 5.000. 
Aocicmeis Nueva Montaña, a 76,75 y 
77 por 100; péselas 21.500. 
N.aval, 5 1/;?, a 91 por 100; 10.000 pe-
setas. 
Ahuansas, a 77,35 por 100; pesetas 
Nortes, primera, a 69,25 por 100; pe-
setas 7.000. 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
, ^GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a «í, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. * 
J 
k'h'k/VVWU Í.V VV b vv V vv vvvVv̂  
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E í i T 
P e r f i c / á c / o j i ^ i c t - d ó n de l o / m e j o r e / e s f i m u l a n f e s 
I N S U S T I T U I B L E 
• C N 
n a p e f e n c i a y . 
Ev fadoy a n é m i c o ^ , 
T u b e r c u l o / i / I n c i p i e n t e ^ , 
Convalecencia i / d i f i c i l e / . 
N e u r a / ^ e n l a 
2 EN FARMACIA/ Y DROGUERIAS 
B a n c o M e r c a n í i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES: Alar del Rey, Astille 
ro, Astorga, Burgos, Cabezón de la 
áal , Ciudad Rodrigo, Frómista, Gui-
ji<eio, Larcdo, La Bañeza, León, Lia-
nes, Ponferrada, Potes, Ramales, Reí-
nosa, Salamanca, Santoña, Sahagún 
y Torrelavega. 
C^pitai: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de pesetas. 
Fondo die reserva: 10.850.000 de pe 
aütafi. 
Caja de Aihonros (a la vista 3 poi 
J'X), con liquidaicionieis eemestxales j i e 
intereses ein limitactón de cantidad). 
Cuentas comrientes y de depósitos, 
ebri iriLereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y me 
tio por 100. 
Créd;iitas de cuenta corriente e-obrt 
alores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Desouen 
tos y negociación de letras, documen-
aflias o simples. Aceptaciones, Domi 
jiliaciones. llrósitamos sobre metreade 
rías en depósito, tránsito, etc., Negó-
ilación de inonedias estoan3eras. Afijan 
¿amiento de cambio de laa mismas, 
Üueautas corrientes en edlas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y convorsionés. 
rea. 
Cajas de seguridad paira partí milla-
Opei^eiomes en todas las Bolsas, 
Jepósitoe de vaioffies libres de dere-
-•hos de cmstodia. 
Dlreeeión telegráfica y telefónica: 
T U B E R C U L O S O S 
E s t á i s Ciegos 
y no veis el camino de vuestra 
s a l v a c i ó n probable . 
Pedid fol leto expl ica t ivo á 
instituto Biológico internacionai 
S e c c i ó n — C . l 
* S A N S E B A S T I A N 
CSNEÜBNIA i m m \ s 
m \ m 
BifilA 
Centro Mm de la K a í a n 
SECRETARIA 
Se pone en conoonmento de todoi 
;oiS ^asociados y de la Cotonía Montt». 
fies a en gien/erall que laa horas de 
despacho en esta Seoretairír son lafl 
iiguientes: 
' Todos los dias laborablebí de octü| 
a diez p. m. 
Domingos y días íestivoe, de dos 
cinco p. m 
W J t ( IMPORTANTE.—La Secreta» 
ría de este Centro se ofirece a todoi 
los montañeises que ignoren eü para-
dero de sus familiares, por si deeeao 
utilizair sus servicios a fin de obtenei 
noticias. 
Cualquiera que sea el resuitaxio de 
las gestionies que ae realicen terá 
•uiuiJÍletampnite giratis para JÍOB- inte» 
resados.—El secretafl-io, M I G U E L PU< 
PAREJO COS. 
vvvv\A v̂vvvvvwvvvv̂ ^̂ wvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
VIUDA DE SISNIEQA 
Fd&rica de íaííqr, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for 
mas y'medidas que se de 
see. Cuadros fgrabadoa y 
molduras"} del país y ex-
tranjeras. 
HlPienO: M de ' fUn ' 
mmk esFuantes. SI 
— — 1 •••MU «i 11 1 1 rwrmiL,\ 
G r a n s u r t i d o 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería y perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda /.a. I4.-Telf. 5-67 
R ml clientela y público en general 
En la panadería de Bccedóniz, 
calle de Cisneros, número 2, 
y en la sucursal. Atarazanas, 
debajo del Puente, se han vuel-
to a poner, a la venta los pa-
necillos, gallofas, vicnas y r i -
chis, a cinco céntimos uno. 
Descuento especial para fon-










G A N G A — M á s barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mue-
bles y cuadros preciosos al 
óleo, muy económico.—«El Ar-
ca de N o é s Velasco, 17. 
A N T O N I O B L A N C H A R D , 
profesor de inglés y francés. 
Traducción, conversación, co-
rresnondencia, etc. Precios 
móclicos.—Blanca, núm. 40, 4.° 
SE A R R I E N D A eii la' |ftázá 
de la Esperanza, minien) 2, el 
almacén que para- ef/negocio 
de garbanzos tuvo duvánté lar-
go tiempo, den li-iiin'in Ríos,.— 
•jrjf'07n»irái)': Cn-Mclur, |oi rn V, 
En plena edad y antes de la vejez el 
organismo de la mujer es vioJencá-
menle sacudido por un golpe de sangre 
que és la inversa de la foirQaclon. Do-
lores en el vientre, vértigos, palpitan 
clones, brotes en la piel, tu Toradas de 
calor, crisis de malestar tales .son ios 
síntomas de la edad critica. El hombre 
igualmente es victima de trastornos 
de una especie de edad critica. Mas 
que nunca v. debe en este momento 
de la vida cuidar su sangre para evitar 
la importancia gotosa o reumatismal. 
la anemia cerebral, las afecciones car-
diacas, las enfermedades de la piel, la 
arterio-esclerosis. las varices, flebitis, 
ulceras, asi como losaccidentes especí-
ficos terciaros que exasperan todos loa 
estigmas mórbidos después de los cua-
renta años E8,éhr.ónces que el DEPU-
RATIVO RICHELETU-Umf-d Desem-
baraza la masa sangumeade todos los re-
siduos y permite de franquear sin inci-
dentes la edad de los cincuenia. Cuan-
tos enfermos condenados deben hoy la 
vida al DEPURATIVO RICHELÉT 
Cada frasco va accompanado de mí' folleto 
¡ilustrado. De venta en todas las buunns FÁririá-
cías y Droguerías, Laboralorio L RICH£L£T. 
de Sedan, ruede Belfort, Bayoiine iFráitcla). 
« O R G A P R I V A T » , máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de E L PUEBLO CANTA 
BEO. 
T. S. H . — Accesorios, franee 
íes, ingleses, alemanes y ame-
ricanos. Superheterodinos. — 
Precios módicos.—Martil lo, 
número 8.—Santander. 
F L O R I D A , 4.—Con mejora y 
reparación recientes, se ven-
de por pisos, uno disponible, 
informará esta Administración 
SE VENDEN lotes de terreno 
desde un carro hasta cien ca-
nros, en el paseo del Alta, 
frente a los Padres Salesianos. 
• Informarán José Escandón. 
Paseo del Alta, 15, 
W O O L MTLNE. Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spaia y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Nufiea. 
V E N D O almacén propio para 
tienda u otra industrip, en 
19.500 pesetas. Facilidades pa-
ra el pago.—Informarán, Cal-
derón, 25, primero. 
V E N D O camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán. Suances. 
V E N D O piso llave en mano, 
calle Madrid.—Informará esta 
Administración. 
-IIIIM- • I lili I WDMMMMDJIIIBIINI IMIIMIH 1  I I l« I I 
• V E N D O en Cudón, Ayunta-
miento Miengo, casa.de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: Vi-
cente Salas. . 
C A L V I V A , ¡permanente ei 
hornos continuos, sistema «Bil 
corran CANTEIIA NUEVA DI 
SILLEl l IA EN ESCOPEDC 
Machaqueos para afirmado? 
Guijo para hoi'migón armado ; 
guijillo lavado para jardines 
paseos.—Pídase a José de Bil 
bao, oficina en Camargo. Telé 
fono 15-24. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I P 
«Orga Privat», nueva, se ven 
de en buenas condiciones. Ra 
zón, esta Administración. 
S E Ñ O R A viuda, buenas refe: 
rencias, se. ofrece para acom-
IKinar señoras o .niños, por. las 
jiijinanas.—Informarán en esta 
Administración. 
OCASION. -Puede aprovechar 
la adquiriendo una hermosg 
máquina de escribir «ORGA 
PRIVAT», nueva, en precif 
muy económico. Informará es 
ta Administración. 
S I DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri 
vat», nueva, que vendo de oca 
sión. Informará esta Adminis 
tración. 
VENDO casa, compuesta plan 
tn baja, cuatro pisos y bohar 
i i l la , cn Ruamenor, 1, duplica 
do.—Informará esta Adminis 
"ración. 
PARA G O B I E R N O casa poc» 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán cn esta Admón. 
Especialidades farmacéut icas 
Productes QUÍ-
'•••,>.. m\m< 
G R A N D E 
ALMACENES 
E . P é r e z d e l M o l i n o 
L O L A G . G O Y A N E S . — Pelu-
quérla señoras. Ondulado per-
manente, sistema americano. 
I.;ivados. Tintes. ".Manicura.— 
San .IVam-isco, l , primon). Te-
léfono 5-Í5R. 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e 
c a s a s e n e l c a m p o . 
Los pozos negros prohibidos por las 
disposiciones vigentes por perjudicia-
les a la salud, se sustituyen ventajosa-
mente por los Fosos Sépticos ALFA 
(Patentado), que no tienen estos in 
convenientes. Concesionaria: Reiga-
das, Sánchez y Compañía Ribera, 7. 
L E C C I O N E S a domicilio de 
orimera enseñanza, labores y 
francés, por profesora con ca-
rrera.—Razón PUEBLO. 
C H O C O L A T E S « C A R T A G O » , 
vende café tueste natural. Ha-
cienda 1.a, a nueve pesetas ki-
logramo. Caracolillo solo, a 
diez, y mezcla archisuperior, 







do con el má-
ximo de confort y econoraia 
usando 
La media suela chic, ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 al 
CONCESIONARIO: 
G. ROPRiGUEZ PRIETO 
SANTANDER 
Tie Utllcon C'.-London 
E n c u a d e m a c i ó n 
© A N I E L ' ^ O N Z A L E ^ . 
M e de San José, núm, S'̂ ? 
' M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 





Apartado 185, BILBAO 
.Representante en Santander! 
José María Barbosa, Cisneros, 
7, segundo. 
S E V E N D E piso amplio, bien 
situado.—Informes : Kiosco ta-
bacos, plaza de Pombo. 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
f 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de está dolen-
cia. Desdé la primera aplica* 
ción cesa el picor, i 
Precio, en toda España, 1,2" 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías. ED 
dnntniuior: "E. PEREZ DEL 
MOLINO. 
BAR QUIN.-Arci l l s ro , 23 
lll!llgS1itQil9Oi'6«illlTffl0 
Más barato, nadie, para evi-
r dudas, consulten precios 
Jl /AN DE* H E R R E R A , » 
' n DE ENERO DE 192G EL PUEBLO C A N T A B R O 
" ~ "V 
AÑO XI.—PAGINA 
\AA/VVV\\\VVVV\A.V\̂ \A/V\V\/VVVVVV\V\A^VVVVVVVVV 
A g u a d e C o l o n i a 
i—•••I.I.....H.... ••••••••••HÍ.IH*.! PflTEKTñDfl EN TODO [Et MUNDO 
La más ideal para devolyejr ft loa cahellos blancos su color primitivo a los 15 días de 
darse una loción diaria, eln mauchar en absoluto. NO CONTIENE NITRATO DE PLATA, 
y su autor ofrece 5.000 pesetas a quien demuestre lo contrario. EL AGUA DE COLONIA LA 
^VENCIBLE da a los cabellos su color enteTamente natural, sin dar la sensación de teñi-
do; perfuma, es higiénica, limpia la cabeza y contribuye notoriamente al crecimiento del 
cabello, y se usa con las manos, como cualquier agua de tocador. Este preparada es d« 
una originalidad única en el mundo, y no puede confundirse con otras Imitaciones.-
Pídase tí AGUA DE COLONIA LA INVENCIBLE en botella azul. 
Venta en Santander: E. pérea del Molino, plaza de J. Estrafii, y Díaz F. y Calvo,-
Blanca, 15.—Po¡r mayor: A- Martínez, Pallete^ 18,. bajo, yalencia.—En Barcelona: Sarrá, 




v apores c o r r e o s 
l a b a n a , V e r a c r u ? 7 T a m p i c o 
i F r ó x i B m » s a l E d a s d o l p u e r t o d e S a n t a n d o i 1 
m 1 3 : d « * « m r . o d o 1 8 2 6 » e l v a p o r " D O o l e c l O 
El 24 de febrero, el vapor HOLSATIA. 3 de abril, el vapor ÍTOLEDO. El 15 de m^yo, el vapor HOLSATIA. 
fara'KsSíaaBi: stm&t&s 635, mis 14,50 da !mptj«stoe,—Totaljiesetas 681,60. 
- r f eaii&sraa v Tamplcoi Pesatsa 576, más 7,75 da imoaar^a.—-Total, naiatas 581,71 
üatOB váporae aatáa sonstmídoi aoa todos los adelaatos modaraos y soa da sobra eoaoeldoiíMV 
Cl aemonufô rAto. qao^a;ello8 raaibaa los pasajaros da^odas las.aatagorías. Llavaalmádtaoi, as 
fi Ersros j scelaaros sspsiioiasj 
I I 
pa ra fhacer crecerfgel cabello y barba en 
poco t i empo . No confundirse con;las i m i -
taciones. Tra tado^ gratis,"escribiendo] boy-
mismo a l a g s e ñ o r a 
N Ü P O I E S - V í a A. Scarlatn 2 1 3 . - N Í . P 0 1 E S (lífllía) 
1 9 2 G 
j24|-genero, 
^7¡ | f obrero, 
21 febrero, 





O R O Y A ~ 
O R I A N A * 
ORCOMA 
ORTEGA-
G R I T A S . 
slgalaado Tía CANAL DB PANAMA a Cris 
Sóbal (Solóa). Balbon (Panamá), Callao, Mo 
liando, Arica, lonloae, Antofagasta, Valpa 
rafsoSv otros «aertos de Perú y Chile, ADMI 
f m PASAJEROS DS 1.a, 2.» y 8.* ÜLA 
t a m m m m m BÍSUI m m 
l,« alast. Ptái 
í.» » » . 








Pasajersa d« cAaiara.—Para servíala da 
loo españoles.estos baqaeaíileyaa aamararoi 
y cocineros españoles encardados da haair 
platos a estilo del país. 
8e hacen rebajas a famSIIis, faeardatti, 
compañías da teatros, ate, 7 en bUlétoa^a 
Ida y vuelta. 
Pasajeros de tereera clase.—Sos alojadas 
aa higiénicos y ventilados camarotes da dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últímos^ra-
servados para familias namarosas) 7 lae ©o-
midas, de variado menú, soa lemdas por 
camareros en amplios comedores 7 aoadl-
mentadas por cocineros esoañoles. Dlspoaaa 
de baño, salón de lomar, ata. 7 aspaalas» 
eablerta de casco,; 
T: Ptec!© de pasaje.—Para ptiartos da 
má, Perú, Chile v Améries 
ttmsa da los 
AGIENTES E i S A i T A B D H k 
(DE EUCALIPTUS Y BALSAMO DE TOLÚ) 
Curan la tos, catarros, resfriados, bronquitis, etc. Son antisépticas, Inofensivas 
y aq t da bles,—1,30 pesetas caja. 
G i t i i e s f a p a r e s § i ? m g l o l a n t e s 
s e v i c i a RÁPIDO o s m t M k i v m o a DAJ>Ü WMsswm 
BftAp m s m ftANVANDEH A SABANA, 
m m i G O X NUBWA DJMAÍÍI 
PROXIMAS SAUIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor MAASDAM tóidrS el 20 de enero. 
EDAM » el 10 de febrero. 
LEERDAM ' » el 1 de marzo. 
SPAARNDAM » el 24 de marzo. 
MAASDAM » el 21 de abr i l . 
EDAM • > el 12 de mayó . 
'LEERDAM » el 16 de junio . 
SPAARNDAM » el 5 de ju l io . 
MAASDAM > el 28 de ju l io . 
LEERDAM > el 8 de Beptaembre. 
SPAARNDAM » el 27 de septiembre. 
» MAASDAM > el 20 de octubre. 
» EDAM • » el 10 de noviembre. 
» LEERDAM » el 29 de noviembre. 
MXflSIB^DH CÁSSGh Y PASAJEROS m Q J M á M k 
¥ ASfiOPUL OLAS» 
P»SSlO« 1N «AMARA KMfY M«NOMI(MMI 
Kaban. . . * .» Caletas BW.H 
n_ , , Voracrai...... ra » 582,78 
Precios en tercera clase «am^ioo . . . . . . . s itóí.Ti 
Kvsva Orlaane >.».. I U » M 
9 » «9tea |.r«*lo« MÜfi iacluído» todos los impuestos, sal-
teos & ÉKiva OrlMJ», «at ion ccko doilars mi» 
VAUBIKN 1XPJD» C « m AGttNCIA BILLETES DB IDA 
1 y u e u s á . aow m p c o x k x m DSSCUENIQ 
fttoa Tabora* non cosnplrtsíaaeate »a«Yoa, «atando dotados 
' tailoa las ádslaBtoe Moderaoa, •ieodo BU tonslaj» dS 
W.tM immüéÁm cada wao. fia^rimera clase los camarotaa 
^a ó« oaa y Jos iíteraa. fin ifeftCERA CLASE, loa canut-
fon áe ÍOS, OUA'mo y 9RIS LITERAS. El pasajs 
••MBICMIA C L A & E disoné, además, de magníficos CO-
^•KORES, FUMADORES, RAROS, DUCHAS y de maf-
"ffíSfa biblioteca, con obras de los mejores autorsBi OI 
personal a mi i'srvicio es todo español. 
•s recomienda a los «efiores pasajero» que se praseiitsM 
•» Mta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
•íle.r la éocumentación de embarque y recoger sus billetes. 
Rara toda clase de informes, dirigirse a su agente en Safl-
«aader- y. Gijón,- ÚQN FRAÑCISGO GARCIA, Wad-Rá , 8, 
Pwclpai—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRA AS 







S e v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p t a s . , a r r o b a 
V a i i s r e s S m s s ESÜ-
L Í I V E J A A C U B A Y i M ü J I C O 
El día 19 de ENERO de 1926, a las 3 de lá tardo, saldri 
de SANTANDER el vapor 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
•BSilíISÍido pasajeros de todas claees y carga coft dMÉBB, 
a HABANA, VERAGRUZ j Í A M f i C O 
BHHS BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DB CUAMfO 
LIWERAS Y COMEDORES PARA EMIGRAN'FSffl. 
Prec io del pasaje en te rcera crtJJnarla. 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de mptos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de Inaptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,7^ 
L Í I V E J A A L A A R O E r s r r r u v A 
El día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B a r b ó n 
ftjdttlttsflido pasajeros de todas clases con deatlaa 1 UA 
Janeiro, Montevideo y Buenos Airea., 
LÍNEA A FIUPWA3 Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
El vapor 
saldrá de Coruña el 21 de enero, para Vigo', Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y liarceiona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colorobo, Singapo 
ra, Manila, HOng Kong, Vokühama, Kobe, Nagasaki (í»-
aaltativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
diekos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
ISfefclscido servicios regulares desde los puertos da sscatai 
antes Indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en SantanderÍ SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36. — Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPERE2. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ? 
JBAMCJEIJOWA , « í> 
Consumido por las Compaiías de los ferrocarrilefl éa». 
Norte de Espafia, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa. Otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
... Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na- í 
v.̂  regación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
Bailares al Cardiff por el Almirantazgo portugués0 
Carbones do vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticot. 
HAGANSE PEDIDOS* A LA SOCIEDAD ¿j 
BULLERA E S P A Ñ O L A : - B A R C E L O N A f 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fits.—GI1ÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
T Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a laa oficinas da la 
S O V I S i n A I * U U Z J L J E M A J E S I > A $ O Z A 
m h 0 
KüEVO preparado compuesto de esencia de anís, Sts8=> ̂  ' 
ftituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus ' 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purístea^ ' 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAl.-Tub«rc»= < 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generala 
P r e c i é i s , 5 0 p e a e t a i i 1 1 ; 
D e p ó s i t o s D o e t o * J B e n e d t c i a o ' ^ I T R I O 
X>« venta iaS prlnoipaGaa laímaolaa «a Eapafla4 fcaataBdari E. PEREZ DEL ttlOLIROi-PXaaa «a ta* Bassalaa» ' " 
m e 
C ó m p r e s e c a l z a d o c o n s u e l a g o m a 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s d e g a m u z a . 
VENTA EXCLUSIVA PASA ESTA P L i Z l , . 
Amos de Escalanfe 
nám. S.-SAÜTAMDER 
CUttACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
L L A S d f t i D r . A N O R E U 
Be venta en todas las Farmacias 
•-'.ii 
L o s q u e t e n g a n E W I a r % o s o f o c a c i ó n 
o sen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i o o s y ios P a p e l e s 
. a z o a d o s d e l D r . A n d r e a , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n descansar d a r a ñ t s l a n o c h e . 
E n t e r c e r a p l a n a 
H o r r o r o s o c r i m e n e n I g u ñ a 
^ i y y ^ Y ^ ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V ^ x v W V X V V W W W V ^ /VVVVVV-aaa'WV\^\WWWVVVA\XVVVVV^a'VVVVVVV^^ a\^aa^aAA^VV\WWVVVVVVVVVWVVVAA.\\VV\aVVWVV W l l V A t Í W AOV^^VVVXXVWWVVVVVWVVWVVVVVVV /VVVVWVVV^^OVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
EZ importante papel de la aviación en la guerra. 
.s 
...Son aquellos pilotos que en Canarias remontaron el Teide y sobre el 
valle de la Orotava gozaron uno de los más bellos panoramas de la Natu-
raleza. Son los que en fecha próxima harán el viajo a «nuestra» América. . . 
... Los que a diario salen a efectuar un reconocimiento 
kilómetros. . . 
de cientos de 
L a l u c h a c o n t r a e l c á n c e r . 
No se debe morir de tan terrible 
enfermedad. 
9 9 n a pa r iúd ico de Burdeos, «La Pe-
1$t9 Giroiade», traduicimos el sigmiente 
etrUcmlo, por creerle .de i n t e r é s extra 
o rd ina r io pa ra todos aquellos que su-
i r a n de cánicefr', ese azote de l a huma 
o í d a d , ouya c u r a c i ó n parece hasta 
« b o r a imposible: 
B n a n a interesante oomunácac ión , 
(fiio hacia e l 15 de enero, dlrigrió a 
l a Academia de Ciencias el s eño r Ar-
É o n j , dejaba, s e ñ a l a d o este hecho, 
paco menos que ú n i c o en los anales 
tt« l a Medicina: Cómo u n r a d i ó l o g o de 
Burdeos, el' s e ñ o r Dedebat, h a b í a po-
dido cnrair de u n c á n c e r en las ma 
«toa, c o n t r a í d o h a c í a 25 a ñ o s y juzga-
do imposiible de cuirar por los médi-
cos m á s eminentes de Franc ia . 
Nadie ignora que l a lucha contra 
«1 c á n c e r se hace cada d í a m á s an-
gustiosa, paro en esta lucha encarni 
eada l a Ciencia algimas veces va que 
dando encima. Los escépt icos y a no 
t ienen el deirecho a dudar: E l milaigiro 
de la,, c u r a c i ó n del doctor Dedebat' es 
u n a v ic tor ia que .conforta el ¡iranio. 
En casa del doctor 
IA' l a puer ta de su" gabinete de t r a 
bajo, donde tiene l a , bondad de cop-
oedemos 'a lgnnos minutos de charla , 
entre dos c o n s u l t a » , eJ señor Dedebat, 
director do los servio i ns de KW-tro-ra -
d io log ía , .nos irecibe coâ . l a mano ex-
tendida, mano en l a que nos fijamos 
y que no tiene m á s que las arrugas 
propias de l a edad. 
E l doctor nos d i r ige l a palabra, ma-
n i f e s t á n d o n o s que lo qne va a decir-
BOS s e r á sobre todo de i n t e r é s para 
loa lesionadois por los rayos , X y con 
«1 -sólo objeto de llevarles u n consuelo 
¡r u n , m é t o d o p r á c t i c o . 
Es m á s que jus to—añade—clas i f i ca r 
• n t r e los suplicios que entre las psi 
oopatias los estados de á n i m o del ra 
diologis'ta, que d u r a n t e ' a ñ o s sigue, so 
bre siug propios • tejidos l a evolución 
de lesiones lentas, pero constantp 
M N i t e activas' que, generalmente, ter-
• t i 'n an dio u n a manera cruel . 
Y o he conisultado con varios compa-
ÍÉeros m é d i c o s o cirujanos, y mientrap 
l e í unos mostrahan u n a indec i s ión 
• i a n í f i e s t a , los otros tomaban decisio 
mas verdaderamente desesperadas. 
El m é t o d o maravil loso del doc 
tor Bordier. 
— ¿ P e r o no existe laílgún remedio? 
—Felizmente sí. Y hasta en .caso? 
ttany graves se muestra como infa l ib le 
T ^ S U nomhre? 
—Se l l ama ladiatormO, c o a g u l a c i ó r 
<r«G debe ser aplrioada siin p é r d i d a de 
ifemno, y antes de todo g é n e r o de ge,, 
Bwalizaci/Mi del ma l . Es el mropiio mé 
tedo del doctorr Bordier , prnfeisnr a.crre-
»a.do de física, de l a Facultad' de 
JGyon. E l doctor Boindier, a quiien debo 
Sabida—sigue diciendo el s eño r De-
debat—no es un desconocido pora la 
dase m é d i c a francesa. Hizo sus p r i -
meras arma.s en Burdeos, hace trein-
t a a ñ o s , y fué pirenaradnr del nrofe-
»or Merget y del doctor Bergonic. . . ' 
«iEl miétodo del doctor, Bordier!»; ' el 
deber obl iga a todo feliz curado a ha-
cerle saber al mundo méd ico , donde 
•aún persiste l a inoer t idumbre. 
—;.T^i incGTtidumihre? 
—Sí, y con ella las so luc ioneá extre-
piais, tales como l a aiblación de las 
partes enfermas. E l b i s t u r í del ana-
tomo-patoilogi&ta es suficientemente 
seguro para no destruir l a car rera 
providencial que h a protegido hasta 
aquel momento a l organismo y para 
rio a r ras t ra r en algunos segundos el 
alemento ma l igno en l a c i r c u l a c i ó n . 
La a m p u t a c i ó n no debe efec-
tuarse nunca. 
Personalmente yo c r e í siempre u n 
lebor el impedir l a a m p u t a c i ó n de 
mis dedos enfemmos, antes de i r a 
Lyon. 
Las lesiones que yo l levaba t e n í a n 
pu origen h a c í a 25 a ñ o s ; desde h a c í a 
m a ñ o necesitaba curaciones varias, 
y se me andui rec ían , produciendo u n 
derrame fétido, c a r a c t e r í s t i c o del cán -
• er ulcerado. En P a r í s y en Montpe-
Heir, esas lesiones me h a b í a n val ido 
'a ' r e comendac ión d é los m é d i c o s m á s 
Mninentes, de una a m p u t a c i ó n del do-
do medio derecbo y del í nd i ce iz 
¡u ie rdo . 
Entonces fué cuando, por consejo 
lo dos cirujanos, de los m á s aprec ía -
los en l a escuela bordelesa, f u i a 
Lyon, a casa de Bordier, cuyo trata-
pie oto mantiene todo su entusiasmo 
i> ' spués de m í a anestesia local, Bor-
dier p roced ió a l a diatenno-coag'ula-
Qión de m i s heridas, lo que n e c e s i t ó 
lo uno a dos minutos para el dedo me-
dio y algunos segnndos paira el ín-
dice. 
.Me p r e s c r i b i ó hacer algunas curas 
de l in imento de oleo c a l c á r e o durante 
algunos d í a s y d e s p u é s lavator ios con 
un l í qu ido i so tór ico y an t i s ép t i co 
(agua salada y agua oxigenada)1 y a 
que todo l íqu ido no isotino 
"rancamonte intolerable, i 
—¿Y los resultados? 
—Exactamente los mismos que Bor-
liar me b a h í a indicado, con t an ta pre-
iflión: D e s a p a r i c i ó n inmedia ta y com-
peta de dolores, s u p u r a c i ó n abundan-
c durante tres d í a s / c a í d a de las es-
camas a l tercero, y . c i c a t r i z a c i ó n 
•omplola al t e rminar l a .sexta semana. 
El doctor Dedebat nos mues t ra sus 
manos, en las cuaües l a cicatriz es 
ipenas aparente y de n ive l semejan-
e a l tejido de alrededor. 
Comisión del home-
naje al marqués de 
Valdecilla. 
Suscr ipc ión popular para construir 
en Santander el Grupo Escolar «Ila-
rhón Pe láyo» , como homenaje y monu-
mento vivo al -insigne patr icio y bene-
factor de la E n s e ñ a n z a , exce len t í s imo 
señor m a r q u é s de Va ldec i l l a : 
Suma anterior, 35.649,15 pesetas. 
Recaudado en una función tea t ra l 
en el pueblo de Santa M a r í a de Ca-
vón, por in ic ia t iva del maestro nac ió 
nal don Celso Ruiz, 121,35 pesetas. 
Recaudado en la Escuela nacional 
de n iños de R n i z : Manuel G i l . Eusta-
quio Ga rc í a , V a l e n t í n de Mediavi l la , 
Benito de la Hoz e H inó l i t o Sánchez , 
i 2 pesetas ; Clemente Ferrei ta , M a r í a 
S u á r e z , J o s é Sá inz , Manuel Acebal, 
Pedro y J e s ú s Odrio^ola y Cal ix to 
Ga rc í a , a ] ; Rosario Ga rc í a , Salvado 
Garc í a , Anton io F e r n á n d e z , M a r í a Luz 
G a r c í a , Saturnino S á n c h e z , Antonio . 
Díaz , Prudencio Gonzá lez , Luciano 
G i l , An ton io Borbol la y Prudencio 
Alonso, a 0,50; Josefa y J o s é Sánchez , 
a 0,40; Florent ina Trabadelo, J o s é Gó-
mez, J o s é Acebal, Anton io G a r c í a , 
Santiago Gonzá lez , J o s é Acebal e H i -
pól i to Piney, a 0,30 ; Ascens ión Alon-
so, J o s é T r á p a g a , Prudencio Sánchez , 
M a r í a J e s ú s Gonzá lez , Pedro G u t i é -
rrez, Raimundo Lambidez, J e r ó n i m o 
Méndez , Gumersindo Sá inz , Indalecio 
y J o s é M a r í a Ferreira , Celedonio Gar-
cía y Rafael Sánchez , a 0,25; Flor inda 
G u t i é r r e z , Jesusa Tagle, Angel Sán-
chez y Obdulio Acebal, a 0,20; Manuel 
López y Angel Gonzá lez , a 0,15; Pru-
dencia Gonzá lez , Delf ín G a r c í a y A n -
tonio S á n c h e z , a 0,10. Suma, 30,30. 
S e ñ o r m a r q u é s de Move l l án , de Co-
millas, 100 pesetas; recaudado en una 
función teatral en el pueblo de Rumo-
roso, por in ic ia t iva de la maestra na-
cional s e ñ o r a Bel inchón, 57,60; í d e m 
en la Escuela nacional de n iños de Ca-
sar de Per iodo: J o s é Borbol la , Anto-
nio, El iodoro y Manuel Rojo, J o s é 
Ga rc í a , H i l a r i o Gonzá lez , Elias y Ma-
nuel Ga rc í a , J o s é M . y Francisco Gon-
zález, Anton io y Rogelio Lavandero, 
a 0,50; Ben j amín I b á ñ e z , Victor iano 
G u t i é r r e z , Eduardo F e r n á n d e z , Ma-
nuel y Arsenio Gonzá lez , Rafael y 
l-Vrnafido Gómez . Frant-isco de Castro, 
luuis; J e s ú s . J u l i á n y Elias de Cos, 
Santiago Garc í a , Francisco P é r e z a 
0,25; Manueb Abascal y Victor iano 
Díaz , Ciriaco F e r n á n d e z , a 0,30 ; Fer-
nando Díaz , Hermin io F e r n á n d e z , a 
0,20; Victor iano y Manuel Gonzá lez , 
Romualdo F e r n á n d e z , J o s é y Benito 
P é r e z . L ino F e r n á n d e z , a 0,15: Juani-
to Reigadas, Luis y Miguel Morante 
y F e r m í n F e r n á n d e z , a 0,10. {•'urna, 
11,30 pesetas. 
Recaudado en. la Escuela ú - e i í a a l 
de n i ñ a s de Casar de Periedo* nr. 'ia 
D í a z , 1 p e á e t a ; E l v i r a Rojo, 0 , r0; 
Dolores M é n d e z , 0.30; M a r í a Gonzá -
resu l ta l lez, 0,25 ; A ñ a y Josefa F e r n á n d e z , 
Gloria y P i la r Gonzá lez , a 0,20"; A n -
preles Crespo, Patrocinio y Josefina-
P é r e z , E l o í n a G u t i é r r e z , a 0.15; M e i -
cedes S á n c h e z , An ton ia y Carmen 
G u t i é r r e z , a 0,10. Suma, 10,05. 
Tota l general, pesetas, 35.979,75. 
El festival de Rumoroso. 
E n el local de la Escuela naci mal 
regentada por d o ñ a Emi l iana Relin-
chón, ha tenido luga»' hace unos c í a s 
una bien organizada fiesta tea t ra l , por 
la in ic ia t iva de la s e ñ o r a Rel inchón, 
la cual d i r ig ió la palabra al p ú b a c o 
en tonos elevados y pa t r i ó t i cos , ha-
ciendo a con t inuac ión una colecta pa-
ra engrosar la suscr ipción pro G r u ñ o 
escolar « R a m ó n "Pelayo». E l acaudala-
do vecino don Francisco Pereda con-
t r i b u y ó con esplendidez y a d e m á s 
obsequ ió a los n iños concurrentes. 
Felicitamos a, t an culta y entusiasta 
maestra y al mismo tiempo a sus aven-
tajados d isc ípu los y vecindario e n ge-
neral, por el éx i to de l a fiesta. 
Los donativos se r e m i t i r á n al presi-
dente de l a Comis ión , don J o s é Cano, 
iefe de la Sección Adminis t ra t iva de 
Pr imera E n s e ñ a n z a de 1» p r o r i n c i » , 
Magallanes, n ú m e r o 25. 
so. Obtuvieron una r ecaudac ión i m -
portante, destinando l a mi t ad para el 
Grupo y la otra mi t ad para el Hospi-
t a l . 
Nos complacemos en enviar nuestra 
enhorabuena a todos los organizado-
•res y muy especialmente al _ sefíoi 
Ruiz, que no desaprovecha ninguna 
ocas ión en mostrar sus grandes entu-
siasmos en pro del mejoramiento de la 
Escuela nacional y en honor de sus 
benefactores. 
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Esqueletos prehistó-
ricos. 
Acaban de exhumarse cerca • 'de 
Prestatyn, en el pa í s de Gales, siete 
esqueletos humanos que y a c í a n en una 
capa de arci l la a 60 c e n t í m e t r o s de 
profundidad. Se t r a t a con toda apa^. 
.riencia de hombres del fin de la edácr 
del bronce, y que vivieron 1.000 a 1.500 
años antes de la Era Cristiana. E l d i -
rector del Museo de c i rug ía de Lon-
dres, sir A r t h u r K e r l h , que ha exami-
nado las fo tograf ías y los t a m a ñ o s de 
los esqueletos, ha comprobado que 
ese t i po de hombres de c r áneo estre-
cho se ha perpetuado en el pa í s de 
Gules, donde aún hoy d í a - s e enOii?n-
t r an representantes en abundancia. ¡í 1-
rededor de los cuerpos se han encon 
trado restos de conchas y como, Pres-
ta lyn es t á a la o r i l l a del mar, se cree 
que esos hombres se alimentaban p r in 
cipalmente de pescados y mariscos. 
Debajo de la t i b i a de uno de los es-
queletos h a b í a un silex de grandes d i -
mensiones, que se supone fuerfi un 
mar t i l lo . • 
tender, entre los pa í s e s paganos; I» eí»-
vi l ización cristiana y el nombre i i , 
nuestra querida E s p a ñ a . 
Con estos é x i t o s que ahora ob t i en» 
esta b e n e m é r i t a Asoc iac ión , 4 M ; * ^ 
seguro que c o n t i n u a r á con raái empe-, 
ño su obra y v e r á aumentar su» fila* 
con nuevas socias activas y h o n o m r i » » , 
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Notas militares. 
Incorporados de licencii. 
Terminada la licencia de P a s e » » * 
que disfrutaba el general Saliquet, %• 
ha hecho cargo del Gobierno mi l i t a r , 
cesando en el mando el coronel Bosch. 
Incorporado, t a m b i é n de permiso, 
el c a p i t á n de la B r e ñ a , se hace car-
go de su c o m p a ñ í a , cesando en ©1 man-
ilo de ella el teniente Vargas. 
Igualmente han regresado de per-
miso los tenientes don A n d r é s Sali-
quet, don Augusto F e r n á n d e z , d o » 
Agus t ín G u t i é r r e z y don Esteban Mar-
t ínez . 
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En la iglesia de San Miguel. . 
Funerales por el alma 
de la Reina Marga-
rita. 
La Exposición misio 
nal. 
El festival de Santa Ma-
ría de Gayón. 
En el pintoresco pueblo de Santa 
M a r í a de Gayón ha tenido lugar un 
bien organizado festival para allegar 
recursos para el Grupo escolar «Ra-
món Pe l ayo» y para el Hospi ta l . Los 
organizadores han sido los maestros 
nacionales de dicho pueblo, don Celso 
Ruiz y d o ñ a Josefa de la. Maza, y el 
a Sánchez , Pedro Piney, Milagros i virtuoso p á r r o c o don Guil lermo Alon-
Hoy se cierra esta notable Exposi-
ción; tan admirablemente organizada 
por las distinguidas s eño r i t a s que in -
tegran la s impá t i ca Asociación Coooe-^ 
radora de las Misiones de Santander, 
y- que ha sido durante estos d ías obje-
to de las m á s calurosas alabanzas por 
cuantas personas han desfilado .por el 
sa lón dp la Residencia de Padres Je-
su í tas . Antes de enviar a las Misiones 
esa variedad de ricos y elegantes ob-
ietos y ornamentos, en que las m á s be-
llas jóvenes de nuestra buena sociedad 
han derrochado gusto y mostrado que 
saben sacrificarse personalmente por 
el bien de los d e m á s , y poner muy alto 
el nombre de. Santander y de Torrela-
vega. sin dejarse arrastrar por la f r i -
volidad con que ordinariamente oímos 
a muchos hombres anatematizar a la 
iuventud femenina de nuestras ciuda-
des, qu i s i é r amos que las personas oue 
no han visitado aún esta Expos ic ión 
lo hicieran, para convencerse por sí 
mismas de lo que a q u í afirmamos. 
A todas las señoras que con sus l i -
mosnas, como socias honorarias, han 
contribuido a la posibil idad de esta 
obra, v a todas las s eño r i t a s que con 
su trabajo la han realizado, y en espe-
cial a las que forman la_ Junta directi-
va, cuyos nombres no citamos por no 
herir su modestia, v que con entusias-
mo y celo ssín i f u a l y a costa de mu-
chos sacrificios la han organizado, les 
«nviamos desde estas columnas nues-
t ra m á s sincera fel ici tación, que uni-
mos, nara oue sea m^s valiosa, a la 
oue llenos de aerradecimiento les en-
v ín rán los misionpros españo les oue en 
China, Af r ica y d e m á s regiones de m-
fieles trabajan alejados de su patr ia , 
y en medio de m i l privaciones, por-ex-
• M A D R I D , 11—En la iglesia pont i -
ficia de San Miguel se han c e l e b r a d » 
esfta m a ñ a n a solemnes funeral©* por 
el alma de la Reina Margar i t a d» 
I t a l i a . 
En roproRontación del Rey p t e s i d i ó 
el infante don Fernando, que fué e » 
coche de P a r í s , custodiado MÍJ t m » 
sección, de la Escolta. 
En el centro de la iglesia se l e v a n t ó 
un severo túmulo . 
Ocupaban una t r i buna el embaja-
dor de I t a l i a con todo el personal de 
la Embajada y todo el Cuerpo diplo-
mát ico acreditado en Madr id . 
Asistieron el jefe del Gobierno, de 
oaisano ;. el ministro de Estado, el ea-
o i t á n general, el gobernador, el alcal-
de, el secretario del Rey, el m a r q « é e 
de B e n d a ñ a , la duquesa de San Car-
los, la condesa de Heredia Sp íno l a f 
otros palatinos. 
Ofició el rector de los Redenforis-* 
tas. 
* * » 
Don Alfonso ha encargado" S nues-
tro embajador cerca del Quir i r ia l pa-
ra que le represente en los «olenmes 
funerales que en Roma se celebran 
ñor el alma de la Reina Margar i t a y 
nara que j lepqsi te una hermosa coro-
na en su tumba. 
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Sesión de quintas. 
Se reúne el Ayunta-
miento en pleno. 
Ayer tarde, bajo l a presidencia Hel 
señor Vega Lamerá," a c o m p a ñ a d o del 
delegado m i l i t a r , ^ c a p i t á n del regimien-
to I n f a n t e r í a de'Reserva, n ú m e r o 52. 
don Juan G ó m e z Ganuza, se reunió 
el Ayuntamiento pleno, asistiendo el 
juez municipal del d i s t r i to del Oeste, 
don Vicente Mosquera, y un sacerdo-
te, en r e n r e s e n t a c i ó n de la parroquia 
de Consolación. 
E l alistamiento para el reemplazo 
del año actual q u e d ó formado en la 
siguiente fo rma: mozos nacidos en ei 
t é rmino municipal , 831; mozos alista-
dos a pe t i c ión de varios Ayuntamien-
tos, 11 : mozos de otros Ayuntamien-
tos alistados a pet ic ión propia, 54, que 
hacen un t o t a l de 896 individuos. 
